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Academic / Career / Diversity Group #
Academic Support Task Force 675
Bolder, Tami M  , Member, Saltz Shamis & Goldfarb Financial Services, Inc., 301 Springside Dr, , , , AKRON, OH,  
44333-2434, Phone: 330-668-9696, Email: tbolder@ssandg.com
Bryan, Malcolm W  , Member, Colgate Palmolive Europe (Geneva), 13436 242nd St, , , , ROSEDALE, NY,  11422-1432, 
Phone: 212-310-2866, Email: malcolm_bryan@colpal.com
Daniel, Larry  , Member, Santander Central Hispan-NY Branch, Santander Central Hispan-Ny Branch, 45 E 53rd St, 
Hispan-Ny Branch, , NEW YORK, NY,  10022-4604, Phone: 917-655-3689, Email: ldanielcpa@comcast.net
Flesher, Tonya Kay  , Member, University of Mississippi School of Accountancy, University Of Mississippi, School Of 
Accountancy, 130 Lakeway Dr, , OXFORD, MS,  38655-9666, Phone: 662-2343969, Email: actonya@olemiss.edu
Hobson, Daniel B  , Staff Liaison, Americal Institute of CPAs, 172-10 133rd Ave # 3E, , , , JAMAICA, NY,  11405-0001, 
Phone: 212-5966227, Email: dhobson@aicpa.org
Justo, Gladys B  , Member, E. C. Ortiz & Co., LLP, 914 W Madison St, , , , CHICAGO, IL,  60607-2633, Phone: 847-
6764706, Email: gmbjusto@hotmail.com
Maiorano, Joseph  , Chair, KPMG LLP, 3 Chestnut Ridge Rd Bldg 3, , , , MONTVALE, NJ,  07645-1842, Phone: 201-
3077269, Email: jmaiorano@kpmg.com
Quiroz, Carlos A  , Member, Quiroz and Company, LLP, 133 Kearny St Ste 200, , , , SAN FRANCISCO, CA,  94108-
4809, Phone: 415-986-3340, Email: quiroz@quirozllp.com
Trexler, Albert E.  (NMBR), Member, , 1650 Arch Street, 17th Floor, , , , Philadelphia, PA,  19103, Phone: 215-9726180, 
Email: atrexler@picpa.org
Velez, Linda Vita  , Member, KPMG LLP, 345 Park Ave, B - Level, , , NEW YORK, NY,  10154-0004, Phone: 212-
8725858, Email: lvelez@kpmg.com
Womack, Diane L  , Member, FTI Consulting Inc, 169 Pennsylvania Ave, , , , FREEPORT, NY,  11520-2020, Phone: 212-
841-9385, Email: diane.womack@fticonsulting.com
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AICPA/Accountemps Scholarship Task Force 2001-2002 793
Baumeister, Allyson B.  , Member, Sanford, Baumeister & Frazier, P.C., 201 Main St Ste 1250, , , , FORT WORTH, TX,  
76102-3136, Phone: 817-877-5000, Email: abaumeister@sbf-cpa.com
Baumeister, Allyson B.  , Member, Sanford, Baumeister & Frazier, P.C., 201 Main St Ste 1250, , , , FORT WORTH, TX,  
76102-3136, Phone: 817-877-5000, Email: abaumeister@sbf-cpa.com
Gramling, Lawrence J  , Member, University of Connecticut School of Business, 2100 Hillside Road, Unit 1041A, School 
of Business, University of Connecticut, STORRS, CT,  06269-2041, Phone: 860-8717158, Email: 
gramling@uconnvm.uconn.edu
Hubiak, Cindie  , Member, Arizona Society of Certified Public Accountants, 2120 N Central Ave Ste 100, , , , PHOENIX, 
AZ,  85004-1446, Phone: 602-2524144, Email: chubiak@ascpa.com
Hubiak, Cindie  , Member, Arizona Society of Certified Public Accountants, 2120 N Central Ave Ste 100, , , , PHOENIX, 
AZ,  85004-1446, Phone: 602-2524144, Email: chubiak@ascpa.com
Jones, Lynda  (NMBR), Member, , Robert Half International  5050 Haven Place  #304, , , , Dublin, CA,  94568     , Phone: 
650-2346471, Email: lynda.Jones@rhii.com
Kapral, Jane Alice  , Member, Boston University School of Management, 2130 Calle De Sebastian, , , , SANTA FE, NM,  
87505-7314, Phone: 617-3535714, Email:
Milhiser, Harvey I  , Member, Harvey I Milhiser, 204 Delight Meadows Rd, , , , REISTERSTOWN, MD,  21136-6230, 
Phone: 410-3565900, Email: harvey@www.milhiser.com
Prinz, Pam  (NMBR), Member, , Robert Half International  2282 Springs Landing Bl, , , , Longwood, FL,  32779     , 
Phone: 407-8624304, Email: pam.prinz@rhi.com
Ryan, Jodi W  , Staff Liaison, AICPA-TEST, 44 Huff Ter, , , , MONTVALE, NJ,  07645-1037, Phone: 212-5966105, Email: 
jryan@aicpa.org
Core Competency Framework Best Practices Task Force 232
Cunningham, Billie M.  (NMBR), Chair, , University of Missouri-Columbi  a  School of Accou, , , , Columbia, MO,  
65211     , Phone: 573-8825665, Email: cunningham@missouri.edu
Fern, Richard Hull  , Member, Eastern Kentucky University, PO Box 22836, , , , LEXINGTON, KY,  40522-2836, Phone: 
589-6221087, Email: richard.fern@eku.edu
Sanders, Beatrice  (NMBR), Staff Liaison, , American Institute of CPA's  1211 Ave. of the Amer, , , , New York, NY,  
10036     , Phone: 212-5966218, Email: bsanders@aicpa.org
Tabor, Richard H  , Member, Auburn University School of Accountancy, Auburn University School Of Accountancy, 301 
Lowder Bldg, School Of Accountancy, , AUBURN, AL,  36830, Phone: 334-8446214, Email: rtabor@business.auburn.edu
Tillinger, Janet W  , Member, Texas A&M University-Corpus Christi College of Business, 711 N Carancahua Ste 1602, , , 
, CORPUS CHRISTI, TX,  78350, Phone: 361-884-2100, Email: jtillinge@cob.tamucc.edu
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Cunningham, Billie M.  (NMBR), Member, , University of Missouri-Columbi  a  School of Accou, , , , Columbia, MO,  
65211     , Phone: 573-8825665, Email: cunningham@missouri.edu
Davis, Charles Elliot  , Member, Baylor University Dept Accounting & Business Law, 10019 Stony Point Dr, , , , WACO, 
TX,  76712-3173, Phone: 254-772-4294, Email: Charles_Davis@Baylor.edu
Keith, Robert M  , Member, School of Accountancy College of Business (BSN 3403), School Of Accountancy, College Of 
Business (Bsn 3403), 4202 E Fowler Ave, University Of South Florida, TAMPA, FL,  33620-8001, Phone: 813-9746516, 
Email: RKEITH@BSN01.BSN.USF.EDU
Michel, Kevin A  , Chair, University of Maryland University College, University Of Maryland University College, 3501 
University Blvd E Rm 3270, , , ADELPHI, MD,  20783-8081, Phone: 301-985-7736, Email: kmichel@yahoo.com
Michel, Kevin A  , Chair, University of Maryland University College, University Of Maryland University College, 3501 
University Blvd E Rm 3270, , , ADELPHI, MD,  20783-8081, Phone: 301-985-7736, Email: kmichel@yahoo.com
Normand, Carol  (NMBR), Member, , Eastern Illinois University  Department of Account, , , , Charleston, IL,  61920     , 
Phone: 277-5815957, Email: cfnc@eiu.edu
Pedersen, Matthew D  , Member, Great Plains Software, PO Box 633, , , , VALLEY CITY, ND,  58072-0633, Phone: 701-
2816647, Email: mpederse@microsoft.com
Rubin, Jane Tzinberg  , Member, Educational Strategies Co, Educational Strategies Co, 895 Bluespring Ln, , , SAINT 
LOUIS, MO,  63131-2614, Phone: 314-567-1311, Email: jtzrubin@swbell.net
Sanders, Beatrice  (NMBR), Staff Liaison, , American Institute of CPA's  1211 Ave. of the Amer, , , , New York, NY,  
10036     , Phone: 212-5966218, Email: bsanders@aicpa.org
Core Competency Framework Strategic Planning/Coordination Task Force 231
Cunningham, Billie M.  (NMBR), Member, , University of Missouri-Columbi  a  School of Accou, , , , Columbia, MO,  
65211     , Phone: 573-8825665, Email: cunningham@missouri.edu
Michel, Kevin A  , Member, University of Maryland University College, University Of Maryland University College, 3501 
University Blvd E Rm 3270, , , ADELPHI, MD,  20783-8081, Phone: 301-985-7736, Email: kmichel@yahoo.com
Michel, Kevin A  , Member, University of Maryland University College, University Of Maryland University College, 3501 
University Blvd E Rm 3270, , , ADELPHI, MD,  20783-8081, Phone: 301-985-7736, Email: kmichel@yahoo.com
Thomas, Paula Bevels  , Chair, Middle TN State University, 1806 Somerset Dr, , , , MURFREESBORO, TN,  37129-
6524, Phone: 615-896-6127, Email: PBTHOMSAS@FRANK.MTSU.EDU
Thomas, Paula Bevels  , Chair, Middle TN State University, 1806 Somerset Dr, , , , MURFREESBORO, TN,  37129-
6524, Phone: 615-896-6127, Email: PBTHOMSAS@FRANK.MTSU.EDU
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Bouyer, Kenneth  (NMBR), Member, , Ernst & Young LLP  1285 Avenue of the Americas, , , , New York, NY,  10019     , 
Phone: 212-7733391, Email: kenneth.bouyer@ey.com
Graves, Oliver Finley  , Member, University of North Texas Department of Accounting, University Of North Texas, 
Department Of Accounting, PO Box 305219, , DENTON, TX,  76203-5219, Phone: 940-5653097, Email: 
fgraves@ksu.edu
Pincus, Karen Vandermause  , Member, University of Arkansas Dept of Accounting, University Of Arkansas Dept Of 
Accounting, Wcob401, Dept Of Accounting, , FAYETTEVILLE, AR,  72701, Phone: 479-5756119, Email: 
kpincus@comp.uark.edu
Romeo, Leticia  (NMBR), Staff Liaison, , American Institute of CPA's  1211 Ave. of the Amer, , , , New York, NY,  
10036     , Phone: 212-5966221, Email: lromeo@aicpa.org
Rubin, Jane Tzinberg  , Member, Educational Strategies Co, Educational Strategies Co, 895 Bluespring Ln, , , SAINT 
LOUIS, MO,  63131-2614, Phone: 314-567-1311, Email: jtzrubin@swbell.net
Searfoss, D Gerald  , Chair, University of Utah, University Of Utah, 8039 Hunters Meadow Cir, , , SANDY, UT,  84093-
6279, Phone: 801-9444393, Email: ACTDGS@BUSINESS.UTAH.EDU
Stocks, Kevin D  , Member, Brigham Young University, Brigham Young University, 540 N Eldon Tanner Buildi, Marriott 
School Of Management, , PROVO, UT,  84602, Phone: 801-4224613, Email: kevin_stocks@byu.edu
Sundem, Gary L  (NMBR), Chair, , University of Washington  Dept. of Accounting  Sch, , , , Seattle, WA,  981953200, 
Phone: 206-5439390, Email: glsundem@u.washington.edu
Tabor, Richard H  , Member, Auburn University School of Accountancy, Auburn University School Of Accountancy, 301 
Lowder Bldg, School Of Accountancy, , AUBURN, AL,  36830, Phone: 334-8446214, Email: rtabor@business.auburn.edu
Yunker, Penelope J  , Member, Western Illinois University, Western Illinois University, 418 Stipes Hall, , , MACOMB, IL,  
61455, Phone: 309-2981152, Email: pj-yunker@wiu.edu
Faculty Development Task Force 677
Ampadu, Alex  , Member, SUNY at Buffalo Department of Accounting & Law, 340 Jacobs Management Center, , 
Department of Accounting & Law, SUNY at Buffalo, BUFFALO, NY,  10043, Phone: 716-645-3265, Email: 
ampadu@acsu.buffalo.edu
Flesher, Tonya Kay  , Member, University of Mississippi School of Accountancy, University Of Mississippi, School Of 
Accountancy, 130 Lakeway Dr, , OXFORD, MS,  38655-9666, Phone: 662-2343969, Email: actonya@olemiss.edu
Hobson, Daniel B  , Staff Liaison, Americal Institute of CPAs, 172-10 133rd Ave # 3E, , , , JAMAICA, NY,  11405-0001, 
Phone: 212-5966227, Email: dhobson@aicpa.org
Jackson, Cynthia  , Chair, Northeastern University College of Business, 22 Belmore Pl, , , , MARLBOROUGH, MA,  
01752-1787, Phone: 508-4812951, Email: c.jackson@neu.edu
Price, John Ellis  , Member, University of North Texas, University Of North Texas, System Center At Dallas, 8915 S 
Hampton Rd, , DALLAS, TX,  75232-6002, Phone: 972-780-3654, Email: price@unt.edu
Thompkins, Celia M  , Member, Interactive Solutions, PO Box 2472, , , , BENTONVILLE, AR,  72712-2472, Phone: 512-
2722634, Email: celia_thompkins@bizresults.info
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Dennis-Escoffier, Shirley  , Member, Univ of Miami, 1515 Zuleta Ave, , , , CORAL GABLES, FL,  33146-2317, Phone: 
305-284-5577, Email: sdennis@miami.edu
Ryan, Jodi W  , Staff Liaison, AICPA-TEST, 44 Huff Ter, , , , MONTVALE, NJ,  07645-1037, Phone: 212-5966105, Email: 
jryan@aicpa.org
Schmidt, LeRoy C  , Member, Wisconsin Institute of CPAs, Wisconsin Institute Of Cpas, 235 N Executive Dr Ste 200, , , 
BROOKFIELD, WI,  53005-6000, Phone: 262-7850445, Email: leroy@wicpa.org
Webster, Stuart Kent  , Member, University of Wyoming Dept of Accounting, University Of Wyoming, Dept Of Accounting, 
PO Box 3275, , LARAMIE, WY,  82071-3275, Phone: 307-766-3801, Email: swebster@uwyo.edu
Wehn, Carole Biermann  , Member, Campbell's Soup Company, 786 Garwood Rd, , , , MOORESTOWN, NJ,  08057-
3817, Phone: 336-7415182, Email: Wehnc@rjrt.com
Joint AICPA/AAA Accounting Literature Awards Selection Committee 295
Barth, Mary Elizabeth  , Member, Stanford University-Internal Audit Dept., Stanford University-Internal Audit Dept., 
Graduate School Of Business, , , STANFORD, CA,  94305, Phone: 650-7238536, Email: mbarth@stanford.edu
Chasteen, Lanny Gordon  , Member, Require Co Info - Education, Oklahoma State University, Oklahoma State 
University, , , STILLWATER, OK,  74074, Phone: 405-7445123, Email: wsharon@okstate.edu
Madeo, Silvia A  , Chair, University of Georgia Terry College of Business, University Of Georgia Terry College Of 
Business, 256 Brooks Hall, J M Tull School Of Accounting, Terry College Of Business, ATHENS, GA,  30602, Phone: 
706-5423602, Email: smadeo@terry.uga.edu
Mauldin, Dana Shawn  , Member, Dr Shawn Mauldin Nichols State University, Dr Shawn Mauldin Nichols State 
University, PO Box 2015, Nichols State University, , THIBODAUX, LA,  70301, Phone: 985-448-4173, Email: 
shawn.mauldin@nicholls.edu
Mooney, Kate  , Member, St Cloud State University Dept of Accounting, St Cloud State University, Dept Of Accounting, 
720 4th Ave S # B210, , SAINT CLOUD, MN,  56301-4442, Phone: 320-308-4987, Email: kate@stcloudstate.edu
Sanders, Beatrice  (NMBR), Staff Liaison, , American Institute of CPA's  1211 Ave. of the Amer, , , , New York, NY,  
10036     , Phone: 212-5966218, Email: bsanders@aicpa.org
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Bolder, Tami M  , Member, Saltz Shamis & Goldfarb Financial Services, Inc., 301 Springside Dr, , , , AKRON, OH,  
44333-2434, Phone: 330-668-9696, Email: tbolder@ssandg.com
Bryan, Malcolm W  , Member, Colgate Palmolive Europe (Geneva), 13436 242nd St, , , , ROSEDALE, NY,  11422-1432, 
Phone: 212-310-2866, Email: malcolm_bryan@colpal.com
Deines, Dan Stuart  , Member, Require Co Info - Education, Kansas State University, Calvin Hall, , , MANHATTAN, KS,  
66502, Phone: 913-5325959, Email: ddeines@business.cba.ksu.edu
Deines, Dan Stuart  , Member, Require Co Info - Education, Kansas State University, Calvin Hall, , , MANHATTAN, KS,  
66502, Phone: 913-5325959, Email: ddeines@business.cba.ksu.edu
Hobson, Daniel B  , Staff Liaison, Americal Institute of CPAs, 172-10 133rd Ave # 3E, , , , JAMAICA, NY,  11405-0001, 
Phone: 212-5966227, Email: dhobson@aicpa.org
Jackson, Cynthia  , Member, Northeastern University College of Business, 22 Belmore Pl, , , , MARLBOROUGH, MA,  
01752-1787, Phone: 508-4812951, Email: c.jackson@neu.edu
Maiorano, Joseph  , Member, KPMG LLP, 3 Chestnut Ridge Rd Bldg 3, , , , MONTVALE, NJ,  07645-1842, Phone: 201-
3077269, Email: jmaiorano@kpmg.com
Velez, Linda Vita  , Chair, KPMG LLP, 345 Park Ave, B - Level, , , NEW YORK, NY,  10154-0004, Phone: 212-8725858, 
Email: lvelez@kpmg.com
Womack, Diane L  , Member, FTI Consulting Inc, 169 Pennsylvania Ave, , , , FREEPORT, NY,  11520-2020, Phone: 212-
841-9385, Email: diane.womack@fticonsulting.com
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Minority Initiatives Committee 238
Ampadu, Alex  , Member, SUNY at Buffalo Department of Accounting & Law, 340 Jacobs Management Center, , 
Department of Accounting & Law, SUNY at Buffalo, BUFFALO, NY,  10043, Phone: 716-645-3265, Email: 
ampadu@acsu.buffalo.edu
Bolder, Tami M  , Member, Saltz Shamis & Goldfarb Financial Services, Inc., 301 Springside Dr, , , , AKRON, OH,  
44333-2434, Phone: 330-668-9696, Email: tbolder@ssandg.com
Bryan, Malcolm W  , Member, Colgate Palmolive Europe (Geneva), 13436 242nd St, , , , ROSEDALE, NY,  11422-1432, 
Phone: 212-310-2866, Email: malcolm_bryan@colpal.com
Cho, Edward  , Member, Require Co Info - Consulting, 11320 Dixie Glen Dr Apt 218, , , , CHARLOTTE, NC,  28277, 
Phone: 919-765-4802, Email: ec_0504@yahoo.com
Daniel, Larry  , Member, Santander Central Hispan-NY Branch, Santander Central Hispan-Ny Branch, 45 E 53rd St, 
Hispan-Ny Branch, , NEW YORK, NY,  10022-4604, Phone: 917-655-3689, Email: ldanielcpa@comcast.net
Espinoza, Manuel J  , Member, Temporarily Left Workforce, 3305 North Swan Ste#109-432, , , , TUCSON, AZ,  85712, 
Phone: 713-4192993, Email: mjeinsd@aol.com
Flesher, Tonya Kay  , Member, University of Mississippi School of Accountancy, University Of Mississippi, School Of 
Accountancy, 130 Lakeway Dr, , OXFORD, MS,  38655-9666, Phone: 662-2343969, Email: actonya@olemiss.edu
Hobson, Daniel B  , Staff Liaison, Americal Institute of CPAs, 172-10 133rd Ave # 3E, , , , JAMAICA, NY,  11405-0001, 
Phone: 212-5966227, Email: dhobson@aicpa.org
Jackson, Cynthia  , Member, Northeastern University College of Business, 22 Belmore Pl, , , , MARLBOROUGH, MA,  
01752-1787, Phone: 508-4812951, Email: c.jackson@neu.edu
Jones, Clyde  , Member, KPMG LLP, 3 Stearns Ter, , , , DENVILLE, NJ,  07834-3805, Phone: 201-659-0084, Email: 
clydejones@kpmg.com
Jones, Clyde  (NMBR), Member, , Three Chestnut Ridge Road, , , , Montvale, NJ,  07645, Phone: 201-3078368, Email: 
clydejones@kpmg.com
Joseph, Kelvin N.  , Member, Ernst & Young LLP, 3070 Hull Ave Apt 2G, , , , BRONX, NY,  10467-4627, Phone: 646-244-
3564, Email: kelvin.joseph@ey.com
Lenk, Margarita M.  (NMBR), Member, , Colorado State University  College of Business, , , , Fort Collins, CO,  
805231271, Phone: 970-4914983, Email: margarita.lenk@colostate.edu
Price, John Ellis  , Chair, University of North Texas, University Of North Texas, System Center At Dallas, 8915 S 
Hampton Rd, , DALLAS, TX,  75232-6002, Phone: 972-780-3654, Email: price@unt.edu
Thompkins, Celia M  , Member, Interactive Solutions, PO Box 2472, , , , BENTONVILLE, AR,  72712-2472, Phone: 512-
2722634, Email: celia_thompkins@bizresults.info
Womack, Diane L  , Member, FTI Consulting Inc, 169 Pennsylvania Ave, , , , FREEPORT, NY,  11520-2020, Phone: 212-
841-9385, Email: diane.womack@fticonsulting.com
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Outreach and Residency Task Force 678
Ampadu, Alex  , Member, SUNY at Buffalo Department of Accounting & Law, 340 Jacobs Management Center, , 
Department of Accounting & Law, SUNY at Buffalo, BUFFALO, NY,  10043, Phone: 716-645-3265, Email: 
ampadu@acsu.buffalo.edu
Daniel, Larry  , Member, Santander Central Hispan-NY Branch, Santander Central Hispan-Ny Branch, 45 E 53rd St, 
Hispan-Ny Branch, , NEW YORK, NY,  10022-4604, Phone: 917-655-3689, Email: ldanielcpa@comcast.net
Hobson, Daniel B  , Staff Liaison, Americal Institute of CPAs, 172-10 133rd Ave # 3E, , , , JAMAICA, NY,  11405-0001, 
Phone: 212-5966227, Email: dhobson@aicpa.org
Justo, Gladys B  , Member, E. C. Ortiz & Co., LLP, 914 W Madison St, , , , CHICAGO, IL,  60607-2633, Phone: 847-
6764706, Email: gmbjusto@hotmail.com
Quiroz, Carlos A  , Chair, Quiroz and Company, LLP, 133 Kearny St Ste 200, , , , SAN FRANCISCO, CA,  94108-4809, 
Phone: 415-986-3340, Email: quiroz@quirozllp.com
Thompkins, Celia M  , Member, Interactive Solutions, PO Box 2472, , , , BENTONVILLE, AR,  72712-2472, Phone: 512-
2722634, Email: celia_thompkins@bizresults.info
Trexler, Albert E.  (NMBR), Member, , 1650 Arch Street, 17th Floor, , , , Philadelphia, PA,  19103, Phone: 215-9726180, 
Email: atrexler@picpa.org
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Pre-Certification Education Executive Committee 314
Akresh, Abraham D  , Member, US Government Accountability Office, 9209 Gatewater Ter, , , , POTOMAC, MD,  20854-
2878, Phone: 301-762-0341, Email: AKRESHA.AIMD@GAO.GOV
Bishop, Tobias J F  , Member, Association of Certified Fraud Examiners, 716 West Ave, Association Of Certified Fraud 
Examiners, , , AUSTIN, TX,  78701-2727, Phone: 512-276-8107, Email: tbishop@cfenet.com
Crosson, Susan Van V  , Member, Santa Fe Community College, 4910 NW 51 St Dr, , , , GAINESVILLE, FL,  32601, 
Phone: 352-3955137, Email: susan.crosson@santafe.cc.fl.us
Glover, Hubert Darnell  , Member, George State University Robinson College of Business, 800 4th St SW Apt S111, , , , 
WASHINGTON, DC,  20024, Phone: 770-901-9440, Email: hgdarnell@yahoo.com
HOLLAND RISCH, MARCIA  (NMBR), Member, OTA_STUDENT_CUSTOMER, 902 140TH AVE NE., , , , RENTON, 
WA,  98058, Phone: 425-5861124, Email: MHOLLAND@WSCPA.ORG
HOLLAND RISCH, MARCIA  (NMBR), Member, OTA_STUDENT_CUSTOMER, 902 140TH AVE NE., , , , RENTON, 
WA,  98058, Phone: 425-5861124, Email: MHOLLAND@WSCPA.ORG
HOLLAND RISCH, MARCIA  (NMBR), Member, OTA_STUDENT_CUSTOMER, WASHINGTON SOCIETY OF CPA'S, 
402 140TH AVE NE, , , BELLEVUE, WA,  98005-4718, Phone: 425-5861124, Email: mholland@wscpa.org
Kern, Elizabeth B.  (NMBR), Member, , Indiana University  South Bend  Div. of Business &, , , , South Bend, IN,  
466347111, Phone: 604-8221931, Email:
Krull, George William Jr , Chair, Bradley University, 26 W 334 Menomini Drive, , , , WHEATON, IL,  60187-7955, Phone: 
312-856-0200, Email: gwkrull@msn.com
MITCHELL, THOMAS E  , Member, Deloitte & Touche LLP, 94 DRUMMER LN, , , , REDDING, CT,  06896-1414, Phone: 
203-7613056, Email: TMITCHELL@USADATANET.NET
Osterheld, Karen Kulick  , Member, Bentley College, 18 Captain Samuel Forbush Rd, , , , WESTBOROUGH, MA,  
01581, Phone: 781-891-2724, Email: kosterheld@bentley.edu
Reckers, Philip M.J.  (NMBR), Member, , School of Accountancy, CI Business Box 873606, , , Tempe, AZ,  852873606, 
Phone: 480-9652283, Email: philip.reckers@asu.edu
Sanders, Beatrice  (NMBR), Staff Liaison, , American Institute of CPA's  1211 Ave. of the Amer, , , , New York, NY,  
10036     , Phone: 212-5966218, Email: bsanders@aicpa.org
Stone, Mary Sheetz  , Member, The University of Alabama Culverhouse School of, The University Of Alabama 
Culverhouse School Of, PO Box 870220, Accountancy, Culverhouse School Of, TUSCALOOSA, AL,  35401, Phone: 205-
3482915, Email: mstone@alston.cba.ua.edu
Swingen, Judyth A  , Member, University of Arkansas at Little Rock-Administration, 82 Belle River Pt, , , , MAUMELLE, 
AR,  72113-7026, Phone: 501-5698893, Email: jaswingen@ualr.edu
Weirich, Thomas R  , Member, Central Michigan University, Central Michigan University, School of Accounting,  Grawn 
Hall, , , MOUNT PLEASANT, MI,  48859, Phone: 000-000-0000, Email: weiri1tr@cmich.edu
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Phone: 678-518-5301, Email: gbcapin@capin-crouse.com
Tanenbaum, Joel Mark  , Staff Liaison, American Institute of CPAs, 1211 Ave Of Americas, , , , NEW YORK, NY,  10036, 
Phone: 212-5966164, Email: jtanenbaum@aicpa.org
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Oil and Gas Task Force 1046
Bakies, Joseph H  , Member, Marathon Oil Corporation, Marathon Oil Corporation, 5555 San Felipe St, , , HOUSTON, 
TX,  77056-2799, Phone: 713-296-1816, Email: jbakies@marathonoil.com
Brock, Horace  , Member, Retired, 1900 Westridge St, , , , DENTON, TX,  76205-6925, Phone: 940-3822436, Email: 
brock@iglobal.net
DRIGGERS, TIM  (NMBR), Member, , EOG RESOURCES INC, BOX 4362, , , HOUSTON, TX,  77210, Phone: -, Email:
Duckworth, Rocky L  , Member, KPMG LLP, 700 Louisiana St Ste 3100, , , , HOUSTON, TX,  77002-2729, Phone: 713-
319-2000, Email: rduckworth@kpmg.com
Ferrer, Fabiola  (NMBR), Staff Liaison, , American Institute of CPAs  1211 Avenue of the Ame, , , , New York, NY,  
10036     , Phone: 212-5966047, Email: fferrer@aicpa.org
Justice, Randol D  , Member, PricewaterhouseCoopers LLP, 1201 Louisiana Ste 2900, , , , HOUSTON, TX,  77002, 
Phone: 713-356-8009, Email: morgan.bristow@us.pwc.com
Meighan, Paul V  , Member, Ernst & Young LLP, 8484 Westpark Dr, , , , MCLEAN, VA,  22102-3589, Phone: 703-
7471060, Email: Paul.Meighan@ey.com
Mitchell, Thomas Linwood  , Member, Apache Corporation, 2000 Post Oak Blvd Ste 100, , , Apache Corporation, 
HOUSTON, TX,  77056-4400, Phone: 713-2966615, Email:
Montag, Jeff M  , Member, Deloitte & Touche LLP, 333 Clay St Ste 2300, , , , HOUSTON, TX,  77002-4101, Phone: 713-
982-2519, Email: UNKNOWN@XXX.COM
Nobbay, Andrew B  , Member, Occidental Petroleum, Occidental Petroleum, 10889 Wilshire Blvd, , , LOS ANGELES, 
CA,  90024-4201, Phone: 310-4436040, Email: Andrew_Nobbay@oxy.com
Rickmers, Brian  , Member, PricewaterhouseCoopers LLP, 1100 Louisiana St Ste 4100, , , , HOUSTON, TX,  77002-
5227, Phone: 713-8476071, Email:
Smith, Thomas Euclid Jr , Chair, PricewaterhouseCoopers LLP, 500 Campus Dr, , , , FLORHAM PARK, NJ,  07932, 
Phone: 973-2364964, Email: thomas.e.smith@us.pwc.com
West, Lori A  , Staff Liaison, American Institue of CPAs, 6 Wendell Pl, , , , CLARK, NJ,  07066-2315, Phone: 201-938-
3000, Email: lwest@aicpa.org
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Bluhm, Brian R  , Member, Eide Bailly LLP, 5601 Green valley Drive, Suite 700, , , MINNEAPOLIS, MN,  55437, Phone: 
952-918-3590, Email: bbluhm@eidebailly.com
Bodine, Stephen Walter  , Member, Larson Allen Weishair & Co LLP, 220 S 6th St Ste 1000, , , , MINNEAPOLIS, MN,  
55402, Phone: 612-376-4791, Email: sbodine@msn.com
Bradley, Paul Glenn  , Member, Chilton & Medley PLC, 462 S 4th St, 2500 Meidinger Tower 25th Floor, , , LOUISVILLE, 
KY,  40202-3466, Phone: 502-2148408, Email: gbradley@cmcpa.com
Filler, Kay L  , Member, Perisho Tombor Loomis & Ramirez PC, 901 Campisi Way Ste 250, , , , CAMPBELL, CA,  95008-
2348, Phone: 408-558-4110, Email: filler@ptlr.com
Gillespie, Julianne Joy  , Member, Simione Macca & Larrow, LLP, 175 Capitol Blvd, , , , ROCKY HILL, CT,  06067-3914, 
Phone: 860-5295600, Email: julie@maccacpa.com
Groskopf, Thomas J  , Member, Barnes, Dennig & Co., Ltd., 2000 Carew Tower, 441 Vine St, , , CINCINNATI, OH,  
45202-2905, Phone: 513-2418313, Email: tgroskopf@barnesdennig.com
Hewitt, Michael M  , Member, Alexander Thompson and Arnold, PLLC, 227 Oil Well Rd, , , , JACKSON, TN,  38305-
7924, Phone: 731-4278571, Email: MIHEHEWITT@MINDSPRING.COM
Kirkpatrick, Richard E  , Member, Jones & Kirkpatrick, P. C., 300 Union Hill Dr Ste 100, , , , BIRMINGHAM, AL,  35209-
2059, Phone: 205-870-8824, Email: rkirkpatrick@joneskirkpatrick.com
Knauf, Edward J  , Member, DeJoy, Knauf & Blood, LLP, 39 State St Ste 600, , , , ROCHESTER, NY,  14614-1312, 
Phone: 585-546-1840, Email: eknauf@teamdkb.com
Lawler, Thomas Dwain  , Member, Weaver and Tidwell LLP, 1600 W 7th St., Ste. 300, , , , FORT WORTH, TX,  76102, 
Phone: 817-882-7715, Email: tdlawler@weaverandtidwell.com
Lewis, Jefferey Charles  , Member, Dixon Hughes PLLC, PO Box 2646 (27261-2646), 1829 Eastchester Dr, , , HIGH 
POINT, NC,  27265, Phone: 336-8895156, Email: jlewis@dixon-hughes.com
Mathison, Douglas S  , Member, Parent, Dott & Company, Ltd., PO Box 516, , , , BEAVER DAM, WI,  53916-0516, 
Phone: 920-8853388, Email: DMATHISON@PARENTDOTT.COM
McEachern, Stephen M  , Chair, Fitts, Roberts & Co., P. C., 5718 Westheimer # 800, , , , HOUSTON, TX,  77057-5745, 
Phone: 713-260-5230, Email: djk@fittsroberts.com
Medlin, Deborah J  , Member, Eikill & Schilling Ltd., 600 Norwest Center, 230 West Superior Street, , , DULUTH, MN,  
55802-1953, Phone: 218-7224705, Email: dmedlin@eikill.com
Rouse, Christopher  , Member, Windham Brannon PC, 1355 Peachtree St NE Ste 200, , , , ATLANTA, GA,  30309-3230, 
Phone: 404-8982000, Email: crouse@windhambrannon.com
Volkert, Linda A  , Staff Liaison, American Institute of CPAs, 47 Hampshire Rd, , , , ROCKVILLE CENTRE, NY,  11570, 
Phone: 212-596-6040, Email: lvolkert@aicpa.org
Volkert, Linda A  , Staff Liaison, American Institute of CPAs, 47 Hampshire Rd, , , , ROCKVILLE CENTRE, NY,  11570, 
Phone: 212-596-6040, Email: lvolkert@aicpa.org
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Private-Held Company Financial Statements Task Force 883
Anania, Joe  (NMBR), Member, , 552 Bufflehead Drive, , , , Kiawah, SC,  29455, Phone: 843-7689838, Email: 
jvananiasr@comcast.net
Balhoff, William Earl  , Member, Postlethwaite & Netterville, 8550 United Plz Blvd, Ste 1001, , , BATON ROUGE, LA,  
70809 2256, Phone: 225-922-4600, Email: bbabin@pncpa.com
Balhoff, William Earl  , Member, Postlethwaite & Netterville, 8550 United Plz Blvd, Ste 1001, , , BATON ROUGE, LA,  
70809 2256, Phone: 225-922-4600, Email: bbabin@pncpa.com
Barry, Kathleen A  , Member, Highland Capital Partners, Highland Capital Partners, 92 Hayden Ave, , , LEXINGTON, 
MA,  02421-7951, Phone: 781-861-5500, Email: Kbarry@hcp.com
Cademartori, G M  , Member, Tatum Partners, 300 The Ter, , , , SEA GIRT, NJ,  08750-1510, Phone: 732-449-4043, 
Email: seagirt1@optonline.net
Castellano, James G.  , Chair, RubinBrown LLP, One North Brentwood Ste 1100, , , , SAINT LOUIS, MO,  63105, Phone: 
636-532-6987, Email: james.castellano@rubinbrown.com
Clerkin, John  (NMBR), Member, , 660 White Plains Road, , , , Tarrytown, NY,  10591, Phone: 914-5247127, Email: 
jclerkin@unionstate.com
Conant, Diane Sylvia  , Member, Conant, Nelson & Conant, 3215 W Charleston Blvd, , , , LAS VEGAS, NV,  89102-1953, 
Phone: 702-2216300, Email: diane@cncltd.com
Ellis, Mark St John  , Member, Michael C. Fina Company, Inc, 374 Roaring Brook Rd, , , , CHAPPAQUA, NY,  10514-
1618, Phone: 914-2382271, Email: mellis@mcfina.com
Henry, Jeanne N Larkin  , Member, Atlas Venture, 249 Melrose St, , , , MELROSE, MA,  02176-1608, Phone: 617-
8599290, Email: jhenry@atlasventure.com
Holladay, Fred L  , Member, National Federation of Independent Business, 113 Abbeywood Dr, , , , NASHVILLE, TN,  
37215-6145, Phone: 615-872-5810, Email: fred.holladay@nfib.org
Maraman, Dave  (NMBR), Member, , 135 North Penn Street, Suite 1900, , , Indianapolis, IN,  46204, Phone: 317-
2691389, Email: dmaraman@firstindiana.com
Neis, Arthur V  , Member, LCS Holdings Inc, 1575 NW 106th St, , , , DES MOINES, IA,  50325-6604, Phone: 515-
2249447, Email: NEIS@LCSNET.COM
Noll, Daniel John  , Staff Liaison, American Institute of CPAs, 3097 Riverside Dr, , , , WANTAGH, NY,  11793-4637, 
Phone: 212-5966168, Email: dnoll@aicpa.org
Piteo, Patricia P  , Member, Cohen & Company, Ltd, 201 E Commerce St, 400 Commerce Bldg, , , YOUNGSTOWN, 
OH,  44503-1659, Phone: 330-743-1040, Email: ppiteo@cohencpa.com
Ratcliffe, Thomas A  , Member, Troy State University, Wilson Price, 3815 Interstate Ct, , , MONTGOMERY, AL,  36109-
5220, Phone: 334-670-3137, Email: tomr@wilsonprice.com
Strain, William V  , Member, Strain Slattery Barkley & Co., CPA's, P.C., 7130 S 29th St Ste F, , , , LINCOLN, NE,  68516-
5841, Phone: 402-4207300, Email: wstrain@ssbcpas.com
Wallace, Eric P  , Member, Carbis Walker LLP, 5000 McKnight Rd Ste 404, , , , PITTSBURGH, PA,  15237-3428, Phone: 
412-8213114, Email: ewallace@carbis.com
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Professional Issues Task Force 1034
Claffey, Kieran  , Member, PricewaterhouseCoopers LLP, 1177 Avenue Of The Americas, , , , NEW YORK, NY,  10036-
2714, Phone: 646-471-1175, Email: kieran.claffey@us.pwc.com
Crawford, Craig Walter  , Member, KPMG LLP, 280 Park Ave,8th FL, , , , NEW YORK, NY,  10017, Phone: 212-909-
5536, Email: ccrawford@kpmg.com
Gillespie, Julianne Joy  , Member, Simione Macca & Larrow, LLP, 175 Capitol Blvd, , , , ROCKY HILL, CT,  06067-3914, 
Phone: 860-5295600, Email: julie@maccacpa.com
Glynn, Michael  , Staff Liaison, American Institute of CPA's, 174 Old Middletown Rd, , , , PEARL RIVER, NY,  10965-
2600, Phone: 212-5966250, Email: mglynn@aicpa.org
Godbout, Thomas G Jr , Member, Deloitte & Touche LLP, Ten Westport Rd, P O Box 820, , , WILTON, CT,  06897, 
Phone: 203-7613452, Email: tgodbout@deloitte.com
Kolins, Wayne A  , Member, BDO Seidman LLP, 330 Madison Ave Fl 3, , , , NEW YORK, NY,  10017-5001, Phone: 212-
885-8595, Email: wkolins@bdo.com
Malahoski, John J  , Member, Parente Randolph, LLC, 18 Old N. Road, , , , MOUNTAIN TOP, PA,  18707-2226, Phone: 
570-820-0120, Email: jmalahoski@parentenet.com
Malahoski, John J  , Member, Parente Randolph, LLC, 18 Old N. Road, , , , MOUNTAIN TOP, PA,  18707-2226, Phone: 
570-820-0120, Email: jmalahoski@parentenet.com
McElroy, Charles James  , Chair, Larson Allen Weishair & Co LLP, 220 S 6th St Ste 1000, , , , MINNEAPOLIS, MN,  
55402, Phone: 612-376-4700, Email: cmcelroy@larsonallen.com
Montgomery, Daniel D  , Member, Ernst & Young LLP, 1300 Huntington Bldg, 925 Euclid Ave, , , CLEVELAND, OH,  
44114-1476, Phone: 216-583-2949, Email: daniel.montgomery@ey.com
Webb, Bruce P  , Member, McGladrey & Pullen LLP, 400 Locust St Ste 640, , , , DES MOINES, IA,  50309-2354, Phone: 
515-2819240, Email: bruce.webb@rsmi.com
Property and Insurance Audit and Accounting Guide Revamp Task Force 1039
Gould, Julie  (NMBR), Staff Liaison, AICPA, AICPA, 201 Plaza III, Harborside Financial Center, 2nd Fl, JERSEY CITY, 
NJ,  07311, Phone: 201-9383339, Email: JGOULD@AICPA.ORG
Kushmerick, Kimberly K  , Staff Liaison, AICPA-TEST, Aicpa, 1211 Avenue Of The Americas, , , NEW YORK, NY,  
10036-8775, Phone: 212-5966160, Email: khekker@aicpa.org
Parkin, Mark A  , Chair, Deloitte & Touche LLP, PO Box 319, Two Hilton Court, , , PARSIPPANY, NJ,  07054-0319, 
Phone: 973-6836764, Email: MParkin@deloitte.com
Quality Control Standards Task Force 1044
Brumbeloe, David Terrell  , Chair, KPMG LLP, 757 3rd Ave, Sub Basement, , , NEW YORK, NY,  10017-2013, Phone: 
212-9095656, Email: dbrumbeloe@kpmg.com
Goldman, Ahava Z  , Staff Liaison, American Institute of CPAs Examinations Division, American Institute Of Cpas 
Examinations Division, 1211 Avenue Of The Americas Fl 19, , , NEW YORK, NY,  10036-8705, Phone: 212-5966056, 
Email: agoldman@aicpa.org
Real Estate Guide Task Force 1043
Glupe, Karin  (NMBR), Staff Liaison, AICPA, , , , , , ,  , Phone: -, Email: kglupe@aicpa.org
Lacey, John Marcus  , Chair, California State University College of Business, 7 Poppy Trl, , , , ROLLING HILLS, CA,  
90274-5137, Phone: 310-541-5913, Email: lacey@csulb.edu
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Related Parties Task Force 1035
Fritz, George P  , Chair, Retired, 45 Orchard Dr, , , , Greenwich, CT,  06830-6711, Phone: 203-8691989, Email: 
gpfritz@aol.com
Glynn, Michael  , Staff Liaison, American Institute of CPA's, 174 Old Middletown Rd, , , , PEARL RIVER, NY,  10965-
2600, Phone: 212-5966250, Email: mglynn@aicpa.org
Goldwasser, Dan L.  (NMBR), Member, , Vedder Price Kaufman  Kammholz & Day,  805 Third A, , , , New York,, NY,  
10022     , Phone: 212-4077710, Email:
Lorenz, Wanda  , Member, Lane Gorman Trubitt, L. L. P., 2626 Howell 7 Fl, , , , DALLAS, TX,  75204, Phone: 214-461-
1427, Email: wlorenz@lgt-cpa.com
Risk Assessments Task Force 658
Ashton, Philip  (NMBR), Member, , PricewaterhouseCoopers LLP  No. 1 London Bridge, , , , London, EN,  SE19GlL  , 
Phone: 207-8042227, Email: philip.ashton@uk.pwcglobal.com
Esdon, Denise  (NMBR), Member, , Ernst & Young LLP  Ernst & Young Tower Tornton  Do, , , , Toronto, ON,  M5K 1J7  , 
Phone: 416-9433392, Email: denise.esdon@eyi.com
Fogarty, John A Jr , Member, Deloitte & Touche LLP, Ten Westport Rd, P O Box 820, , , WILTON, CT,  06897, Phone: 
203-761-3227, Email: jfogarty@deloitte.com
Hansen, Jan Bo  (NMBR), Member, , Deloitte & Touche LLP  H.C. Andersens Boulevard 2 , , , , Denmark,   ,  , Phone: 
453-3763787, Email: jhansen@deloitte.dk
Hasty, Hiram  , Staff Liaison, AICPA-TEST, 185 Oakwood Ave, , , , NORTH HALEDON, NJ,  07508-2424, Phone: 201-
9383583, Email: sreynolds@aicpa.org
Kellas, John  (NMBR), Member, , KPMG LLP  1-2 dorset rise, , , , London,   ,  EC4Y 8AE , Phone: 313-5968766, Email:
Noonan, Edmund R  , Member, Retired, 69 Orchard Dr, , , , GREENWICH, CT,  06830-6711, Phone: 203-6616580, 
Email: ernoonan@optonline.net
Schubert, Darrel Ray  , Chair, Ernst & Young LLP, 31777 Tradewinds Dr, , , , AVON LAKE, OH,  44012, Phone: 216-583-
8022, Email: darrel.schubert@ey.com
Webb, Bruce P  , Member, McGladrey & Pullen LLP, 400 Locust St Ste 640, , , , DES MOINES, IA,  50309-2354, Phone: 
515-2819240, Email: bruce.webb@rsmi.com
Williams, Carl L III , Member, Bennett Thrasher PC, 4612 Ivygate Cir, , , , SMYRNA, GA,  30080, Phone: 404-601-2918, 
Email: cwilliams@bennett-thrasher.com
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SAS No. 74 Task Force 1036
Foelster, Mary McKnight  , Staff Liaison, American Institute of Certified Public Accountants, American Institute Of, 
Certified Public Accountants, 1455 Pennsylvania Ave NW, , WASHINGTON, DC,  20004-1008, Phone: 202-434-9259, 
Email: mfoelster@aicpa.org
Formberg, Eric V  , Member, Plante & Moran PLLC, 2601 Cambridge Ct Ste 500, , , , AUBURN HILLS, MI,  48326, 
Phone: 248-3757232, Email: eric.formberg@plantemoran.com
Fritz, W Michael  , Member, Deloitte & Touche LLP, 155 East Broad St, , , , COLUMBUS, OH,  43215, Phone: 614-229-
4806, Email: WFritz@deloitte.com
McNamee, Dionne  (NMBR), Staff Liaison, AICPA, Aicpa, 1455 Pennsylvania Ave NW, Cost Center 421, , 
WASHINGTON, DC,  20004-1081, Phone: -, Email:
Monk, Harold Lamar Jr , Member, Davis Monk and Company, 4010 NW 25th Pl, PO Box 13494, , , GAINESVILLE, FL,  
32606-6623, Phone: 352-372-6300, Email: hmonk@davismonk.com
O'Connell, Kevin James Sr , Member, Macias, Gini & Company, LLP, 2175 N California Blvd Ste 645, , , , WALNUT 
CREEK, CA,  94596-3502, Phone: 925-465-3917, Email: kjo@maciasgini.com
Rippey, George A  , Member, US Department of Education Office of Inspector General, US Department Of Education 
Office Of Inspector General, 400 Maryland Ave SW Rm 8125, , , WASHINGTON, DC,  20202-0001, Phone: 301-856-
6407, Email: grippey@aol.com
Social Insurance Task Force 877
Abel, Shirley Lewis  , Member, U S General Accounting Office, 12321 Needlepine Ter, , , , SILVER SPRING, MD,  20904-
6650, Phone: 202-5129516, Email: ABELS@GAO.GOV
Carmichael, Benjamin W Jr , Member, Carmichael & Co.P.C dba Carmichael Brasher Tuvell, 1647 Mount Vernon Rd, , , , 
ATLANTA, GA,  30338-4205, Phone: 678-443-9200, Email: bcarmichael@cbtcpa.com
Fennell, Walter Franklin III , Member, PricewaterhouseCoopers LLP, 6066 Avalon Dr, , , , ELKRIDGE, MD,  21075-5980, 
Phone: 703-7411964, Email: walt.fennell@us.pwc.com
Lewis, Elliot P  , Member, US Department of Labor, US Department Of Labor, 200 Constitution Ave NW, Oig/Oa Room S-
5518, , WASHINGTON, DC,  20210-0002, Phone: 202-693-5170, Email: eplewis@ix.netcom.com
McNamee, Patrick Lawrence  , Chair, PricewaterhouseCoopers LLP, 9107 Ridge Ln, , , , VIENNA, VA,  22182, Phone: 
202-414-1370, Email: pat.mcnamee@us.pwc.com
Sherinsky, Judith M  , Staff Liaison, American Institue of CPAs, 333 E 30th St Apt 18P, , , , NEW YORK, NY,  10016-
6459, Phone: 212-596-6031, Email: jsherinsky@aicpa.org
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Software Implementation Task Force 165
Dirks, H John  , Member, PricewaterhouseCoopers LLP, 10 Almaden Blvd Ste 1600, , , , SAN JOSE, CA,  95113-2275, 
Phone: -, Email: H.J.Dirks@us.pwcglobal.com
Erickson, Naomi S  , Member, Deloitte & Touche LLP, Ten Westport Rd, P O Box 820, , , WILTON, CT,  06897, Phone: 
203-7613138, Email: NErickson@deloitte.com
Klausmeyer, Kevin  (NMBR), Member, , PentaSafe, Inc.  1233 W. Loop S., , , , Houston, TX,  770279103, Phone: 713-
5231992, Email: k.klausmeyer@pentasafe.com
Larson, Randall J  , Member, TransMontaigne  Inc, PO Box 5660, , , , DENVER, CO,  80217-5660, Phone: 303-6268223, 
Email: rlarson@transmontaigne.com
Masters, Jerry R.  , Member, Temporarily Left Workforce, 5 Waterside Terrace, , , , CHERRY HILLS VILLAGE, CO,  
80110, Phone: 000-000-0000, Email: jerrymasters1@msn.com
Matuszak, Gary H  , Chair, KPMG LLP, 500 E Middlefield Rd, , , , MOUNTAIN VIEW, CA,  94043-4000, Phone: 650-
4044858, Email: gmatusak@kpmg.com
Most, Fin M  , Member, Ernst & Young LLP, 303 Almaden Blvd, , , , SAN JOSE, CA,  95110, Phone: 408-9475515, 
Email: finmost@earthlink.net
Noll, Daniel John  , Staff Liaison, American Institute of CPAs, 3097 Riverside Dr, , , , WANTAGH, NY,  11793-4637, 
Phone: 212-5966168, Email: dnoll@aicpa.org
Zar, Ira  (NMBR), Member, , Computer Associates  One Computer Associates Plaza, , , , Islandia, NY,  11749     , 
Phone: 631-3422980, Email: ira.zar@ca.com
Specialists Task Force 1037
Crawford, Craig Walter  , Member, KPMG LLP, 280 Park Ave,8th FL, , , , NEW YORK, NY,  10017, Phone: 212-909-
5536, Email: ccrawford@kpmg.com
Fritz, George P  , Member, Retired, 45 Orchard Dr, , , , Greenwich, CT,  06830-6711, Phone: 203-8691989, Email: 
gpfritz@aol.com
Hasty, Hiram  , Staff Liaison, AICPA-TEST, 185 Oakwood Ave, , , , NORTH HALEDON, NJ,  07508-2424, Phone: 201-
9383583, Email: sreynolds@aicpa.org
Umscheid, Michael T  , Chair, Require Co Info - Business/Industry/, 150 W Main St Ste 1740, , , , NORFOLK, VA,  23510-
1767, Phone: 757-627-4644, Email: mumscheid@wittmares.com
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Blossom, Andrew J  , Chair, KPMG LLP, 1000 Walnut Ste 1600, , , , KANSAS CITY, MO,  64101, Phone: 816-802-5720, 
Email: ablossom@kpmg.com
Chait, Edward P  , Member, Retired, 5416 Amberwood Ln, , , , ROCKVILLE, MD,  20853-2501, Phone: 301-871-3318, 
Email: e.chait@verizon.net
Crawford, Frank W  , Member, Crawford & Associates, P.C., 10308 Greenbriar Pl, , , , OKLAHOMA CITY, OK,  73159-
7639, Phone: 405-6917269, Email: frank@crawfordcpas.com
Foelster, Mary McKnight  , Staff Liaison, American Institute of Certified Public Accountants, American Institute Of, 
Certified Public Accountants, 1455 Pennsylvania Ave NW, , WASHINGTON, DC,  20004-1008, Phone: 202-434-9259, 
Email: mfoelster@aicpa.org
Formberg, Eric V  , Member, Plante & Moran PLLC, 2601 Cambridge Ct Ste 500, , , , AUBURN HILLS, MI,  48326, 
Phone: 248-3757232, Email: eric.formberg@plantemoran.com
Fritz, W Michael  , Member, Deloitte & Touche LLP, 155 East Broad St, , , , COLUMBUS, OH,  43215, Phone: 614-229-
4806, Email: WFritz@deloitte.com
Howard, L. Michael  , Member, Auditor of State, Auditor Of State, 88 E Broad St, PO Box 1140, , , COLUMBUS, OH,  
43216-1140, Phone: 614-4665085, Email: pjpishitelli@auditor.state.oh.us
Mckay, Dianne  , Member, State of Tennessee, 5425 Brownstone Dr, , , , BRENTWOOD, TN,  37027-8244, Phone: 615-
7419743, Email: dianne.mckay@state.tn.us
Murrin, Daniel James  , Member, Ernst & Young LLP, 1225 Connecticut Ave NW, , , , WASHINGTON, DC,  20036, 
Phone: 202-3276356, Email: dan.murrin@ey.com
O'Connell, Kevin James Sr , Member, Macias, Gini & Company, LLP, 2175 N California Blvd Ste 645, , , , WALNUT 
CREEK, CA,  94596-3502, Phone: 925-465-3917, Email: kjo@maciasgini.com
Ostrum, Florence E  , Member, Grant Thornton LLP, 2700 S Commerce Pkwy Ste 300, , , , WESTON, FL,  33331, 
Phone: 954-331-1156, Email: flo.ostrum@gt.com
Palmer, David K  , Member, Watkins Uiberall, PLLC, 6584 Poplar Ave Ste 200, , , , MEMPHIS, TN,  38138-0606, Phone: 
901-761-2720, Email: dpalmer@wucpas.com
Rahn, Donald L  , Member, Virchow Krause & Company LLP, PO Box 7398, Ten Terrace Ct, , , MADISON, WI,  53718, 
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48037-0442, Phone: 248-2233227, Email: leslie.murphy@plantemoran.com
Nahon, Bea Lynne  , Member, Bea L. Nahon CPA P. S., 11130 NE 33rd Pl Ste 120, , , , BELLEVUE, WA,  98004-1465, 
Phone: 425-828-4747, Email: bea.nahon@nahoncpa.com
Nahon, Bea Lynne  , Member, Bea L. Nahon CPA P. S., 11130 NE 33rd Pl Ste 120, , , , BELLEVUE, WA,  98004-1465, 
Phone: 425-828-4747, Email: bea.nahon@nahoncpa.com
Sloyer, Sandra E  , Member, Cottman Transmissions, 1400 Moravia St, , , , FOUNTAIN HILL, PA,  18015-4322, Phone: 
215-643-5885, Email: s.sloyer@verizon.net
Steiger, Alan L  , Member, A-dec Inc, A-Dec Inc, PO Box 111, 2601 Crestview Drive, , NEWBERG, OR,  97132-0111, 
Phone: 503-2971331, Email: alsteiger@comcast.net
Steiger, Alan L  , Member, A-dec Inc, A-Dec Inc, PO Box 111, 2601 Crestview Drive, , NEWBERG, OR,  97132-0111, 
Phone: 503-2971331, Email: alsteiger@comcast.net
Thomas, Paula Bevels  , Member, Middle TN State University, 1806 Somerset Dr, , , , MURFREESBORO, TN,  37129-
6524, Phone: 615-896-6127, Email: PBTHOMSAS@FRANK.MTSU.EDU
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Thomas, Paula Bevels  , Member, Middle TN State University, 1806 Somerset Dr, , , , MURFREESBORO, TN,  37129-
6524, Phone: 615-896-6127, Email: PBTHOMSAS@FRANK.MTSU.EDU
Thompkins, Ronald  , Member, Watson Rice LLP, 500 NW 165th Street Rd, Ste 205, , , MIAMI, FL,  33169, Phone: 305-
947-1638, Email: rthompkins@watsonrice.com
Voynich, S Scott  , Immediate Past Chair, Robinson Grimes & Company PC, 5637 Whitesville Rd (31904), PO Box 4299, 
, , COLUMBUS, GA,  31914-0299, Phone: 706-5633080, Email: svoynich@robinsongrimes.com
Voynich, S Scott  , Immediate Past Chair, Robinson Grimes & Company PC, 5637 Whitesville Rd (31904), PO Box 4299, 
, , COLUMBUS, GA,  31914-0299, Phone: 706-5633080, Email: svoynich@robinsongrimes.com
Williamson, Jimmy L  , Member, MDA Professional Group, P.C., PO Box 1188, 203 S Hambrick St, , , ALBERTVILLE, 
AL,  35950-6188, Phone: 256-8785548, Email: jimmyw@mdacpa.com
Williamson, Jimmy L  , Member, MDA Professional Group, P.C., PO Box 1188, 203 S Hambrick St, , , ALBERTVILLE, 
AL,  35950-6188, Phone: 256-8785548, Email: jimmyw@mdacpa.com
Willie, George S  , Member, Bert Smith & Co., 1401 New York Ave NW Ste 540, , , , WASHINGTON, DC,  20005-2102, 
Phone: 202-393-8670, Email: mmickens@bertsmithco.com
Wimmers, Steven H  , Member, Steven H. Wimmers, 2240 Shelter Island Dr Ste 206, , , , SAN DIEGO, CA,  92106, 
Phone: 619-222-5239, Email: obcpa@juno.com
Wimmers, Steven H  , Member, Steven H. Wimmers, 2240 Shelter Island Dr Ste 206, , , , SAN DIEGO, CA,  92106, 
Phone: 619-222-5239, Email: obcpa@juno.com
Wunschel, Lee D  , Member, Lublin, Sussman Group, L. L. P., 3166 N Republic Blvd, , , , TOLEDO, OH,  43615-1507, 
Phone: 419-841-2848, Email: ldwunschel@lublinsussman.com
Wunschel, Lee D  , Member, Lublin, Sussman Group, L. L. P., 3166 N Republic Blvd, , , , TOLEDO, OH,  43615-1507, 
Phone: 419-841-2848, Email: ldwunschel@lublinsussman.com
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Anderson, Robert F II , Member, Cardiovascular Provider Resources Inc, 5716 Templin Way, , , , PLANO, TX,  75093-
5903, Phone: 972-3786615, Email: banderson@heartplace.com
Bunting, Robert Louis  , Chairman, Moss Adams LLP, 1001 Fourth Ave, 31st Floor, , , SEATTLE, WA,  98154-1199, 
Phone: 206-4474265, Email: robert.bunting@mossadams.com
Duane, Pat  (NMBR), Staff Liaison, , Harborside Financial Center, 201 Plaza 3, , , Jersey City, NJ,  07311, Phone: 201-
9383349, Email: pduane@aicpa.org
Murphy, Leslie A  , Vice Chair, Plante & Moran PLLC, PO Box 442, 26300 Northwestern Hwy, , , SOUTHFIELD, MI,  
48037-0442, Phone: 248-2233227, Email: leslie.murphy@plantemoran.com
Murphy, Leslie A  , Vice Chair, Plante & Moran PLLC, PO Box 442, 26300 Northwestern Hwy, , , SOUTHFIELD, MI,  
48037-0442, Phone: 248-2233227, Email: leslie.murphy@plantemoran.com
Voynich, S Scott  , Immediate Past Chair, Robinson Grimes & Company PC, 5637 Whitesville Rd (31904), PO Box 4299, 
, , COLUMBUS, GA,  31914-0299, Phone: 706-5633080, Email: svoynich@robinsongrimes.com
Voynich, S Scott  , Immediate Past Chair, Robinson Grimes & Company PC, 5637 Whitesville Rd (31904), PO Box 4299, 
, , COLUMBUS, GA,  31914-0299, Phone: 706-5633080, Email: svoynich@robinsongrimes.com
Williamson, Jimmy L  , Member, MDA Professional Group, P.C., PO Box 1188, 203 S Hambrick St, , , ALBERTVILLE, 
AL,  35950-6188, Phone: 256-8785548, Email: jimmyw@mdacpa.com
Williamson, Jimmy L  , Member, MDA Professional Group, P.C., PO Box 1188, 203 S Hambrick St, , , ALBERTVILLE, 
AL,  35950-6188, Phone: 256-8785548, Email: jimmyw@mdacpa.com
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Council - Elected Members 48
Albero, Michael Anthony  , Member, Albero & Albero, P.A., 3511 Silverside Rd Ste 202, Concord Plz Wison Bldg, , , 
WILMINGTON, DE,  19810-4902, Phone: 302-4789206, Email: MALBERO@AA-CPA.COM
Aman, Thomas L  , Member, Toothman Rice PLLC, 1000 Technology Dr Ste 2210, , , , FAIRMONT, WV,  26554-8824, 
Phone: 304-6245471, Email: taman@toothmanrice.com
Anderson, Vincent  , Member, Anderson & Collingwood, P O Box 24053, , , , CHRISTIANSTED, VI,  00824, Phone: 340-
719-8900, Email: vra@alliancemgmt.biz
Anton, Gregory J  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 17th And Grant Bldg, 303 E 17th Ave Ste 600, , , 
LITTLETON, CO,  80122-2842, Phone: 303-9490284, Email: ganton@acmllp.com
Atkinson, Billy M Jr , Member, PricewaterhouseCoopers LLP, 1201 Louisiana Ste 2900, , , , HOUSTON, TX,  77002, 
Phone: 713-3568205, Email: bill.atkinson@us.pwc.com
Baker, Wynne Ervin  , Member, KraftCPAs PLLC, 555 Great Circle Rd, Ste 200, , , NASHVILLE, TN,  37228, Phone: 615-
7824230, Email: wbaker@kraftcpas.com
Baker, Wynne Ervin  , Member, KraftCPAs PLLC, 555 Great Circle Rd, Ste 200, , , NASHVILLE, TN,  37228, Phone: 615-
7824230, Email: wbaker@kraftcpas.com
Barie, Tommye Elam  , Member, CPA Associates PLC d/b/a CPA Associates, 1301 6th Ave W Ste 600, , , , 
BRADENTON, FL,  34205, Phone: 941-747-6035, Email: tbarie@cpa-associates.com
Bates, Roger A  , Member, A G Edwards & Sons, 102 Arabian Ct, , , , LOVELAND, CO,  80537-9355, Phone: 321-
7230802, Email: roger.bates@agedwards.com
Bates, Roger A  , Member, A G Edwards & Sons, 102 Arabian Ct, , , , LOVELAND, CO,  80537-9355, Phone: 321-
7230802, Email: roger.bates@agedwards.com
Berkowitz, Richard A  , Member, Berkowitz Dick Pollack & Brant CPA's & Consultants, LLP, 200 S Biscayne Blvd Fl 6, 
Wachovia Financial Center, , , MIAMI, FL,  33131-2310, Phone: 305-379-7000, Email: rberkowitz@bdpb.com
Berlant, Peter Lewis  , Member, Anchin, Block & Anchin, LLP, 1375 Broadway 17th Fl, , , , NEW YORK, NY,  10018-
7001, Phone: 212-840-3456, Email: PBERLANT@ANCHIN.COM
Black, William James Jr , Member, Batchelor Tillery & Roberts, LLP, PO Box 18068, , , , RALEIGH, NC,  27619-8068, 
Phone: 919-7878212, Email: jblack@btrcpa.com
Boehme, Thomas J  , Member, Berger Transfer & Storage, Berger Transfer & Storage, 2950 Long Lake Rd, , , SAINT 
PAUL, MN,  55113-1000, Phone: 651-639-2264, Email: tomb@berger-transfer.com
Brockman, David Alan  , Member, Brockman, Coats, Gedelian and Co., 1735 Merriman Rd, , , , AKRON, OH,  44313-
5251, Phone: 330-864-6661, Email: dave.brockman@bcgcompany.com
Burke, Steven M  , Member, McLane Graf Raulerson & Middleton P A, 31 Pilgrim Dr, , , , BEDFORD, NH,  03110-6038, 
Phone: 603-6256464, Email: steve.burke@mclane.com
Cannon, Bradford Allen  , Member, Rudd & Company PLLC, PO Box 1895, 725 S Woodruff Ave, , , IDAHO FALLS, ID,  
83403-1895, Phone: 208-529-9276, Email: bacannon@ruddco.com
Carlson, Gary L  , Member, Clifton Gunderson LLP, 118 S Clinton St Ste 200, , , , IOWA CITY, IA,  52240-4067, Phone: 
319-3543000, Email: gary.carlson@cliftoncpa.com
Chrysler, Robert W Jr , Member, Chrysler Gordon CPAs PLLC, PO Box 1439, , , , BIGFORK, MT,  59911-1439, Phone: 
406-8375461, Email: CGBOB@CENTURYTEL.NET
Clark, James T  , Member, Retired, 2116 Inverness Dr, , , , LAWRENCE, KS,  66047-1959, Phone: 785-843-4551, Email: 
jtccpa@sunflower.com
Clyde, Nita J  , Member, Clyde Associates, 12400 Degas Ln, , , , DALLAS, TX,  75230-1753, Phone: 972-3878266, 
Email: njclyde@clydeassociates.com
Cogbill, Gene  , Member, Cogbill & Lee, 5311 Summerhill Rd, , , , TEXARKANA, TX,  75503-1827, Phone: 903-832-
4339, Email: gcogbill@cogbill-lee.com
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Costello, John J  , Member, Gursey Schneider & Co LLP, 10351 Santa Monica Blvd Ste 300, , , , LOS ANGELES, CA,  
90025-6912, Phone: 310-5520960, Email: jcostello@gursey.com
Coustan, Harvey L  , Member, Retired, 1111 Judson Ave, , , , EVANSTON, IL,  60202-1314, Phone: 847-733-1433, 
Email: cpacouc@aol.com
Cox, Ralph Christopher Jr , Member, Bourgeois Bennett, L.L.C., Heritage Plz Ste 800, PO Box 60600, , , NEW 
ORLEANS, LA,  70160-0600, Phone: 504-8314949, Email: ralphc@bb-cpa.com
Culver, Janice L  , Member, Key Bank NA OH-01-27-1800, 17311 Red Fox Trl, , , , CHAGRIN FALLS, OH,  44023-2110, 
Phone: 216-689-3783, Email: jan_culver@keybank.com
Dailey, John F Jr , Member, Bowman & Company LLP, 601 White Horse Rd, , , , VOORHEES, NJ,  08043-2401, Phone: 
609-782-2883, Email: jdailey@bowmanllp.com
Davis, Beryl  , Member, City of Orlando, 1306 Bridgeport Dr, , , , WINTER PARK, FL,  32789-5924, Phone: 407-6290430, 
Email: beryl.davis@cityoforlando.net
De Cordova, Jose G  , Member, Aquino, DeCordova, Alfaro & Co., PO Box 70262, , , , SAN JUAN, PR,  00936-8262, 
Phone: 787-2539595, Email: jdecordova@adacpa.com
De Smet, Dennis O  , Member, De Smet and Biggs, LLP, PO Box 1719, , , , RAPID CITY, SD,  57709-1719, Phone: 605-
348-8870, Email: dbcpas@rushmore.com
Del Vecchio, Stephen C  , Member, Require Co Info - Education, Central Missouri State Uiversity, PO Box 455, , , 
WARRENSBURG, MO,  64093, Phone: 573-651-3219, Email: SDELVECCHIO@cmsu1.cmsu.edu
Dickson, Michael Ray  , Member, Plante & Moran PLLC, 1006 Circle in the Green, , , , COLUMBUS, OH,  43017, Phone: 
614-4337441, Email: michael.dickson@plantemoran.co
Dodsworth, John A  , Member, Camico Mutual Inc Co, 690 Blinn Ct, , , , LOS ALTOS, CA,  94024-3168, Phone: 415-
8022505, Email: jdodsworth@camico.com
Doon, Loretta  , Member, California Society Of Cpas, 1235 Radio Rd, , , , REDWOOD CITY, CA,  94063-9406, Phone: 
650-802-2400, Email: Loretta.doon@calcpa.org
Drolet, Patricia Anne  , Member, Drolet & Associates, P.L.L.C., 1140 Connecticut Ave NW Ste 1000, , , , WASHINGTON, 
DC,  20036-4018, Phone: 202-8220717, Email: pdrolet@drolet-and-associates.com
Edgerton, Larry D  , Member, Elms, Faris & Company, LLP, PO Box 2519, 400 W Illinois Ste 1550, , , MIDLAND, TX,  
79702-2519, Phone: 915-683-5226, Email: ledger@elmsco.com
Evans, James B Jr , Member, Kulzer & DiPadova P A, Kulzer & Dipadova P A, 76 E Euclid Ave, , , HADDONFIELD, NJ,  
08033-2342, Phone: 609-7957744, Email: jbe@kulzerDiPadova.com
Fagnant, Richard F  , Member, McKee, Marburger & Fagnant, PC, 185 S 5th St, , , , LANDER, WY,  82520-3001, Phone: 
307-332-4545, Email: rickf@mmfcpa.com
Field, Lawrence  , Member, Field Lawdahl, PLLC, 5727 North 7th Street, Suite 206, , , , PHOENIX, AZ,  85014, Phone: 
602-2653512, Email: lfield@fieldlawdahl.com
Fierstein, Sharon Sabba  , Member, Marks Paneth & Shron LLP, 4 Maple Dr, , , , WOODBURY, NY,  11797-1528, 
Phone: 516-367-2770, Email: sfierstein@markspaneth.com
Fleming, Robert John  , Member, Clark Nuber P. S., 10900 NE 4th St Ste 1700, PO Box 3844 (98009-3844), , , 
BELLEVUE, WA,  98004, Phone: 425-6354561, Email: rfleming@clarknuber.com
Foster, Robert A  , Member, Hantzmon, Wiebel & Company, 818 E Jefferson St, PO Box 1408, , , CHARLOTTESVILLE, 
VA,  22902-1408, Phone: 434-296-2156, Email: ddurham@hantzmonwiebel.com
Freund, Kay Frances  , Member, Medtronic Inc, Medtronic Inc, 710 Medtronic Pkwy Stop Lc8SS, , , MINNEAPOLIS, MN,  
55432-5603, Phone: 763-5052717, Email: kay.freund@medtronic.com
Freund, Kay Frances  , Member, Medtronic Inc, Medtronic Inc, 710 Medtronic Pkwy Stop Lc8SS, , , MINNEAPOLIS, MN,  
55432-5603, Phone: 763-5052717, Email: kay.freund@medtronic.com
Galli, Raymond Jeffrey  , Member, Deloitte & Touche LLP, 1700 Market St Fl 25, , , , PHILADELPHIA, PA,  19103-3922, 
Phone: -, Email: rgalli@deloitte.com
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George, David Lowell  , Member, Wealth Management Group, LLP, 18201 Von Karman Ave Ste 305, , , , IRVINE, CA,  
92612-1070, Phone: 714-8380403, Email: david.george@cpaplanners.com
George, David Lowell  , Member, Wealth Management Group, LLP, 18201 Von Karman Ave Ste 305, , , , IRVINE, CA,  
92612-1070, Phone: 714-8380403, Email: david.george@cpaplanners.com
Glasper, Rufus  , Member, Maricopa Community College, Maricopa Community College, 2411 W 14th St, , , TEMPE, 
AZ,  85281-6941, Phone: 480-731-8100, Email: r.glasper@domail.maricopa.edu
Glover, Miley Williams  , Member, Potter & Company, P. A., 114 N Church Street, , , , MONROE, NC,  28110, Phone: 
704-283-8189, Email: buckyg@potter-cpa.com
Glover, Miley Williams  , Member, Potter & Company, P. A., 114 N Church Street, , , , MONROE, NC,  28110, Phone: 
704-283-8189, Email: buckyg@potter-cpa.com
Golden, Jo Ann Zimmerman  , Member, Dermody, Burke & Brown, CPA's LLC, 555 French Rd Ste 2, , , , NEW 
HARTFORD, NY,  13413-1044, Phone: 315-732-2991, Email: jag@dbbllc.com
Green, Jodi L  , Member, Seligman Friedman & Company  PC, 1423 N Atherton St, , , , STATE COLLEGE, PA,  16803-
3040, Phone: 814-238-8474, Email: JGREEN@SELIGMANCPA.COM
Guyette, Andrew E  , Member, McCormack, Guyette & Associates, P. C., 66 Grove St, , , , RUTLAND, VT,  05701-3401, 
Phone: 802-775-3221, Email: mgaandy@sover.net
Haag, Douglas W  , Member, Premier Aluminum Inc, N71W29872 Tamron Ln, , , , HARTLAND, WI,  53029-9250, Phone: 
262-554-2100, Email: doug@premieraluminum.com
Hanna, Richard Brian  , Member, Ferris State University, 14150-205 Ave, , , , BIG RAPIDS, MI,  49307, Phone: 231-796-
8376, Email: rhanna01@charter.net
Harano, Rodney Mitsuo  , Member, KHSK CPA, Inc., 1221 Kapiolani Blvd Ste 543, , , , HONOLULU, HI,  96814-3512, 
Phone: 808-596-2077, Email: haranocpa@hawaii.rr.com
Hart, Theodore E  , Member, Clifton Gunderson LLP, PO Box 1347, 222 Main St, , , RACINE, WI,  53401-1347, Phone: 
262-6379351, Email: ted.hart@cliftoncpa.com
Hayden, Jan D  , Member, Hayden & Company, P. C., 117 E 6th St, , , , BLOOMINGTON, IN,  47408-3310, Phone: 812-
331-1208, Email: jan@haydencpa.com
Hayden, Jan D  , Member, Hayden & Company, P. C., 117 E 6th St, , , , BLOOMINGTON, IN,  47408-3310, Phone: 812-
331-1208, Email: jan@haydencpa.com
Heimer, Nancy M  , Member, Ocel, Heimer & Associates, Ltd., 80 S 8th St, 4604 Ids Ctr, , , MINNEAPOLIS, MN,  55402-
2100, Phone: 612-673-0848, Email: nancy_h@ocelheimer.com
Higgins, John Henry  , Member, CPA Crossings LLC, 2211 Cambridge Ct, , , , ROCHESTER, MI,  48306-2062, Phone: 
248-652-1480, Email: jhiggins@cpacrossings.com
Higgins, John Henry  , Member, CPA Crossings LLC, 2211 Cambridge Ct, , , , ROCHESTER, MI,  48306-2062, Phone: 
248-652-1480, Email: jhiggins@cpacrossings.com
Hobson, Keith D  , Member, Tualatin Hills Park&Recreation District, 9850 SW Dapplegrey Loop, , , , BEAVERTON, OR,  
97008-6728, Phone: 503-6456433, Email: khobson@thprd.com
Holmes, Debra D  , Member, Practitioners Publishing Co, Practitioners Publishing Company, PO Box 966, , , FORT 
WORTH, TX,  76101-0966, Phone: 817-252-4305, Email: dd.holmes@thomson.com
Howe, Susan E S  , Member, Ernst & Young LLP, Two Commerce Sq Ste 4000, 2001 Market St, , , PHILADELPHIA, 
PA,  19103-7044, Phone: 215-448-5142, Email: susan.howe@ey.com
Howell, Winston Kirk  , Member, Thomas Howell Ferguson P. A., 2120 Killarney Way, , , , TALLAHASSEE, FL,  32309, 
Phone: 904-668-8100, Email: klilley@thf-cpa.com
Ihlanfeldt, W J  , Member, Retired, 510 Ramblewood, , , , HOUSTON, TX,  77079-6903, Phone: 281-497-5088, Email: 
WMJI@MSN.COM
Johnson, Carlos E  , Member, Carlos E. Johnson CPA PLLC, 201 Robert S Kerr Ave Fl 4, , , , OKLAHOMA CITY, OK,  
73102-4205, Phone: 405-2722230, Email: cejohnson@bokf.com
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Johnson, Wesley P  , Member, Retired, 384 Terrapin Trce, , , , DESTIN, FL,  32541-3477, Phone: 850-6543126, Email: 
wpjohnson@bsc.net
Jury, Peggy Haw  , Member, BKR Dupuis & Ryden, P.C., 111 E Court St Ste 1A, , , , FLINT, MI,  48502-1649, Phone: 
810-767-5350, Email: pjury@dupuisryden.com
Jury, Peggy Haw  , Member, BKR Dupuis & Ryden, P.C., 111 E Court St Ste 1A, , , , FLINT, MI,  48502-1649, Phone: 
810-767-5350, Email: pjury@dupuisryden.com
Kane, John Porter  , Member, J. P. Kane & Co., LLC, 1106 Meridian St Ste 200, , , , ANDERSON, IN,  46016-1776, 
Phone: 765-640-1211, Email: john@jpkanecpa.com
kearney, John Joseph  , Member, Jaeckle, Kearney & Lepselter, CPAs, P.C., 233 7th St Ste 201, , , , GARDEN CITY, 
NY,  11530-5747, Phone: 516-746-5980, Email: JohnK@jklcpas.com
Kluthe, Donald D  , Member, The Pacesetter Corporation, 1320 S 165th Ave, , , , OMAHA, NE,  68130-1318, Phone: 402-
691-9773, Email: don.kluthe@pacesettercorp.com
Kostboth, R R  , Member, John M. Arledge & Associates, P. C., 309 N Bryant Ave, , , , EDMOND, OK,  73034-6276, 
Phone: 405-348-0615, Email: richard@jmacpas.com
Koziol, Walter Stephen  , Member, BDO Seidman, 4244 N Duck Lake Rd, , , , HIGHLAND, MI,  48356-2014, Phone: 248-
244-6546, Email: walter_koziol@comcast.net
Koziol, Walter Stephen  , Member, BDO Seidman, 4244 N Duck Lake Rd, , , , HIGHLAND, MI,  48356-2014, Phone: 248-
244-6546, Email: walter_koziol@comcast.net
Lamont, Sharon Lee Smith  , Member, Sharon Lamont & Associates, 2277 State Highway 33 Ste 412, , , , HAMILTON, 
NJ,  08690-1700, Phone: 609-631-9969, Email: sharon@slagroup.com
Langowski, Stephen F  , Member, KPMG LLP, 345 Park Ave, 37th Floor, , , NEW YORK, NY,  10154, Phone: 212-872-
3216, Email: slangowski@kpmg.com
Lantz, Thomas J Sr , Member, Heim Lantz Business & Tax Services, Inc., 11424 Livingston Blvd, , , , FORT 
WASHINGTON, MD,  20744-5145, Phone: 703-739-9084, Email: tom.lantz@heimlantz.com
Lantz, Thomas J Sr , Member, Heim Lantz Business & Tax Services, Inc., 11424 Livingston Blvd, , , , FORT 
WASHINGTON, MD,  20744-5145, Phone: 703-739-9084, Email: tom.lantz@heimlantz.com
LaPilusa, John Michael  , Member, Fazio, Mannuzza, Roche, Tankel, Lapilusa, LLC, 899 Mountain Ave Ste 3B, , , , 
SPRINGFIELD, NJ,  07081-3403, Phone: 973-3764300, Email: jlapilusa@fmrtl.com
LaPlace, Mark Burnell  , Member, GBQ Partners LLC, 500 South Front St., Ste. 700, , , COLUMBUS, OH,  43215, 
Phone: 614-2211120, Email: mbl@gbq.com
Lazor, William R  , Member, Kronick Kalada Berdy & Co. P. C., 190 Lathrop St, , , , KINGSTON, PA,  18704-5318, 
Phone: 570-283-2727, Email: wlazor@kkbcpas.com
Lehr-Buck, Lynne A  , Member, Intrascope Accounting Solutions LLC, 3195 E Phillips Dr, , , , CENTENNIAL, CO,  80122-
3409, Phone: 303-6945750, Email: lynne@intrascopecpa.com
Leonard, Katherine T  , Member, Hamilton Accountancy Corp., 323 N Highway 101 # 101, , , , SOLANA BEACH, CA,  
92075-1130, Phone: 858-481-7702, Email: kate@hamiltoncpa.com
Leonard, Katherine T  , Member, Hamilton Accountancy Corp., 323 N Highway 101 # 101, , , , SOLANA BEACH, CA,  
92075-1130, Phone: 858-481-7702, Email: kate@hamiltoncpa.com
Lewis, Barbara Ann  , Member, Atkinson & Co., Ltd., PO Box 25246, , , , ALBUQUERQUE, NM,  87125-0246, Phone: 
505-843-6492, Email: blewis@atkinsoncpa.com
Lewis, Troy K  , Member, Heritage  Bank, 528 Willow Springs Ln, , , , DRAPER, UT,  84020-8600, Phone: 801-550-2622, 
Email: tlewis@sisna.com
Lewis, Troy K  , Member, Heritage  Bank, 528 Willow Springs Ln, , , , DRAPER, UT,  84020-8600, Phone: 801-550-2622, 
Email: tlewis@sisna.com
Long, Kevin F  , Member, Kirkland Albrecht Fredrickson PC, 10 Forbes Rd W, , , , BRAINTREE, MA,  02184-2605, 
Phone: 617-686-9090, Email: klong@TAXLAWCENTRAL.COM
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Love, Vincent J Jr , Member, Kramer Love & Cutler, 675 3rd Ave, 22nd Floor, , , NEW YORK, NY,  10017, Phone: 212-
338-0600, Email: vlove@klccpas.com
Maley, Janet S  , Member, Janet S. Maley, 29 Wepawaug Rd, , , , WOODBRIDGE, CT,  06525-2422, Phone: 203-
3898991, Email: jsmcpa@optonline.net
Mandigo, Theodore R  , Member, T R Mandigo & Co, 338 N. Highland , , , , Elmhurst, IL,  60126, Phone: 630-2798144, 
Email: trmandigo@aol.com
McAdams, Robert M  , Member, Carneiro, Chumney & Co., L. C., 40 NE Loop 410 Ste 200, , , , SAN ANTONIO, TX,  
78216-5826, Phone: 210-3428000, Email: robmca@prodigy.net
McCorkle, Robert L Jr , Member, McCorkle, Canady & Co., 5302 Frederick St Ste 200, , , , SAVANNAH, GA,  31405-
4823, Phone: 912-354-2910, Email: rmccorkle@mcccpas.com
McCoy, Kevin J  , Member, Marvin and Company, P.C., 11 British American Blvd, 1St.Fl., , , LATHAM, NY,  12110-1405, 
Phone: 518-785-0134, Email: kjm@marvincpa.com
McIntosh, Gary David  , Member, Brown Graham & Company PC, 9005 Mountain Ridge Dr Ste 240, , , , AUSTIN, TX,  
78759-7372, Phone: 512-329-8868, Email: mcintosh@onr.com
Meservy, Dennis Kunzler  , Member, Dennis K. Meservy, 819 Las Vegas Blvd S, , , , LAS VEGAS, NV,  89101-6722, 
Phone: 702-385-7080, Email: dennismeservy@earthlink.net
Meservy, Dennis Kunzler  , Member, Dennis K. Meservy, 819 Las Vegas Blvd S, , , , LAS VEGAS, NV,  89101-6722, 
Phone: 702-385-7080, Email: dennismeservy@earthlink.net
Moore, Stephen Lamar  , Member, Pearce, Bevill, Leesburg, Moore, P. C., 2129 1st Ave N, , , , BIRMINGHAM, AL,  
35203-4201, Phone: -, Email: slmoore@pearcebevill.com
Moore, Stephen Lamar  , Member, Pearce, Bevill, Leesburg, Moore, P. C., 2129 1st Ave N, , , , BIRMINGHAM, AL,  
35203-4201, Phone: -, Email: slmoore@pearcebevill.com
Needles, Belverd E Jr , Member, DePaul University School of Accountancy, 145 Evergreen Ln, , , , WINNETKA, IL,  
60093-3727, Phone: 847-4419017, Email: bneedles@needles-powers.com
Newkirk, Bradley James  , Member, Dixon Hughes PLLC, 1 W 4th St Ste 700, , , , WINSTON SALEM, NC,  27101-3818, 
Phone: 336-714-8129, Email: bnewkirk@dixon-hughes.com
Niles, Michael E  , Member, Berry, Dunn, McNeil & Parker, PO Box 1100, , , , PORTLAND, ME,  04104-1100, Phone: 
207-541-2252, Email: mniles@bdmp.com
Nix, John M  , Member, Bates, Carter & Co., P.C., 525 Candler St. NE, P.O. Drawer 2396, , , GAINESVILLE, GA,  30503-
2396, Phone: 770-532-9131, Email: jnix@batescarter.com
Oldham, Morris M  , Member, Altschuler, Melvoin and Glasser LLP, 1 S Wacker Dr Ste 800, , , , CHICAGO, IL,  60606-
4650, Phone: 312-634-5915, Email: morris.oldham@rmsi.com
Oldham, Morris M  , Member, Altschuler, Melvoin and Glasser LLP, 1 S Wacker Dr Ste 800, , , , CHICAGO, IL,  60606-
4650, Phone: 312-634-5915, Email: morris.oldham@rmsi.com
Parker, Hugh James  , Member, Horne LLP, 200 E Capitol St Ste 1400, PO Box 22964, , , JACKSON, MS,  39201, 
Phone: 601-949-8743, Email: david.williams@horne-llp.com
Pender, Michael R Jr , Member, Cavanaugh & Co. LLP, P.O. Box 49703, , , , SARASOTA, FL,  34230, Phone: 941-
3662983, Email: mrp@cavanaugh-co.com
Pierce, Sandra K  , Member, Parker Carlson & Johnson, Parker Carlson & Johnson, 120 W 3rd St Ste 300, , , DAYTON, 
OH,  45402-1819, Phone: 937-223-0600, Email: skipskip@earthlink.net
Pierce, Sandra K  , Member, Parker Carlson & Johnson, Parker Carlson & Johnson, 120 W 3rd St Ste 300, , , DAYTON, 
OH,  45402-1819, Phone: 937-223-0600, Email: skipskip@earthlink.net
Piercey, Margery L  , Member, Wolf & Company P C, 99 High St Fl 21, , , , BOSTON, MA,  02110-2352, Phone: 617-478-
3547, Email: mpiercey@wolfandco.com
Pino, Dominic Carmen  , Member, PricewaterhouseCoopers LLP, 401East Las Olas Blvd, Suite 1800, , , FORT 
LAUDERDALE, FL,  33301-2248, Phone: 954-627-5801, Email: dom.pino@us.pwcglobal.com
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Polito, Michael A  , Member, Retired, 109 Dogwood Ct, , , , WESTWOOD, NJ,  07675-3527, Phone: 201-6660103, Email: 
mpolito81@verizon.net
Polster, Bryan C  , Member, MFK, Frank Rimerman & Co, LLP, 60 S Market St Ste 1550, , , , SAN JOSE, CA,  95113-
2351, Phone: 650-2341711, Email: bpolster@frankrimerman.com
Pontynen, Richard Paul  , Member, Goodman & Company, LLP, 4510 Cox Rd., Suite 200, , , , GLEN ALLEN, VA,  
23060, Phone: 804-282-7636, Email: rpontynen@goodmanco.com
Posner, Kenneth Robert  , Member, Idine Rewards Networ, Idine Rewards Networ, 2 N Riverside Plz Ste 950, , , 
CHICAGO, IL,  60606-2614, Phone: 847-866-6568, Email: kposner@rewardsnetwork.com
Pressley, J Daniel  , Member, Lattimore, Black, Morgan & Cain, P. C., 9125 Cross Park Dr Ste 200, , , , KNOXVILLE, 
TN,  37923-4505, Phone: 865-694-4008, Email: dpressley@lbmc.com
Ratcliffe, Thomas A  , Member, Troy State University, Wilson Price, 3815 Interstate Ct, , , MONTGOMERY, AL,  36109-
5220, Phone: 334-670-3137, Email: tomr@wilsonprice.com
Reeb, William Lee  , Member, Winters & Reeb, PLLC, 5007 Lodge View Ln, , , , AUSTIN, TX,  78731-2674, Phone: 512-
338-1006, Email: bill@billreeb.com
Rigden, Charles H  , Member, Charles H. Rigden, PO Box 92178, , , , ANCHORAGE, AK,  99509-2178, Phone: 907-
2431764, Email: charles@rigdencpa.com
Riley, Thomas E  , Member, TFG CPA's, 115 Solar Street Suite 100, , , , SYRACUSE, NY,  13204, Phone: 315-471-
2777, Email: triley@tfgcpa.com
Robken, Marylou Randall  , Member, Robken & Company, 7737 Fair Oaks Blvd # 471, , , , CARMICHAEL, CA,  95608-
1705, Phone: 916-5637790, Email: lrobken@robken.com
Sandvik, Stanley N  , Member, Widmer Roel PC, 4334 18th Ave SW Ste 101, , , , FARGO, ND,  58103-7414, Phone: 701-
237-6022, Email: ssandvik@widmerroelcpa.com
Saunders, Stephanie S  , Member, Saunders & Saunders, CPA's, P. C., 4992 Ravenswood Rd, , , , VIRGINIA BEACH, 
VA,  23462-4216, Phone: 804-4973665, Email: stephaniesaunders@cox.net
Saunders, Stephanie S  , Member, Saunders & Saunders, CPA's, P. C., 4992 Ravenswood Rd, , , , VIRGINIA BEACH, 
VA,  23462-4216, Phone: 804-4973665, Email: stephaniesaunders@cox.net
Schultz, Harold S Jr , Member, PricewaterhouseCoopers LLP, 2020 Main St Ste 400, , , , IRVINE, CA,  92614-8243, 
Phone: 516-5361040, Email: HAROLD.S.SCHULTZ@US.PWCGLOBAL.COM
Shepperd, Thomas E  , Member, Retired, 15977 Chamfers Farm Rd, , , , CHESTERFIELD, MO,  63005-4717, Phone: 
636-532-7231, Email: t.Shepperd@worldnet.att.net
Smith, Graylin E  , Member, SB & Company, LLC, 200 International Cir Ste 5500, , , , HUNT VALLEY, MD,  21030-1350, 
Phone: 410-252-1395, Email: gsmith@sbandcompany.com
Smith, Graylin E  , Member, SB & Company, LLC, 200 International Cir Ste 5500, , , , HUNT VALLEY, MD,  21030-1350, 
Phone: 410-252-1395, Email: gsmith@sbandcompany.com
Smith, William D II , Member, , PO Box 20647, , , , TUSCALOOSA, AL,  35402-0647, Phone: 205-3492424, Email: 
mscpa@dbtech.net
Stahlin, Paul V  , Member, Somerset Valley Bank, 14 Canady Ct, , , , BELLE MEAD, NJ,  08502-4810, Phone: 908-642-
1198, Email: pstahlin@somersetvalleybank.com
Suits, Duane D  , Member, Sikich Gardner & Co, LLP, 141 N Buckingham Dr, , , , AURORA, IL,  60506-9226, Phone: 
630-466-4209, Email: ddsuits@aol.com
Sumner, Douglas P  , Member, Connected Learning Network, Connected Learning Network, 323 W Broadway, , , 
LOUISVILLE, KY,  40202-2141, Phone: 502-853-0082, Email: dougsumner@connectedlearning.ne
Sweeney, Robert John  , Member, Sentinel Trust Company LBA, Sentinel Trust Company Lba, 2001 Kirby Dr Ste 1210, , 
, HOUSTON, TX,  77019-6081, Phone: 713-5293729, Email: bsweeney@sentineltrust.com
Taitano, Taling M  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, PO Box 27025, , , , BARRIGADA, GU,  96921-6942, 
Phone: 671-653-6320, Email: blasboys@ite.net
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Teng, Anthony Yang-Kwon  , Member, Teng & Associates, Teng & Associates, PO Box 26001, , , SANTA ANA, CA,  
92799-6001, Phone: 714-2519044, Email: tteng@ptg-it.com
Theriot, Charles C  , Member, Charles C. Theriot, PO Box 168, 306 Grinage St., , , HOUMA, LA,  70361, Phone: 504-
8729036, Email: charlest@teche.net
Thomas, Maria Aoling Chea  , Member, Chastang Ferrell Sims & Eiserman  LLC, 215 Celebration Pl Ste 170, , , , 
CELEBRATION, FL,  34747-5405, Phone: 321-939-0915, Email: mathomas@cfsecpa.com
Thomas, Maria Aoling Chea  , Member, Chastang Ferrell Sims & Eiserman  LLC, 215 Celebration Pl Ste 170, , , , 
CELEBRATION, FL,  34747-5405, Phone: 321-939-0915, Email: mathomas@cfsecpa.com
Truesdell, David W  , Member, Ziner Kennedy & Lehan LLP, 2300 Crown Colony Dr Ste 301, , , , QUINCY, MA,  02169-
0902, Phone: 617-4720528, Email: david.truesdell@rmsi.com
Tucker, Jeffrey H  , Member, Rea & Associates Inc, PO Box 1020, 122 4th St NW, , , NEW PHILADELPHIA, OH,  44663-
1938, Phone: 330-3648607, Email: paul.mcewan@reacpa.com
Underhill, Robert A  , Member, RAUPC, Raupc, 601 Union St Ste 3300, , , SEATTLE, WA,  98101-4036, Phone: 206-652-
3510, Email: raunderhill@raupc.com
Underwood, James L  , Member, Tarpley & Underwood, P. C., Three Ravinia Drive, Ste 1550, , , ATLANTA, GA,  30346, 
Phone: 770-4472702, Email: junderwood@t-u.com
Verner, Michael Gary  , Member, Verner, Perling & Conrad, P. C., 8300 Dunwoody Pl Ste 200, , , , ATLANTA, GA,  
30350-3304, Phone: 770-5526618, Email: mverner@vpccpa.com
Villinski, Vincent E  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 1611 N Belmont, , , , ARLINGTON HEIGHTS, IL,  
60004, Phone: 847-398-4806, Email: v.villinski@worldnet.att.net
Vincie, John Lewis III , Member, PBGH, LLP, 29 Culpeper St, , , , WARRENTON, VA,  20186-3319, Phone: 540-
3474970, Email: juincie@pbgh.com
Wallace, Eric P  , Member, Carbis Walker LLP, 5000 McKnight Rd Ste 404, , , , PITTSBURGH, PA,  15237-3428, Phone: 
412-8213114, Email: ewallace@carbis.com
Watson, William Henry Jr , Member, YMCA of the Triangle, 8612 Wellsley Way, , , , RALEIGH, NC,  27613-1356, Phone: 
919-834-3506, Email: whw27613@bellsouth.net
Watson, William Henry Jr , Member, YMCA of the Triangle, 8612 Wellsley Way, , , , RALEIGH, NC,  27613-1356, Phone: 
919-834-3506, Email: whw27613@bellsouth.net
Webster, Victor Carroll  , Member, WebsterRogers LLP, 1411 2nd Loop Rd, PO Box 6289 (29502), , , FLORENCE, SC,  
29505-2801, Phone: 803-6655900, Email: cwebster@websterrogers.com
Weidman, Jon Andrew  , Member, Reinsel Kuntz Lesher LLP, 1330 Broadcasting Rd, PO Box 7008, , , WYOMISSING, 
PA,  19610-6008, Phone: 610-3761595, Email: jweidman@reinsel.com
Westgate, Thomas J  , Member, Carlin, Charron & Rosen, LLP, 50 Exchange Ter Ste 200, , , , PROVIDENCE, RI,  
02903-1745, Phone: 401-274-1200, Email: twestgat@cpane.com
Wheeler, Kendall Knox  , Member, Moore, Grider & Company, 325 E Sierra Ave, , , , FRESNO, CA,  93710-3707, Phone: 
559-440-0700, Email: kwheeler@kusa.net
Wheeler, Kendall Knox  , Member, Moore, Grider & Company, 325 E Sierra Ave, , , , FRESNO, CA,  93710-3707, Phone: 
559-440-0700, Email: kwheeler@kusa.net
Wilson, John I  , Member, McGladrey & Pullen LLP, 100 N Charles St Ste 1300, , , , BALTIMORE, MD,  21201-3821, 
Phone: 410-7275341, Email: john.wilson@rsmi.com
Wilson, John I  , Member, McGladrey & Pullen LLP, 100 N Charles St Ste 1300, , , , BALTIMORE, MD,  21201-3821, 
Phone: 410-7275341, Email: john.wilson@rsmi.com
Wilson, Michael E  , Member, Von Lehman & Company Inc., 250 Grandview Dr Ste 300, , , , FORT MITCHELL, KY,  
41017-5647, Phone: 859-331-3300, Email: pweber@vlcpa.com
Winters, Maryann M  , Member, Sirchia & Cuomo, LLP, 6007 Fair Lakes Rd, , , , EAST SYRACUSE, NY,  13057, Phone: 
315-4710465, Email: mwinterscpa@sirchiacuomo.com
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Winters, Stanley E  , Member, Winters & Reeb, PLLC, 1200 Summit Ave Ste 514, , , , FORT WORTH, TX,  76102-4408, 
Phone: 817-3360262, Email: sewinters@swbell.net
Yahng, Christopher Ta-Yung  , Member, Benson & Yahng, CPAs, P. C., 1970 Broadway Ste 1030, , , , OAKLAND, CA,  
94612-2222, Phone: 510-4513000, Email: baycpas@aol.com
Zieff, David Michael  , Member, Friedberg, Smith & Co., P. C., 855 Main St Fl 6, , , , BRIDGEPORT, CT,  06604-4915, 
Phone: 203-3665876, Email: fscocpa@snet.net
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Council - Members At Large 52
Christen, Timothy L  , Member At Large, Virchow Krause & Company LLP, PO Box 7398, Ten Terrace Ct, , , MADISON, 
WI,  53718, Phone: 608-240-2309, Email: tchristen@virchowkrause.com
Curry, James L  , Member At Large, Deloitte & Touche LLP, Ten Westport Rd, P O Box 820, , , WILTON, CT,  06897, 
Phone: 203-7613689, Email: jacurry@dttus.com
Engelhart, Mark W  , Member At Large, Eide Bailly LLP, PO Box 430, 24 2nd Ave SW, , , ABERDEEN, SD,  57402-0430, 
Phone: 605-225-8783, Email: mengelhart@eidebailly.com
Fingland, William Elmer Jr , Member At Large, BKD LLP, 901 E St Louis St Ste 1800, PO Box 1900 (65801), , , 
SPRINGFIELD, MO,  65806, Phone: 417-8317283, Email: bfingland@bkd.com
Foster, Erby L Jr , Member At Large, A4C, 235 Montgomery St Ste 630, , , , SAN FRANCISCO, CA,  94104-2922, 
Phone: 415-7818644, Email: www.a4c.com
Germano, Lisa C  , Member At Large, Actuarial Benefits & Design Company, 3020 Harrington Mnr, , , , MIDLOTHIAN, 
VA,  23113-1187, Phone: 804-379-4900, Email: Lisa@AB-D.com
Harte, Neal J  , Member At Large, TACS Group, 6 Everett Ave, , , , WINCHESTER, MA,  01890-3524, Phone: 617-912-
9000, Email: nharte@tacsgroup.com
Heim, F Carter  , Member At Large, Heim Lantz Business & Tax Services, Inc., 1000 Bestgate Rd Ste 200, , , , 
ANNAPOLIS, MD,  21401-3023, Phone: 410-841-5575, Email: carter.heim@heimlantz.com
Heim, F Carter  , Member At Large, Heim Lantz Business & Tax Services, Inc., 1000 Bestgate Rd Ste 200, , , , 
ANNAPOLIS, MD,  21401-3023, Phone: 410-841-5575, Email: carter.heim@heimlantz.com
Johnigan, Sandra K  , Member At Large, Johnigan, P. C., Johnigan,P.C., 7640 W Greenway Blvd Apt 8K, , , DALLAS, 
TX,  75209-5050, Phone: 214-956-8452, Email: skj@johniganpc.com
Kolins, Wayne A  , Member At Large, BDO Seidman LLP, 330 Madison Ave Fl 3, , , , NEW YORK, NY,  10017-5001, 
Phone: 212-885-8595, Email: wkolins@bdo.com
Langelier, Carol A  , Member At Large, Retired, 6448 Johns Rd, , , , FALLS CHURCH, VA,  22043-1835, Phone: 202-
512-9193, Email: c.langelier@att.net
Maloney, Richard J.  , Member At Large, CANBY MALONEY & CO, 62 Stockfarm Rd, , , , SUDBURY, MA,  01776, 
Phone: 508-879-5800, Email: richard.maloney1@comcast.net
Mann, Ernestine S.  , Member At Large, Switzer Financial, LLC, 10296 Sail Place Dr, , , , INDIANAPOLIS, IN,  46256, 
Phone: 317-849-3757, Email: emann@switzerfinancial.com
Mann, Ernestine S.  , Member At Large, Switzer Financial, LLC, 10296 Sail Place Dr, , , , INDIANAPOLIS, IN,  46256, 
Phone: 317-849-3757, Email: emann@switzerfinancial.com
McIntee, David G  , Member At Large, McIntee Fusaro & Associates, LLC, 277 Fairfield Rd Ste 300, , , , FAIRFIELD, NJ,  
07004-1942, Phone: 973-882-0300, Email: david.mc@mcintee.com
Pincus, Karen Vandermause  , Member At Large, University of Arkansas Dept of Accounting, University Of Arkansas 
Dept Of Accounting, Wcob401, Dept Of Accounting, , FAYETTEVILLE, AR,  72701, Phone: 479-5756119, Email: 
kpincus@comp.uark.edu
Schoenfeld, H  , Member At Large, Schoenfeld Mendelsohn & Goldfarb LLP, 143 Altessa Blvd, , , , MELVILLE, NY,  
11747-5238, Phone: 631-549-2161, Email: hschoenfeld@smgcpas.com
Travis, William D  , Member At Large, McGladrey & Pullen LLP, 3600 American Blvd W, Ste 300, , , BLOOMINGTON, 
MN,  55431, Phone: 952-9217701, Email: bill_travis@rsmi.com
Ullmann, Peggy  , Member At Large, Ullmann & Company PC, 2400 E Arizona Biltmore Cir Ste 1220, , , , PHOENIX, AZ,  
85016-2109, Phone: 602-224-0166, Email: peggy@ullmanncpa.com
Vassel, Tommie A  , Member At Large, The Vassel Group, The Vassel Group, 1139 Marais St, , , NEW ORLEANS, LA,  
70116-2325, Phone: 504-586-9498, Email: tvasselcpa@aol.com
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Williams, Jimmy Jon  , Member At Large, Jimmy J. Williams & Co. PC, 321 South Third Street, Suite 6, P.O. Box 787, , 
MCALESTER, OK,  74502-0787, Phone: 918-426-3272, Email: jimmy@jimmyjwilliamspc.com
Zarzar, Robert A  , Member At Large, PricewaterhouseCoopers LLP, 1301 K Street NW Suite 800W, , , , WASHINGTON, 
DC,  20005, Phone: 202-4141705, Email: robert.zarzar@us.pwc.com
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Designated Council Representative For One Year 59
Adams, Cynthia Sayler  , State Reps, Holmes Murphy & Assoc Inc, 3700 Breckenridge Circle, , , , WEST DES MOINES, 
IA,  50265-3935, Phone: 515-2236888, Email: cadams@holmesmurphy.com
Aquilino, Frank J  , State Reps, Montclair State College, 24 Shepard Ave, , , , STATEN ISLAND, NY,  10314-4919, 
Phone: 718-6988433, Email: aquilinof@mail.montclair.edu
Bensky, Tamara Basso  , State Reps, Require Co Info - Business/Industry/, 11 Quarterhorse Ct, , , , OWINGS MILLS, 
MD,  21117-1212, Phone: 581-9187, Email: tamara.bensky@comcast.net
Bensky, Tamara Basso  , State Reps, Require Co Info - Business/Industry/, 11 Quarterhorse Ct, , , , OWINGS MILLS, 
MD,  21117-1212, Phone: 581-9187, Email: tamara.bensky@comcast.net
Calhoun, Paul Wesley  , State Reps, Haddox Reid Burkes & Calhoun PLLC, 210 E Capitol St Ste 1100, PO Box 22507 
(39225-2507), , , JACKSON, MS,  39201-2370, Phone: 601-948-2924, Email: PCALHOUN@HRBCCPA.COM
Callander, Anthony A  , State Reps, Ernst & Young LLP, PO Box 10647, , , , GREENVILLE, SC,  29603-0647, Phone: 
864-298-6457, Email: Anthony.Callander@ey.com
Caturano, Richard Joseph  , State Reps, Vitale Caturano & Company PC, 80 City Sq, , , , BOSTON, MA,  02129-3742, 
Phone: 617-5238337, Email: richard.caturano@vitale.com
Cauley, Charles Michael  , State Reps, Nichols, Cauley & Associates, LLC, 1300 Bellevue Ave, , , , DUBLIN, GA,  31021-
4152, Phone: 478-275-1163, Email: mcauley@nicholscauley.com
Cauley, Charles Michael  , State Reps, Nichols, Cauley & Associates, LLC, 1300 Bellevue Ave, , , , DUBLIN, GA,  31021-
4152, Phone: 478-275-1163, Email: mcauley@nicholscauley.com
Chatto, Carl Leroy  , State Reps, Baker, Newman & Noyes, P O Box 507, 280 Fore Street, , , PORTLAND, ME,  04112-
0507, Phone: 207-791-7127, Email: cchatto@bnncpa.com
Chatto, Carl Leroy  , State Reps, Baker, Newman & Noyes, P O Box 507, 280 Fore Street, , , PORTLAND, ME,  04112-
0507, Phone: 207-791-7127, Email: cchatto@bnncpa.com
Christianson, David O  , State Reps, Wipfli LLP, 505 King St Ste 105, PO Box 1417 (54602-1417), , , LA CROSSE, WI,  
54601-4062, Phone: 608-7847300, Email: dchristianson@wipfli.com
Coy, Dale E  , State Reps, Coy & Co PLLC, PO Box 428, 218 W Court St, , , PARAGOULD, AR,  72451-0428, Phone: 
501-2394086, Email: UNKNOWN@XXX.COM
Crawford, Robert R  , State Reps, Lone Star Steakhouse & Saloon, 8830 Shannon Way Ct, , , , WICHITA, KS,  67206-
4007, Phone: 316-2648888, Email: bcrawford@steakco.com
Currier, Kevin E  , State Reps, Dimeo Construction Company, Dimeo Construction Company, 75 Chapman St, , , 
PROVIDENCE, RI,  02905-5496, Phone: 401-639-4800, Email: kcurrier@dimeo.com
Delaney, Terrence P  , State Reps, Widmer Roel PC, 4334 18th Ave SW Ste 101, , , , FARGO, ND,  58103-7414, Phone: 
701-2376022, Email: tdelaney@widmerroelcpa.com
Dennis, David L  , State Reps, KPMG LLP, PO Box 3031, 111 N Orange Ave Ste 1600, , , ORLANDO, FL,  32802-3031, 
Phone: 407-4233426, Email: ddennis@kpmg.com
Depusoir, Francisco E  , State Reps, Francisco E Depusoir, PO Box 1734, , , , KINGSHILL, ST,  00851, Phone: 340-778-
2243, Email: fdepuso@viaccess.net
Dixon, Gary N  , State Reps, Swalling & Associates, P.C., 3201 C St Ste 405, , , , ANCHORAGE, AK,  99503-3967, 
Phone: 907-3494439, Email: g.dixon@swallingcpas.com
Ebersberger, Wayne Robert  , State Reps, Ernst & Young LLP, 233 S Wacker Dr, 17 FL, , , CHICAGO, IL,  60606, 
Phone: 312-8792088, Email: wayne.ebersberger@ey.com
Edson, John W  , State Reps, Blanski Peter Kronlage & Zoch, P. A., 7500 Olson Memorial Hwy Ste 200, , , , 
MINNEAPOLIS, MN,  55427, Phone: -7635466211, Email: jedson@bpkz.com
Equale, Joseph A  , State Reps, Equale & Cirone LLP, 103 Newtown Rd Ste 1A, , , , DANBURY, CT,  06810-4143, 
Phone: 203-798-2721, Email: jequale@ecllp.com
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Galipeau, James V  , State Reps, Junkermier Clark Campanella Stevens P.C., PO Box 16237, 2620 Connery Way, , , 
MISSOULA, MT,  59808, Phone: 406-5494148, Email: jgalipeau@jccscpa.com
Graham, Phil T  , State Reps, Phil T. Graham, 7732 Goodwood Blvd Ste F, , , , BATON ROUGE, LA,  70806-7626, 
Phone: 225-928-4865, Email: 7philtgraham@networktel.net
Hallett, Charles Edwin  , State Reps, Strader Hallett & Co., P. S., 4500 3rd Ave SE Ste 3, , , , LACEY, WA,  98503-1002, 
Phone: 360-4562100, Email: cehallett@straderhallet.com
Hamill, James R  , State Reps, University of New Mexico, 12101 Hickory Ct NE, , , , ALBUQUERQUE, NM,  87111-6267, 
Phone: 505-2778890, Email: hamill@anderson.unm.edu
Hansen, G Randall  , State Reps, G. Randall Hansen CPA, P. C., 909 N 96th St Ste 101, , , , OMAHA, NE,  68114-2508, 
Phone: 402-397-6602, Email: rand909@aol.com
Haxton, Steven A.  , State Reps, Jacob, Haxton & Boord, LLC, 100 Old West Wilson Bridge Rd, , , , WORTHINGTON, 
OH,  43085, Phone: 614-888-1005, Email: steve.haxton@jhbllc.com
Heath, William James Jr , State Reps, Sandia Preparatory School, 532 Osuna NE, , , Sandia Preparatory School, 
ALBUQUERQUE, NM,  87113, Phone: 210-483-9299, Email: bheath@smhall.org
Herring, Clyde E  , State Reps, Mississippi State University, Drawer EF, , School of Accountancy, Mississippi State 
University, MISSISSIPPI STATE, MS,  39762, Phone: 662-325-7451, Email: cehy@msstate.edu
Krebs, Robert H. Jr , State Reps, Goff Backa Alfera & Co. LLC, 3325 Saw Mill Run Blvd, Suite 200, , , PITTSBURGH, 
PA,  15227-2736, Phone: 412-2208340, Email: rhkrebs@gbaco.com
Landy, Mark Lawrence  , State Reps, Miller Allen & Co, 5333 N 7th St # 100, , , , PHOENIX, AZ,  85014-2821, Phone: 
602-943-1517, Email: mlandy@millerallen.com
Letterman, Robert E  , State Reps, Letterman & Co., P. C., 304 NE Tudor Rd, , , , LAKE LOTAWANA, MO,  64086-5794, 
Phone: 816-9414320, Email: bob@lettermancpa.com
Marshall, Douglas M III , State Reps, Hill, Barth & King LLC, 5 Rock Pointe Ln Ste 150, , , , WARRENTON, VA,  20186-
2633, Phone: 540-3472161, Email: dmarshall@hbkcpa.com
McCutcheon, Timothy J  , State Reps, McCutcheon & Company, 6020 W Iliff Dr, , , , LAKEWOOD, CO,  80227-2512, 
Phone: 303-248-3276, Email: timmccutcheon@comcast.net
McCutcheon, Timothy J  , State Reps, McCutcheon & Company, 6020 W Iliff Dr, , , , LAKEWOOD, CO,  80227-2512, 
Phone: 303-248-3276, Email: timmccutcheon@comcast.net
Meyers, Keith H  , State Reps, Perkins & Company, PC, 1211 SW 5th Ave Ste 1000, , , , PORTLAND, OR,  97204-3710, 
Phone: 503-221-7579, Email: kmeyers@perkins-group.com
Michel, Jacqueline M  , State Reps, Koerwitz, Michel, Wright & Associates, P.C., PO Box 1362, , , , THERMOPOLIS, 
WY,  82443-1362, Phone: 307-864-3173, Email: jacquem@directairnet.com
Mims, Douglas Lee  , State Reps, Carr Riggs & Ingram L.L.C., 7550 Halcyon Summit Dr, , , , MONTGOMERY, AL,  
36117-7010, Phone: 334-2716678, Email: mims@cri-mtg.com
Morgado, Andres  , State Reps, Western Bank, PO Box 2883, , , , GUAYNABO, PR,  00970-2883, Phone: 809-7661986, 
Email: andres.morgado@wbpr.com
Murphy, Jerry L  , State Reps, Todd and Sargent Inc, Todd And Sargent Inc, 620 Arrasmith Trl, , , AMES, IA,  50010-
9761, Phone: 515-9564832, Email: jmurphy@tsargent.com
Murrin, Daniel James  , State Reps, Ernst & Young LLP, 1225 Connecticut Ave NW, , , , WASHINGTON, DC,  20036, 
Phone: 202-3276356, Email: dan.murrin@ey.com
O'Brien, George T  , State Reps, G.T. O'Brien Inc, 28 Webster St, , , , MANCHESTER, NH,  03104-2544, Phone: 603-
6267888, Email: gtobrien@gtoco.com
Okimoto, Norman Noboru  , State Reps, Hawaiian Tel Employees Federal Credit Union, 3232 Brokaw St, , , , 
HONOLULU, HI,  96815-4116, Phone: 808-832-8794, Email: norman@htefcu.org
Okimoto, Norman Noboru  , State Reps, Hawaiian Tel Employees Federal Credit Union, 3232 Brokaw St, , , , 
HONOLULU, HI,  96815-4116, Phone: 808-832-8794, Email: norman@htefcu.org
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O'Malley, George V Jr , State Reps, Energy Corp of America, 1533 Dogwood Rd, , , , CHARLESTON, WV,  25314-1943, 
Phone: 304-344-9171, Email: gomalley@eca-eaec.com
Orr, Donald W  , State Reps, Finley & Cook, P O Box 1447, 601 North Broadway, , , SHAWNEE, OK,  74801, Phone: 
405-275-1650, Email: dono@finley-cook.com
Orr, Donald W  , State Reps, Finley & Cook, P O Box 1447, 601 North Broadway, , , SHAWNEE, OK,  74801, Phone: 
405-275-1650, Email: dono@finley-cook.com
Polansky, Edward Martin  , State Reps, Polansky, McNutt, Perry & Gentry, P. C., 45 NE Loop 410 Ste 950, Centre Plaza, 
, , SAN ANTONIO, TX,  78216-5812, Phone: 210-737-1042, Email: epolansky@infinitycpas.com
Pope, Curtis Brooks  , State Reps, King, Pope, Phillips, Oakes and Company, CPAs, LLC, PO Box 608, 1710 Overland, , 
, BURLEY, ID,  83318-0608, Phone: 208-878-7000, Email: cpa@pmt.org
Prehoda, Sherry M  , State Reps, JMM & Associates, PO Box 385, , , , BURLINGTON, VT,  05402-0385, Phone: 802-
6580043, Email: smp@jmmcpa.net
Regan, D Paul  , State Reps, Hemming Morse, Inc., 160 Spear St Ste 1900, , , , SAN FRANCISCO, CA,  94105-1548, 
Phone: 415-836-4000, Email: reganp@hemming.com
Rinder, Henry  , State Reps, Smolin, Lupin & Co., P. A., 165 Passaic Ave Fl 4, , , , FAIRFIELD, NJ,  07004-3521, Phone: 
973-439-7200, Email: hrinder@smolin.com
Sanford, David Newton  , State Reps, Sanford Technology Group LLC, Sanford Technology Group Llc, 335 S Marine Dr 
Ste 200, , , TAMUNING, GU,  96913-3904, Phone: 671-6470220, Email: daves@stgguam.com
Sanford, David Newton  , State Reps, Sanford Technology Group LLC, Sanford Technology Group Llc, 335 S Marine Dr 
Ste 200, , , TAMUNING, GU,  96913-3904, Phone: 671-6470220, Email: daves@stgguam.com
Stokes, Sally S.  , State Reps, Wilmington College, #2 The Perch Dagsworthy St, , , , DEWEY BEACH, DE,  19971, 
Phone: 713-9887095, Email: sally.s.stokes@wilmcoll.edu
Stottman, John W Jr , State Reps, Campbell & Stottman CPAs P. A., PO Box 639, , , , RUSSELLVILLE, AR,  72811-
0639, Phone: 501-967-2272, Email: john@stottman.com
Stottman, John W Jr , State Reps, Campbell & Stottman CPAs P. A., PO Box 639, , , , RUSSELLVILLE, AR,  72811-
0639, Phone: 501-967-2272, Email: john@stottman.com
Taylor, Robert Walker  , State Reps, Potter & Company, P. A., 106 Welton Way, , , , MOORESVILLE, NC,  28117, 
Phone: 704-6628435, Email: btaylor@potter-cpa.com
Tolsma, Jay  , State Reps, Endorf Lurken Olson & Co., Prof LLC, 317 W Havens, PO Box 249, , , MITCHELL, SD,  
57301-0249, Phone: 605-996-4091, Email: jay@elocpa.com
Von Riesen, Thomas John  , State Reps, Silverstone Group, Silverstone Group, 11516 Miracle Hills Dr Ste 102, , , 
OMAHA, NE,  68154-4473, Phone: 402-964-5441, Email: tvonriesen@ssgi.com
Von Riesen, Thomas John  , State Reps, Silverstone Group, Silverstone Group, 11516 Miracle Hills Dr Ste 102, , , 
OMAHA, NE,  68154-4473, Phone: 402-964-5441, Email: tvonriesen@ssgi.com
Westergard, Ray O  , State Reps, Grant Thornton LLP, 170 S Main St Ste 1000, , , , SALT LAKE CITY, UT,  84101-
1653, Phone: 801-4151033, Email: ray.westergard@gt.com
Whisenant, Robert V  , State Reps, Horne LLP, 1801 West End Ave Ste 800, PO Box 23129, , , NASHVILLE, TN,  
37202, Phone: 615-2568728, Email: bob.whisenant@horne-llp.com
Willis, Susi Hanner  , State Reps, Larsson, Woodyard & Henson, LLP, 702 E Court St, P O Box 426, , , PARIS, IL,  
61944, Phone: 217-4656494, Email: swillis@lwhcpa.com
Wilson, William J III , State Reps, Wilson & Company, P.S.C., PO Box 1120, 202 E Mount Vernon St, , , SOMERSET, 
KY,  42502-1120, Phone: 606-678-0539, Email: jwilson@wilsoncpas.com
Wiltsie, Karen Law  , State Reps, Deloitte & Touche LLP, 600 Renaissance Center, Ste 900, , , DETROIT, MI,  48243 
1895, Phone: 313-396-3330, Email: kwiltsie@deloitte.com
Yamamura, Jeanne H  , State Reps, Univ of Nevada Reno Accounting and CIS/026, 7077 Heatherwood Dr, , , , RENO, 
NV,  89523-2094, Phone: 775-784-4823, Email: yamamura@unr.edu
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Almonte, Ernest Anthony  , Member, Office of the Auditor General, 1145 Main St, , , , PAWTUCKET, RI,  02860-4807, 
Phone: 401-222-2435, Email: ernest.almonte@oag.ri.gov
Anderson, Robert F II , Chairman, Cardiovascular Provider Resources Inc, 5716 Templin Way, , , , PLANO, TX,  75093-
5903, Phone: 972-3786615, Email: banderson@heartplace.com
Atherton, Dale R  , Staff Liaison, American Institute of CPAs, 7 Wilpert Rd, , , , BRIDGEWATER, NJ,  08807-4604, 
Phone: 201-9383253, Email: athertondale@optonline.net
Balhoff, William Earl  , Member, Postlethwaite & Netterville, 8550 United Plz Blvd, Ste 1001, , , BATON ROUGE, LA,  
70809 2256, Phone: 225-922-4600, Email: bbabin@pncpa.com
Balhoff, William Earl  , Member, Postlethwaite & Netterville, 8550 United Plz Blvd, Ste 1001, , , BATON ROUGE, LA,  
70809 2256, Phone: 225-922-4600, Email: bbabin@pncpa.com
Bunting, Robert Louis  , Member, Moss Adams LLP, 1001 Fourth Ave, 31st Floor, , , SEATTLE, WA,  98154-1199, 
Phone: 206-4474265, Email: robert.bunting@mossadams.com
Davis, Clarence Anthony  , Staff Liaison, , 28 Ridge Drive, , , , WESTBURY, NY,  11568, Phone: 212-2303392, Email: 
cdavis@aicpa.org
Lubin, Gary Michael  , Member, Merck Capital Ventures, Merck Capital Ventures, 101 Paragon Dr, , , MONTVALE, NJ,  
07645-1727, Phone: 201-782-6429, Email: garylubin@merck.com
Melancon, Barry Clay  , Member, American Institute of CPAs, American Institute Of Cpas, 1211 Ave Of Americas, , , 
NEW YORK, NY,  10036, Phone: 212-596-6001, Email: BMELANCON@AICPA.ORG
Murphy, Leslie A  , Member, Plante & Moran PLLC, PO Box 442, 26300 Northwestern Hwy, , , SOUTHFIELD, MI,  48037-
0442, Phone: 248-2233227, Email: leslie.murphy@plantemoran.com
Murphy, Leslie A  , Member, Plante & Moran PLLC, PO Box 442, 26300 Northwestern Hwy, , , SOUTHFIELD, MI,  48037-
0442, Phone: 248-2233227, Email: leslie.murphy@plantemoran.com
Pugliese, Anthony Joseph  , Staff Liaison, AMERICAN INSTITUTE OF CPAs, American Institute Of Cpas, 201 Plaza 
Three, Harborside Financial Center, , JERSEY CITY, NJ,  07311-3881, Phone: 212-9291564, Email: 
apugliese@aicpa.org
Sloyer, Sandra E  , Member, Cottman Transmissions, 1400 Moravia St, , , , FOUNTAIN HILL, PA,  18015-4322, Phone: 
215-643-5885, Email: s.sloyer@verizon.net
Voynich, S Scott  , Member, Robinson Grimes & Company PC, 5637 Whitesville Rd (31904), PO Box 4299, , , 
COLUMBUS, GA,  31914-0299, Phone: 706-5633080, Email: svoynich@robinsongrimes.com
Voynich, S Scott  , Member, Robinson Grimes & Company PC, 5637 Whitesville Rd (31904), PO Box 4299, , , 
COLUMBUS, GA,  31914-0299, Phone: 706-5633080, Email: svoynich@robinsongrimes.com
Williamson, Jimmy L  , Member, MDA Professional Group, P.C., PO Box 1188, 203 S Hambrick St, , , ALBERTVILLE, 
AL,  35950-6188, Phone: 256-8785548, Email: jimmyw@mdacpa.com
Williamson, Jimmy L  , Member, MDA Professional Group, P.C., PO Box 1188, 203 S Hambrick St, , , ALBERTVILLE, 
AL,  35950-6188, Phone: 256-8785548, Email: jimmyw@mdacpa.com
Wunschel, Lee D  , Member, Lublin, Sussman Group, L. L. P., 3166 N Republic Blvd, , , , TOLEDO, OH,  43615-1507, 
Phone: 419-841-2848, Email: ldwunschel@lublinsussman.com
Wunschel, Lee D  , Member, Lublin, Sussman Group, L. L. P., 3166 N Republic Blvd, , , , TOLEDO, OH,  43615-1507, 
Phone: 419-841-2848, Email: ldwunschel@lublinsussman.com
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Armstrong, M S  , Ex Officio, Require Co Info - Consulting, 40 Spring Dr Raintree Place, , , , ZIONSVILLE, IN,  46077, 
Phone: 317-8735675, Email: UNKNOWN@XXX.COM
Bull, Ivan  , Ex Officio, Retired, 635 S Park Centre Ave Apt 1121, , , , GREEN VALLEY, AZ,  85614-6274, Phone: -, 
Email: ivanobull@laposadagv.net
Castellano, James G.  , Ex Officio, RubinBrown LLP, One North Brentwood Ste 1100, , , , SAINT LOUIS, MO,  63105, 
Phone: 636-532-6987, Email: james.castellano@rubinbrown.com
Cohen, Ronald S  , Ex Officio, Crowe Chizek and Company LLC, 320 E Jefferson Blvd, PO Box 7, , , SOUTH BEND, IN,  
46601, Phone: 219-2368677, Email: rcohen@crowechizek.com
Cook, J Michael  , Ex Officio, Require Co Info - Business/Industry/, 980 Lake Ave, , , , GREENWICH, CT,  06831-3032, 
Phone: 203-6293383, Email: jmichaelcook@worldnet.att.net
Derieux, Samuel A  , Ex Officio, Samuel A Derieux, 2106 Cedarfield Lane, , , , RICHMOND, VA,  23233-1937, Phone: 
804-697-1534, Email: sderieux@ix.netcom.com
Eddy, Kathy G  , Ex Officio, McDonough, Eddy, Parsons & Baylous, A. C., 412 Market St Ste 201, PO Box 184, , , 
PARKERSBURG, WV,  26101-5398, Phone: 304-428-8091, Email: kathy@mepb.com
Elliott, Robert K  , Ex Officio, Retired, 17 Southgate Ave, 17 Southgate Avenue, , , Hastings-On-Hudson, NY,  10706-
3110, Phone: 914-4782570, Email: robertkelliott@earthlink.net
Ezzell, William F Jr , Ex Officio, Deloitte & Touche LLP, 555 12th St NW Ste 500, , , , WASHINGTON, DC,  20004-1231, 
Phone: 202-879-5385, Email: wezzell@deloitte.com
Groves, Ray J  , Ex Officio, Ernst & Young LLP, 1566 Ponus Ridge, , , , NEW CANAAN, CT,  06840, Phone: 917-777-
1375, Email: grovesr@gmail.com
Israeloff, Robert L.  , Ex Officio, Retired, Israeloff, Trattner & Co., Cpa's, P. C., 1225 Franklin Ave Ste 200, , , GARDEN 
CITY, NY,  11530-1659, Phone: 516-2403300, Email: risraeloff@israeloff.com
Israeloff, Robert L.  , Ex Officio, Retired, Israeloff, Trattner & Co., Cpa's, P. C., 1225 Franklin Ave Ste 200, , , GARDEN 
CITY, NY,  11530-1659, Phone: 516-2403300, Email: risraeloff@israeloff.com
Kanaga, William S  , Ex Officio, Retired, 20 Anchor Dr, , , , ORLEANS, MA,  02653-2217, Phone: -, Email:
Kessler, Stuart  , Ex Officio, RSM McGladrey, 1185 Ave of the Americas, Ste 500, , , NEW YORK, NY,  10036, Phone: 
212-372-1304, Email: stuart.kessler@rsmi.com
Kessler, Stuart  , Ex Officio, RSM McGladrey, 1185 Ave of the Americas, Ste 500, , , NEW YORK, NY,  10036, Phone: 
212-372-1304, Email: stuart.kessler@rsmi.com
Kirtley, Olivia Faulkner  , Ex Officio, Olivia Faulkner Kirtley CPA, Olivia Faulkner Kirtley CPA, 47 Harwood Rd, , , 
LOUISVILLE, KY,  40222-6164, Phone: 502-4266470, Email: OLIVIAKIRTLEY@AOL.COM
Larson, Rholan E  , Ex Officio, Larson Allen Weishair & Co LLP, 220 S 6th St Ste 1000, , , , MINNEAPOLIS, MN,  55402, 
Phone: 612-3764770, Email: rlarson@larsonallen.com
Layton, Leroy  , Ex Officio, Retired, 1202 Winsor Ave, , , , LONGWOOD, FL,  32750-6245, Phone: 386-4235535, Email:
Lee, Bernard Z  , Ex Officio, Retired, 3435 Westheimer Rd Apt 1604, , , , HOUSTON, TX,  77027-5363, Phone: 713-871-
0706, Email: bzlee@sbcglobal.net
Mednick, Robert  , Ex Officio, Retired, 1337 N Sutton Pl, , , , CHICAGO, IL,  60610-2007, Phone: 312-6420571, Email: 
bobmednick@aol.com
Netterville, Jake L  , Ex Officio, Postlethwaite & Netterville, 8550 United Plz Blvd, Ste 1001, , , BATON ROUGE, LA,  
70809 2256, Phone: 225-9224600, Email: jnetterville@pncpa.com
Rimerman, Thomas W  , Ex Officio, Retired, 3882 Silverado Trl, , , , CALISTOGA, CA,  94515-9664, Phone: 707-
9420728, Email: trimerman@fr-co.com
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Scott, Stanley J  , Ex Officio, Stanley J. Scott, 8523 Thackery St Apt 3207, , , , DALLAS, TX,  75225-3911, Phone: 214-
9602740, Email: stanley.j.scott@att.net
Stone, Marvin L  , Ex Officio, Marvin L. Stone, 4401 S Quebec St Ste 100, , , , DENVER, CO,  80237-2663, Phone: 303-
8254062, Email: marvin.stone@worldnet.att.net
Strait, A. Marvin  , Ex Officio, A. Marvin Strait CPA, 2 N Cascade Ave Ste 1300, , , , COLORADO SPRINGS, CO,  80903, 
Phone: 719-4485939, Email: amstrait@pcisys.net
Tarantino, D A  , Ex Officio, Retired, Nipowin Ln, Mead Point, , , GREENWICH, CT,  06830, Phone: 203-861-2559, 
Email: dtarantino2@optonline.net
Vice Chair 1000
Murphy, Leslie A  , Vice Chair, Plante & Moran PLLC, PO Box 442, 26300 Northwestern Hwy, , , SOUTHFIELD, MI,  
48037-0442, Phone: 248-2233227, Email: leslie.murphy@plantemoran.com
Murphy, Leslie A  , Vice Chair, Plante & Moran PLLC, PO Box 442, 26300 Northwestern Hwy, , , SOUTHFIELD, MI,  
48037-0442, Phone: 248-2233227, Email: leslie.murphy@plantemoran.com
Business Assurance and Advisory  Services Group #
2002 Joint AICPA/CICA Task Force on Sustainability Reporting 816
Bergin              , Ron                   (NMBR), Member, , Office of the Auditor Gen. &  Commissioner of the , , , , Ottawa          
, ON,  K1A0G6   , Phone: 613-9953708, Email: berginrj@oag-bvg.gc.ca
Israel, Eric  (NMBR), Member, , 300 Tice Boulevard, , , , Woodcliff Lake, NJ,  07677, Phone: 201-5052066, Email: 
ericisrael@kpmg.com
Jennings, Dennis Raymond  , Member, PricewaterhouseCoopers LLP, 3308 Princeton Ave, , , , DALLAS, TX,  75205-
3314, Phone: 214-559-3112, Email: djennings09@aol.com
Mancino, Jane M  , Staff Liaison, American Institute of CPAs, 200 Rector Pl Apt 31 L, , , , NEW YORK, NY,  10280-1107, 
Phone: 212-471-8713, Email: mancija@rcn.com
Payne P.E.          , John L                (NMBR), Member, , The Payne Firm, Inc.  11231 Cornell Park Drive    , , , , 
Cincinnati      , OH,  45242     , Phone: 513-4892255, Email: jlp@paynefirm.com
Ragones, Emil (Rags)  (NMBR), Member, , Ernst & Young  Assurane & Advisory  Business Servi, , , , Cleveland, OH,  
441151476, Phone: 216-5834777, Email: emil.ragones@ey.com
Ray, Thomas James  , Member, The PCAOB, 1102 Clover Dr, , , , MCLEAN, VA,  22101-2033, Phone: 202-207-9112, 
Email: tray@kpmg.com
Schneider, Beth A  , Chair, Deloitte & Touche LLP, Ten Westport Rd, P O Box 820, , , WILTON, CT,  06897, Phone: 203-
7613219, Email: bschneider@deloitte.com
Shields, Gregory P.  (NMBR), Member, , CICA  277 Wellington Street West, , , , Toronto, ON,  M5V 3H2  , Phone: 416-
2043349, Email: greg.shields@cica.ca
Willis, Alan  (NMBR), Member, , 277 Wellington Street West, Toronto, , , ON, CA,  M5V3H2, Phone: 416-9773222, 
Email: alan.willis@cica.ca
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PAWLICKI, AMY  (NMBR), Staff Liaison, OTA_STUDENT_CUSTOMER, MEMBER INNOVATIONS, , , , JERSEY CITY, 
NJ,  07311, Phone: -, Email: apawlicki@aicpa.org
Starr, J W Mike  , Member, Grant Thornton LLP, 175 W Jackson Blvd, 20th Fl, , , , CHICAGO, IL,  60604-2615, Phone: 
312-602-8735, Email: dstrock@gt.com
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Cingoranelli, Dominic A Jr , Chair, Grimsley White & Company, 511 W 10th St Ste B, , , , PUEBLO, CO,  81003-2942, 
Phone: 719-544-1047, Email: dom@rmi.net
Coffey, Lester  , Member, Coffey Communications LLC, Coffey Communications Llc, 4720 Montgomery Ln Ste 1050, , , 
BETHESDA, MD,  20814-3454, Phone: 301-9070900, Email: lcoffey@coffeycom.com
Fredericks, Janice  (NMBR), Staff Liaison, , AICPA, Harborside Financial Center, 201 Plaza 3, , JERSEY CITY, NJ,  
07311, Phone: 201-938-3169, Email: jfredericks@aicpa.org
Hanke, Dan H  , Member, The Hanke Group P.C., 10101 Reunion Pl Ste 750, , , , SAN ANTONIO, TX,  78216, Phone: 
210-341-9400, Email: dan.hanke@thehankegroup.com
Herring, Paul  (NMBR), Staff Liaison, , 1448 Joshel Court, , , , Geneva, IL,  60134, Phone: 630-4445378, Email: 
paul.j.herring@us.andersen.com
Lundstrom, Bryan Eric  , Member, ISI LLC, Isi Llc, 10033 Harwich Dr, , , SAINT LOUIS, MO,  63126-2349, Phone: 000-
000-0000, Email: bryanlundstrom@charter.net
Mares, Michael E  , Member, PKF Witt Mares PLC, 701 Town Center Dr Ste 900, , , , NEWPORT NEWS, VA,  23606-
4287, Phone: 757-873-1587, Email: mmares@wittmares.com
Matherne, J Louis Jr , Staff Liaison, American Institute of CPAs, 86 Riverbank Dr, , , , STAMFORD, CT,  06903-3532, 
Phone: 203-322-6064, Email: lmatherne@aicpa.org
Osborne, Paul Richard  , Member, Crowe Chizek and Company LLC, 3815 River Crossing Pkwy Ste 300(46240-7767), 
PO Box 40977, , , INDIANAPOLIS, IN,  46240-0977, Phone: 317-7062601, Email: posborne@crowechizek.com
PAWLICKI, AMY  (NMBR), Staff Liaison, OTA_STUDENT_CUSTOMER, MEMBER INNOVATIONS, , , , JERSEY CITY, 
NJ,  07311, Phone: -, Email: apawlicki@aicpa.org
Reilly, Robert F  , Member, Willamette Management Associates, 310 Algonquin Rd, , , , BARRINGTON, IL,  60010-6109, 
Phone: 773-3994318, Email: vaplatt@willamette.com
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BROOMFIELD, CO,  80020, Phone: 303-466-8822, Email: joe.lhotka@cliftoncpa.com
Lorenz, Wanda  , Member, Lane Gorman Trubitt, L. L. P., 2626 Howell 7 Fl, , , , DALLAS, TX,  75204, Phone: 214-461-
1427, Email: wlorenz@lgt-cpa.com
Malahoski, John J  , Member, Parente Randolph, LLC, 18 Old N. Road, , , , MOUNTAIN TOP, PA,  18707-2226, Phone: 
570-820-0120, Email: jmalahoski@parentenet.com
Malahoski, John J  , Member, Parente Randolph, LLC, 18 Old N. Road, , , , MOUNTAIN TOP, PA,  18707-2226, Phone: 
570-820-0120, Email: jmalahoski@parentenet.com
Snyder, Lisa A  , Staff Liaison, American Institute of CPAs, 14 Laurel Ln, , , , BERNARDSVILLE, NJ,  07924, Phone: 201-
938-3779, Email: lsnyder@aicpa.org
Stover, Beryl C Argall  , Member, Junkermier Clark Campanella Stevens P.C., PO Box 16237, 2620 Connery Way, , , 
MISSOULA, MT,  59808, Phone: 406-5494148, Email: bstover@jccscpa.com
Alternative Practice Structures (APS) Task Force 857
Dietz, George  , Member, PricewaterhouseCoopers LLP, 3931 216th St, , , , BAYSIDE, NY,  11361-2319, Phone: 212-
653-2415, Email: george.dietz@us.pwc.com
Webb, Bruce P  , Chair, McGladrey & Pullen LLP, 400 Locust St Ste 640, , , , DES MOINES, IA,  50309-2354, Phone: 
515-2819240, Email: bruce.webb@rsmi.com
Client Affiliate Task Force 859
Brackens, James William Jr , Member, James W Brackens Jr P C, 10710 Midlothian Turnpike, Suite 450, , , 
RICHMOND, VA,  23235, Phone: 804-378-1827, Email: jjimb@jbrackenscpa.com
Dakdduk, Kenneth Edward  , Member, PricewaterhouseCoopers LLP, 500 Campus Dr, , , , FLORHAM PARK, NJ,  
07932, Phone: 973-2367239, Email: Kenneth.e.dakdduk@us.pwc.com
Kean, Lawrence M  , Member, A & A Manufacturing Co Inc, 2105 N 90th St, , , , WAUWATOSA, WI,  53226-2703, 
Phone: 262-7876102, Email: lmkean@gortite.com
Snyder, Lisa A  , Staff Liaison, American Institute of CPAs, 14 Laurel Ln, , , , BERNARDSVILLE, NJ,  07924, Phone: 201-
938-3779, Email: lsnyder@aicpa.org
Winetroub, David A  , Member, KPMG LLP, 757 3rd Ave, Sub Basement, , , NEW YORK, NY,  10017-2013, Phone: 212-
9095552, Email: dawinetroub@kpmg.com
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07311     , Phone: 201-9383186, Email: vdiblanda@aicpa.org
Snyder, Lisa A  , Staff Liaison, American Institute of CPAs, 14 Laurel Ln, , , , BERNARDSVILLE, NJ,  07924, Phone: 201-
938-3779, Email: lsnyder@aicpa.org
Webb, Bruce P  , Staff Liaison, McGladrey & Pullen LLP, 400 Locust St Ste 640, , , , DES MOINES, IA,  50309-2354, 
Phone: 515-2819240, Email: bruce.webb@rsmi.com
Conceptual Framework Task Force 851
Dakdduk, Kenneth Edward  , Chair, PricewaterhouseCoopers LLP, 500 Campus Dr, , , , FLORHAM PARK, NJ,  07932, 
Phone: 973-2367239, Email: Kenneth.e.dakdduk@us.pwc.com
Denham, Robert E.  (NMBR), Member, , Munger, Tolles & Olson, LLP  355 S. Grand Ave.  35, , , , Los Angeles, CA,  
90071     , Phone: 213-6839104, Email: denhamre@mto.com
Mares, Michael E  , Member, PKF Witt Mares PLC, 701 Town Center Dr Ste 900, , , , NEWPORT NEWS, VA,  23606-
4287, Phone: 757-873-1587, Email: mmares@wittmares.com
Snyder, Lisa A  , Staff Liaison, American Institute of CPAs, 14 Laurel Ln, , , , BERNARDSVILLE, NJ,  07924, Phone: 201-
938-3779, Email: lsnyder@aicpa.org
Contingent Fees Task Force 1050
Curry, James L  , Chair, Deloitte & Touche LLP, Ten Westport Rd, P O Box 820, , , WILTON, CT,  06897, Phone: 203-
7613689, Email: jacurry@dttus.com
Goria, Ellen T  , Staff Liaison, American Institute of CPAs, 201 Plaza Three, Harborside Financial Center, , , JERSEY 
CITY, NJ,  07311-3801, Phone: 201-9098547, Email: egoria@aicpa.org
Snyder, Lisa A  , Staff Liaison, American Institute of CPAs, 14 Laurel Ln, , , , BERNARDSVILLE, NJ,  07924, Phone: 201-
938-3779, Email: lsnyder@aicpa.org
Webb, Bruce P  , Chair, McGladrey & Pullen LLP, 400 Locust St Ste 640, , , , DES MOINES, IA,  50309-2354, Phone: 
515-2819240, Email: bruce.webb@rsmi.com
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Curry, James L  , Member, Deloitte & Touche LLP, Ten Westport Rd, P O Box 820, , , WILTON, CT,  06897, Phone: 203-
7613689, Email: jacurry@dttus.com
Foerster, William Michael  , Member, Blieden, Foerster & Company, 8111 Preston Rd Ste 610, , , , DALLAS, TX,  75225-
6331, Phone: 214-369-3242, Email: fcg9@ix.netcom.com
French, Karin A  , Member, Grant Thornton LLP, 1078 Great Passage Blvd, , , , GREAT FALLS, VA,  22066, Phone: 212-
542-9830, Email: kfrench@gt.com
Lewis, Christopher E  , Member, KPMG LLP, 401 S Tryon St Ste 2300, , , , CHARLOTTE, NC,  28202-1935, Phone: 212-
9095532, Email:
Meyers, Russell V  , Member, PKF Witt Mares PLC, 1152 Ashmore Dr, , , , JACKSONVILLE, FL,  32259-8983, Phone: 
904-287-7558, Email: russmuyers@cox.net
Piche, Christine A  , Member, Larson Allen Weishair & Co LLP, 220 S 6th St Ste 1000, , , , MINNEAPOLIS, MN,  55402, 
Phone: 612-3764653, Email: cpiche@larsonallen.com
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Bunker-Leary, Lori Elaine  , Member, Financial Investigative Services, 4608 Spalding Dr, , Services, , MONTCLAIR, VA,  
22026, Phone: 703-670-3881, Email: lbunkercpa@home.com
Burrage, Thomas F Jr , Member, Meyners & Company, 500 Marquette Ave NW Ste 800, , , , ALBUQUERQUE, NM,  
87102-5305, Phone: 505-842-8290, Email: tburrage@meyners.com
De Grazia, Donald J  , Member, Gold Meltzer Plasky and Wise PA, 505 Pleasant Valley Ave, , , , MOORESTOWN, NJ,  
08057-3209, Phone: 856-7270100, Email: ddegrazia@gmpw.com
Feldman, James C H  , Staff Liaison, Lerach Coughlin Stoia Geller & Rudman, 655 West Broadway Suite 1900, , , , SAN 
DIEGO, CA,  92101-3301, Phone: 201-938-3156, Email: jfeldman@LERACHLAW.COM
Little              , Sandra                (NMBR), Member, , PO Box 26717                                      , , , , Albuquerque     , NM,  
87125     , Phone: 505-2460500, Email:
Maggio, Sharyn  , Chair, Maggio & Company, Maggio & Company, 1 Industrial Way W Bldg A, , , EATONTOWN, NJ,  
07724-2255, Phone: 732-380-0400, Email: sharyn@maggioinc.com
Miod, Donald John  , Member, Miod and Company, LLP, 11600 Indian Hills Rd Ste 300 Bldg B, , , , MISSION HILLS, 
CA,  91345-1225, Phone: 818-898-9911, Email: dmiod@miod-cpa.com
Rowland, Chris  (NMBR), Member, , AICPA, Harborside Financial Center, 201 Plaza III, , JERSEY CITY, NJ,  07311, 
Phone: 201-9383156, Email: crowland@aicpa.org
LDRS Fraud Task Force 839
Durkin, Ronald L  , Member, KPMG LLP, Swavelle/Mill Creek Fabrics, Inc., 15 East 26 Street-Ste 1601, , , NEW YORK, 
NY,  10010, Phone: 213-955-8965, Email: rdurkin@kpmg.com
Feldman, James C H  , Staff Liaison, Lerach Coughlin Stoia Geller & Rudman, 655 West Broadway Suite 1900, , , , SAN 
DIEGO, CA,  92101-3301, Phone: 201-938-3156, Email: jfeldman@LERACHLAW.COM
Hoffman, Sally L  , Member, Berdon LLP, 360 Madison Ave FL 8 #6, , , , NEW YORK, NY,  10017, Phone: 212-3317524, 
Email: shoffman@berdonllp.com
Lacativo, Bert F  , Member, FTI Consulting, 2001 Ross Ave Ste 1800, , , , DALLAS, TX,  75201-2933, Phone: 972-443-
5853, Email: Bert.Lacativo@us.pwc.com
Leary, Elliott  , Co-Chair, Require Co Info - Government - Federal, 4608 Spalding Dr, , , , MONTCLAIR, VA,  22026, 
Phone: 202-5333606, Email: eleary@fbiacademy.edu
Levi, Philip C.  (NMBR), Co-Chair, , Bessner Gallay Schapira  Kreisman,  5250 Ferrier S, , , , Montreal, Quebec, CN,  
H4P IL4  , Phone: 514-3415551, Email:
Rowland, Chris  (NMBR), Member, , AICPA, Harborside Financial Center, 201 Plaza III, , JERSEY CITY, NJ,  07311, 
Phone: 201-9383156, Email: crowland@aicpa.org
Trimbach, James Robert  , Member, FBI Conroe REsident Agency, 2318 Timberbreeze Ct, , , , MAGNOLIA, TX,  77355-
7988, Phone: 713-693-5060, Email: jtrimbach@fbiacademy.edu
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Blackman, Clark Monroe II , Member, Investec Advisory Group LP, 2610 Deer Mountain Ct, , , , KINGWOOD, TX,  77345-
2236, Phone: 713-622-9111, Email: clark@investec.us
Calvelli, Steven A  , Member, PricewaterhouseCoopers LLP, PO Box 988, , , , FLORHAM PARK, NJ,  07932-0988, 
Phone: 973-2365595, Email: steven.a.calvelli@us.pwcsac.com
DeRosa, Christine  (NMBR), Staff Liaison, , 94 Manhattan Ave #3R, , , , JERSEY CITY, NJ,  07307, Phone: 201-938-
3633, Email: cderosa@aicpa.org
Dodson, Ken A  , Member, King Dodson Financial Advisors, Inc., 3650 Olentangy River Rd Ste 400, , , , COLUMBUS, 
OH,  43214-3464, Phone: 614-4599000, Email: kdodson@kingdodson.com
Fohn, Richard J  , Member, Moss Adams LLP, 2200 Rimland Dr Ste 300, , , , BELLINGHAM, WA,  98226-6641, Phone: 
360-671-5411, Email: dickf@mossadams.com
Framson, Joel H  , Chair, Allied Consulting Group, 10900 Wilshire Blvd Ste 750, , , , LOS ANGELES, CA,  90024, Phone: 
310-4749801, Email: jframson@alliedconsulting.com
Framson, Joel H  , Chair, Allied Consulting Group, 10900 Wilshire Blvd Ste 750, , , , LOS ANGELES, CA,  90024, Phone: 
310-4749801, Email: jframson@alliedconsulting.com
Hallock, Meloni Midori  , Member, Acacia Wealth Advisors, 245 S Beverly Dr, , , , BEVERLY HILLS, CA,  90212, Phone: 
213-9773596, Email: mhallock@acaciawealth.com
Kendal, Anat  , Member, American Institute of CPAs, 27 Gettysburg Dr, , , , MANALAPAN, NJ,  07726-1703, Phone: 201-
9383555, Email: akendal@aicpa.org
LePhew, Marsha Garvin  , Member, Marsha G. LePhew, 452 Lakeshore Pkwy Ste 115, , , , ROCK HILL, SC,  29730-
4291, Phone: 803-329-5125, Email: marsha@lephew.com
McConnell, Michael D  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 4225 Oakview Ln N, , , , MINNEAPOLIS, MN,  
55442, Phone: 612-376-4643, Email: mmcconnell@larsonallen.com
Michael, Leslie D  , Member, Michael Associate's LLC, 3950 Priority Way South Dr Ste 111, , , , INDIANAPOLIS, IN,  
46240-1409, Phone: 317-6126146, Email: lmichael@macpallc.com
Michael, Leslie D  , Member, Michael Associate's LLC, 3950 Priority Way South Dr Ste 111, , , , INDIANAPOLIS, IN,  
46240-1409, Phone: 317-6126146, Email: lmichael@macpallc.com
Minker, Marc Jeffrey  , Member, Mahoney Cohen & Company, CPA, P.C., 1065 Avenue of the Americas, 11th Floor, , , 
NEW YORK, NY,  10018, Phone: 845-942-5460, Email: mminker@mahoneycohen.com
Minker, Marc Jeffrey  , Member, Mahoney Cohen & Company, CPA, P.C., 1065 Avenue of the Americas, 11th Floor, , , 
NEW YORK, NY,  10018, Phone: 845-942-5460, Email: mminker@mahoneycohen.com
Ryan, Randy A  , Staff Liaison, American Institute of CPAs, 1455 Pennsylvania Ave NW, , , , WASHINGTON, DC,  
20004, Phone: 202-434-9238, Email: rryan4@yahoo.com
Ryan, Randy A  , Staff Liaison, American Institute of CPAs, 1455 Pennsylvania Ave NW, , , , WASHINGTON, DC,  
20004, Phone: 202-434-9238, Email: rryan4@yahoo.com
Sarenski, Theodore John  , Member, Dermody, Burke & Brown, CPA's LLC, 443 North Franklin St., Ste. 100, , , 
SYRACUSE, NY,  13204, Phone: 315-471-9171, Email: tjs@dbbllc.com
Strauss, Kenneth Joseph  , Member, Berkowitz Dick Pollack & Brant CPA's & Consultants, LLP, 200 S Biscayne Blvd Fl 
6, Wachovia Financial Center, , , MIAMI, FL,  33131-2310, Phone: 954-7127000, Email: pjimenez@bdpb.com
Warring, James Dale  , Member, Rubino & McGeehin, Chartered, 6905 Rockledge Dr, 3 Democracy Ctr Ste 700, , , 
BETHESDA, MD,  20817, Phone: 301-564-3636, Email: jwarring@rubino.com
Williams, Jimmy Jon  , Member, Jimmy J. Williams & Co. PC, 321 South Third Street, Suite 6, P.O. Box 787, , 
MCALESTER, OK,  74502-0787, Phone: 918-426-3272, Email: jimmy@jimmyjwilliamspc.com
Firm Practice Management Group #
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Bolson, Adele Brady  , Member, Adele Brady Bolson CPA, P. S., 1380 112th Ave NE Ste 202, , , , BELLEVUE, WA,  
98004-3759, Phone: 201-938-3000, Email: adele@bolsoncpa.com
Bolson, Adele Brady  , Member, Adele Brady Bolson CPA, P. S., 1380 112th Ave NE Ste 202, , , , BELLEVUE, WA,  
98004-3759, Phone: 201-938-3000, Email: adele@bolsoncpa.com
Caturano, Richard Joseph  , Chair, Vitale Caturano & Company PC, 80 City Sq, , , , BOSTON, MA,  02129-3742, Phone: 
617-5238337, Email: richard.caturano@vitale.com
Fay, Robert F  , Member, Robert F. Fay, 3425 Logan Ave NW, , , , CANTON, OH,  44709-3050, Phone: 330-492-7245, 
Email: bobfaycpa@juno.com
Fay, Robert F  , Member, Robert F. Fay, 3425 Logan Ave NW, , , , CANTON, OH,  44709-3050, Phone: 330-492-7245, 
Email: bobfaycpa@juno.com
Glaw, Carl Carl Jr , Member, Glaw, Londergan and O'Neal, L.L.P., 1900 West Loop S, Ste 1150, , , HOUSTON, TX,  
77027, Phone: 713-621-4700, Email: kbush@glocpa.com
Glaw, Carl Carl Jr , Member, Glaw, Londergan and O'Neal, L.L.P., 1900 West Loop S, Ste 1150, , , HOUSTON, TX,  
77027, Phone: 713-621-4700, Email: kbush@glocpa.com
Lauber, Christine A  , Member, Christine A. Lauber, 1402 Mishawaka Ave, , , , SOUTH BEND, IN,  46615-1213, Phone: 
574-288-4801, Email: cal@laubercpa.com
Martin, Sheryl T  , Staff Liaison, American Institute of CPAs, 201 Plaza Three, Harborside Financial Ctr., , , JERSEY 
CITY, NJ,  07311-3881, Phone: 201-938-3751, Email: SMARTIN@AICPA.ORG
McEachern, Stephen M  , Member, Fitts, Roberts & Co., P. C., 5718 Westheimer # 800, , , , HOUSTON, TX,  77057-
5745, Phone: 713-260-5230, Email: djk@fittsroberts.com
Miller, Donovan J  , Member, The Business Doctor CPA PC, 36150 Dequindre Rd Ste 610, , , , STERLING HEIGHTS, 
MI,  48310-7142, Phone: 586-977-7930, Email: don@miller-cpa.com
Morgan, David K  , Member, Lattimore, Black, Morgan & Cain, P. C., 5250 Virginia Way Suite #400, PO Box 1869, , , 
BRENTWOOD, TN,  37024-1869, Phone: 615-309-2272, Email: dmorgan@lbmc.com
Myers, Norman L II , Member, Beard Miller Company LLP, 221 W Philadelphia St  - Ste 200, , , , YORK, PA,  17401, 
Phone: 717-846-7000, Email: nlmyers@millerco-cpa.com
Nelson, Melissa  (NMBR), Member, , 250 Bobwhite Court, #240, , , , BOISE, ID,  83706, Phone: 208-344-6261, Email: 
melissanelson@idcpa.org
Nelson, Melissa  (NMBR), Member, , 250 Bobwhite Court, #240, , , , BOISE, ID,  83706, Phone: 208-344-6261, Email: 
melissanelson@idcpa.org
Nelson, Melissa R.  (NMBR), Member, , Idaho Society of CPAs  250 Bobwhite Court, Suite 240, , , Boise, ID,  83706, 
Phone: 208-3446261, Email: melissanelson@idcpa.org
Pirolli, William R  , Member, Pirolli, Deller & Conaty, PC, 301 Metro Center Blvd Ste 302, , , , WARWICK, RI,  02886-
1757, Phone: 401-823-5701, Email: dpcpa@intap.net
Roberts, Ray  , Member, Accounting & Consulting Group, LLP, 201 S Halagueno St, , , , CARLSBAD, NM,  88220-5728, 
Phone: 505-885-4184, Email: rroberts@acgnm.com
Roy, J Russell  , Member, Roy & O'Connor, CPAs, Inc., 335 Spring St, , , , PASO ROBLES, CA,  93446, Phone: 805-
2379684, Email: rusty@royandoconnor.com
Scherer, Gordon E  , Member, Horovitz, Rudoy & Roteman, 436 7th Ave Ste 600, , , , PITTSBURGH, PA,  15219-1832, 
Phone: 412-391-2920, Email: gscherer@hrrcpa.com
Sessions, Deborah J  , Member, Porter Keadle Moore LLP, 235 Peachtree St NE Ste 1800, , , , ATLANTA, GA,  30303-
1417, Phone: 404-5884200, Email: dsessions@pkm.com
Ullmann, Peggy  , Member, Ullmann & Company PC, 2400 E Arizona Biltmore Cir Ste 1220, , , , PHOENIX, AZ,  85016-
2109, Phone: 602-224-0166, Email: peggy@ullmanncpa.com
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Welch, John Bechtol  , Member, Doshier, Pickens & Francis, P. C., PO Box 9938, 301 S Polk  Ste # 800, , , AMARILLO, 
TX,  79105-5938, Phone: 806-373-3011, Email: jwelch@dpfcpa.com
Industry / Government / Management Accounting Group #
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Benton, Stuart R  , Chairman, Mac Systems Inc, Mac Systems Inc, 40 Shawmut Rd, , , CANTON, MA,  02021-1409, 
Phone: 781-364-1138, Email: sbenton@macsystemsinc.com
Bowen, Patricia Lynda  , Member, Venetian Resort Casino Hotel, 1108 Caraway Ln, , , , LAS VEGAS, NV,  89144-6502, 
Phone: 702-2331773, Email: patricia.bowen@venetian.com
Bowen, Patricia Lynda  , Member, Venetian Resort Casino Hotel, 1108 Caraway Ln, , , , LAS VEGAS, NV,  89144-6502, 
Phone: 702-2331773, Email: patricia.bowen@venetian.com
Burnison, Jeffrey Lloyd  , Member, Pioneer HiBred, 10900 NW Towner Drive, , , , GRIMES, IA,  50111, Phone: 515-248-
4814, Email: jeff.burnison@pioneer.com
Cademartori, G M  , Member, Tatum Partners, 300 The Ter, , , , SEA GIRT, NJ,  08750-1510, Phone: 732-449-4043, 
Email: seagirt1@optonline.net
Centa, William James  , Member, Mayfran Holdings Inc, Mayfran Holdings Inc, 6650 Beta Dr, , , CLEVELAND, OH,  
44143-2321, Phone: 216-5354600, Email: bcenta@ipowerlogistics.com
Cochran, Patricia  , Member, Vision Service Plan, 3333 Quality Dr MS 421, , , Vision Service Plan, RANCHO 
CORDOVA, CA,  95670, Phone: 916-851-4710, Email: patrco@vsp.com
Cochran, Patricia  , Member, Vision Service Plan, 3333 Quality Dr MS 421, , , Vision Service Plan, RANCHO 
CORDOVA, CA,  95670, Phone: 916-851-4710, Email: patrco@vsp.com
Floyd, Nicole  , Member, Washington Society of CPAs, Washington Society Of Cpas, 902 140th Ave NE, , , BELLEVUE, 
WA,  98005-3464, Phone: 425-5628853, Email: nfloyd@wscpa.org
Fraze, Larry Eugene  , Member, Ranger Enterprises, Ranger Enterprises, PO Box 4745, , , KEN ROCK, IL,  61108, 
Phone: 734-2417999, Email: larryfrazecpa@hotmail.com
Fraze, Larry Eugene  , Member, Ranger Enterprises, Ranger Enterprises, PO Box 4745, , , KEN ROCK, IL,  61108, 
Phone: 734-2417999, Email: larryfrazecpa@hotmail.com
Henn, Robert H  , Member, GE Employers Reinsurance Corp, Ge Employers Reinsurance Corp, 14509 Hayes St, , , 
SHAWNEE MISSION, KS,  66221-2265, Phone: 913-402-9313, Email: bob.henn@ge.com
Henn, Robert H  , Member, GE Employers Reinsurance Corp, Ge Employers Reinsurance Corp, 14509 Hayes St, , , 
SHAWNEE MISSION, KS,  66221-2265, Phone: 913-402-9313, Email: bob.henn@ge.com
Kaufman, Isaac  , Member, Multi-Specialty Health Care Group, 8204 Township Dr, , , , OWINGS MILLS, MD,  21117-
5416, Phone: 410-356-6538, Email: ikaufma@multi-specialty.com
Kelley, Lisa M  , Member, Brightpoint Inc, 2048 Spring Briar Ct, , , , AVON, IN,  46123, Phone: 317-457-3658, Email: 
lmkelley_personal@yahoo.com
Mackenzie, Donna  , Member, Cytura Corp, 1840 Biscayne Dr, , , , ORLANDO, FL,  32804, Phone: 407-841-2077, Email: 
donna.mackenzie@channelintelligence.com
Mackenzie, Donna  , Member, Cytura Corp, 1840 Biscayne Dr, , , , ORLANDO, FL,  32804, Phone: 407-841-2077, Email: 
donna.mackenzie@channelintelligence.com
Merchant, Kenneth A  , Member, Univ Southern California Leventhal School of Accounting, Univ Southern California 
Leventhal School Of Accounting, Leventhal School Of Accounting, Leventhal School Of Accounting, , LOS ANGELES, 
CA,  90001, Phone: 213-7404842, Email: kmerchant@marshall.usc.edu
Morrow, John F III , Staff Liaison, American Institute of CPAs, 90 Somerville Rd, , , , BASKING RIDGE, NJ,  07920-3433, 
Phone: 212-5966085, Email: jmorrow@aicpa.org
Pexton, Kyle Jones  , Member, Kyle Jones Pexton, 1787 E 600 S, , , , SPRINGVILLE, UT,  84663-3217, Phone: 801-303-
2181, Email: kpexton@authorize.net
Silvey, Charles W III , Member, ADP Corp, 127 Lake Rd, , , , BASKING RIDGE, NJ,  07920-1834, Phone: 908-6961416, 
Email: mcsilvey@optonline.net
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Stanek, Laurie A  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 14104 Hidden View Rd NE, , , , PRIOR LAKE, MN,  
55372, Phone: 952-8820611, Email: lstanekcpa@mchsi.com
Stanek, Laurie A  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 14104 Hidden View Rd NE, , , , PRIOR LAKE, MN,  
55372, Phone: 952-8820611, Email: lstanekcpa@mchsi.com
Witt, Kenneth W.  , Staff Liaison, Axel Johnson Inc, Axel Johnson Inc, 300 Atlantic St, , , STAMFORD, CT,  06901-3530, 
Phone: 212-596-6019, Email: kwitt@aicpa.org
Government Performance and Accountability Committee (GPAC) 269
Carlson, Paul  , Member, State of Nebraska, State Of Nebraska, Ste 1309 State Capitol, , , LINCOLN, NE,  68509, 
Phone: 402-327-8642, Email: pcarlson@notes.state.ne.us
Crawford, Frank W  , Member, Crawford & Associates, P.C., 10308 Greenbriar Pl, , , , OKLAHOMA CITY, OK,  73159-
7639, Phone: 405-6917269, Email: frank@crawfordcpas.com
Davenport, Debra Kay  , Member, Arizona Auditor General's Office, Arizona Auditor General's Office, 2910 N 44th St Ste 
410, , , PHOENIX, AZ,  85018-7256, Phone: 602-5530333, Email: oag@compuserve.com
Deis, Donald Ray Jr , Member, University of Missouri Columbia, 6225 Garden Ct, , , , CORPUS CHRISTI, TX,  78414-
6061, Phone: 225-7669968, Email: drdeisjr@aol.com
Deis, Donald Ray Jr , Member, University of Missouri Columbia, 6225 Garden Ct, , , , CORPUS CHRISTI, TX,  78414-
6061, Phone: 225-7669968, Email: drdeisjr@aol.com
Ellis, Lena H  , Member, City of San Antonio Finance Department, 506 Dolorosa, , , , SAN ANTONIO, TX,  78204-1003, 
Phone: 210-207-8634, Email: lellis@sanantonio.gov
Franzel, Jeanette M  , Member, US Government Accountability Office, 9323 Olivia Pl, , , , BURKE, VA,  22015-2043, 
Phone: 202-5129471, Email: franzelj@gao.gov
Green, Pam  (NMBR), Staff Liaison, , AICPA, 1211 Avenue of the Amercias, , , NEW YORK, NY,  10036, Phone: 212-
596-6034, Email: pgreen@aicpa.org
Green, Pamela  (NMBR), Staff Liaison, , American Institute of CPAs  1211 Avenue of the Ame, , , , New York, NY,  
10036     , Phone: 212-5966034, Email: pgreen@aicpa.org
Griggs, Joanne W  , Member, City of Virginia Beach, 2401 Courthouse Dr, Municipal Ctr/Bldg 1/Audit Svc, , City of 
Virginia Beach, VIRGINIA BEACH, VA,  23456-9012, Phone: 757-426-5870, Email: jgriggs@vbgov.com
Montgomery, Charlotte A  , Member, Illinois State Museum, 115 E Washington St, , , , EDINBURG, IL,  62531-9420, 
Phone: 217-782-5969, Email: cmontgom@museum.state.il.us
Needleman, Robin Johnson  , Member, Office of the Comptroller of the Currency, 9726 Meyer Point Dr, , , , POTOMAC, 
MD,  20854-5420, Phone: 703-607-0693, Email: robinneedleman@yahoo.com
Torres, Edward James  , Member, N Y C Board of Education, 7134 Austin St Fl 2, , , , FOREST HILLS, NY,  11375-
4721, Phone: 718-9352599, Email: etorres@nycboe.net
Triantaphilides, Constantin  , Chair, City of Fort Worth, 1000 Throckmorton, , , , FORT WORTH, TX,  76102, Phone: 817-
8716132, Email: costat@fortworthgov.org
Zavada, David M  , Member, Require Co Info - Government - Federal, 3229 N Ohio St, , , , ARLINGTON, VA,  22207-
1349, Phone: 202-267-5271, Email: David.zavada@faa.gov
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Goldstein, Larry L  , Member, Campus Strategies, P. O. Box 629, , , , CRIMORA, VA,  24431-0629, Phone: 540-942-
9146, Email: larry.goldstein@campus-strategies.com
Hermes, Stephen Charles  , Member, Mayer Hoffman McCann P.C., 10616 Scripps Summit Ct, , , , SAN DIEGO, CA,  
92131-3966, Phone: 858-795-2000, Email: steveh@nshd.com
Hobby, Ellen K  , Member, BOMA International, 2975 Marsh Hawk Dr, , , , WALDORF, MD,  20603-3904, Phone: 202-
326-6355, Email: hobbe@cof.org
Jenkins, J Mark Mark  , Member, San Francisco Ballet, 3967 18th St Apt 4, , , , SAN FRANCISCO, CA,  94114-2572, 
Phone: 415-553-4670, Email: justjmark@aol.com
Larkin, Richard F  , Member, BDO Seidman LLP, 7101 Wisconsin Ave Ste 900, , , , BETHESDA, MD,  20814-4827, 
Phone: 301-6544900, Email: dlarkin@bdo.com
Olson, Cheryl R  , Member, Girl Scouts Of The Usa, 4528 NE 68th Avenue, , , , PORTLAND, OR,  97218, Phone: 000-
000-0000, Email: colson@libraryfoundation.org
Ries, Ronald F  , Member, RSM McGladrey, 1185 Ave of the Americas, Ste 500, , , NEW YORK, NY,  10036, Phone: 
212-3721210, Email: ronald.f.ries@aexp.com
Russo, Theresa A  , Member, Louisiana State University Finance And Administrative Ser, 10711 Misty Hollow Ave, , , , 
BATON ROUGE, LA,  70810-3035, Phone: 225-7676675, Email: trusso1@lsu.edu
Shelmon, Nancy E  , Member, PricewaterhouseCoopers LLP, 350 S Grand Ave, , , , LOS ANGELES, CA,  90071-3405, 
Phone: 213-217-3146, Email: nancy.e.shelmon@us.pwc.com
Silbernagel, Fred L III , Member, The Brooking Institution, The Brooking Institution, 1775 Massachusetts Ave NW, , , 
WASHINGTON, DC,  20036-2103, Phone: 202-7976000, Email: fsilbernagel@brook.edu
Stachwick, Carol Ann  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 25226 Poderio Dr, , , , RAMONA, CA,  92065-
4714, Phone: 858-457-5252, Email: carol@stachwick.com
Sullivan, Paul C  , Chair, YMCA Of San Diego County, Ymca Of San Diego County, 4715 Viewridge Ave Ste 100, , , SAN 
DIEGO, CA,  92123-1628, Phone: 858-2924034, Email: psullivan@ymca.org
VELASKI, PAUL  (NMBR), Member, OTA_STUDENT_CUSTOMER, MAKE A WISH FOUNDATION OF AMERICA, 3550 
N CENTRAL AVE STE 300, , , PHOENIX, AZ,  85012, Phone: 602-2799474, Email: pvelaski@wish.org
Weling, Randi J H  , Member, Require Co Info - Education, 7638 E Via Del Placito, , , , SCOTTSDALE, AZ,  85258-4222, 
Phone: 480-229-9928, Email: CritMoney@aol.com
Witt, Kenneth W.  , Staff Liaison, Axel Johnson Inc, Axel Johnson Inc, 300 Atlantic St, , , STAMFORD, CT,  06901-3530, 
Phone: 212-596-6019, Email: kwitt@aicpa.org
Insurance / Retirement Programs Group #
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Feaver, Ellen J  , Member, Anderson ZurMuehlen & Co PC, 828 Great Northern Blvd, PO Box 1040, , , HELENA, MT,  
59624-1040, Phone: 406-4421040, Email: ejf@azworld.com
Feldstein, Alan David  , Member, Fasman Klein & Feldstein, 627 Route 304 # 304, , , , NEW CITY, NY,  10956-2921, 
Phone: 845-6344674, Email: alan@fkfcpa.com
Kroll, Julie Meyer  , Member, Timmins, Kroll & Jacobsen LLP, 10550 New York Ave, Westport Prof Center Ste 200, , , 
DES MOINES, IA,  50322-3744, Phone: 515-2708080, Email: julie@tkjcpa.com
Price, Betty Lorene  , Member, Vanderbilt University, 1033 Norfleet Dr, , , , NASHVILLE, TN,  37220-1409, Phone: 615-
3731903, Email: cora.mitchell@vanderbilt.edu
Rothberg, Jay L.  (NMBR), Staff Liaison, , American Institute of CPAs  1211 Avenue of the Ame, , , , New York, NY,  
10036     , Phone: 212-5966005, Email: jrothberg@aicpa.org
Sher, Robert S  , Chair, Schostak Brothers & Company Inc, Schostak Brothers & Company Inc, 25800 Northwestern Hwy 
Ste 750, Inc, , SOUTHFIELD, MI,  48075-6106, Phone: 248-262-1000, Email: sher@schostak.com
Speichinger, Michael J  , Member, Palm Coast Data, 907 Castle Pines Dr, , , , BALLWIN, MO,  63021-4475, Phone: 636-
391-9393, Email: speichinger.mike@palmcoastd.com
Stringfellow, Tom L  , Member, Frost National Bank, Frost National Bank, 100 W Houston St, , , SAN ANTONIO, TX,  
78205-1498, Phone: 210-2204906, Email: tstringfellow@FROSTBANK.com
Williams, Jimmy Jon  , Member, Jimmy J. Williams & Co. PC, 321 South Third Street, Suite 6, P.O. Box 787, , 
MCALESTER, OK,  74502-0787, Phone: 918-426-3272, Email: jimmy@jimmyjwilliamspc.com
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Czarnecki, John Andrew  , Member, Crowe Chizek and Company LLC, PO Box 3697, One Mid America Plaza, , , OAK 
BROOK, IL,  60522, Phone: 630-5741643, Email: jczarnecki@crowechizek.com
Fredrick, Charles Preston  , Member, FredrickZinkElliott PC, 954 E 2nd Ave Ste 201, PO Box 2250 (81302), , , 
DURANGO, CO,  81301-5109, Phone: 970-2470506, Email: cfredrick@durangocpas.com
Jones, Mary Holloway  , Chair, Calibre Relationship Services, Calibre Relationship Services, One West Fourth Stre 4th 
Fl, , , WINSTON SALEM, NC,  27101, Phone: 336-747-8745, Email: mary.h.jones@wachovia.com
Jones, Mary Holloway  , Chair, Calibre Relationship Services, Calibre Relationship Services, One West Fourth Stre 4th 
Fl, , , WINSTON SALEM, NC,  27101, Phone: 336-747-8745, Email: mary.h.jones@wachovia.com
Kassouf, Gerard Joseph  , Member, L. Paul Kassouf & Co., P. C., 2208 University Blvd, , , , BIRMINGHAM, AL,  35233-
2393, Phone: 205-443-2550, Email: gkassouf@kassouf.com
Levin, Steven G  , Member, McGladrey & Pullen LLP, 801 Nicollet Avenue, Suite 1300, , , MINNEAPOLIS, MN,  55402, 
Phone: 612-376-9202, Email: steve.levin@rsmi.com
Mathers, Robert A  , Member, Clifton Gunderson LLP, PO Box 2886, 100 City Center, , , OSHKOSH, WI,  54903-2886, 
Phone: 920-231-5890, Email: robert.mathers@cliftoncpa.com
Rothberg, Jay L.  (NMBR), Staff Liaison, , American Institute of CPAs  1211 Avenue of the Ame, , , , New York, NY,  
10036     , Phone: 212-5966005, Email: jrothberg@aicpa.org
Shanafelt, Fred  , Member, Sweeney Conrad, P. S., 2606 116th Ave NE Ste 200, , , , BELLEVUE, WA,  98004-1422, 
Phone: 425-629-1990, Email: fred@sweeneyconrad.com
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Arford, Frank B  , Chair, Crowe Chizek and Company LLC, PO Box 3697, One Mid America Plaza, , , OAK BROOK, IL,  
60522, Phone: 630-5747878, Email: farford@crowechizek.com
Bunting, Thomas III , Member, Briggs Bunting & Dougherty LLP, Two Penn Ctr. Plaza Ste 820, , , , PHILADELPHIA, PA,  
19102-1732, Phone: 215-567-7770, Email: tbunting@bbdcpa.com
Griesbeck, William G  , Member, Reynolds Bone & Griesbeck PLC, 5100 Wheelis Dr Ste 300, , , , MEMPHIS, TN,  38117-
4558, Phone: 901-682-2431, Email: WGRIESBECK@RBGCPA.COM
Howell, Winston Kirk  , Member, Thomas Howell Ferguson P. A., 2120 Killarney Way, , , , TALLAHASSEE, FL,  32309, 
Phone: 904-668-8100, Email: klilley@thf-cpa.com
King, Kelly J  , Member, Kelly King & Co, 6321 Highway 329, , , , CRESTWOOD, KY,  40014-9040, Phone: 502-241-
5656, Email: kellyk@kingcpa.net
Reynolds, Gary W  , Member, Perkins & Company, PC, 1211 SW 5th Ave Ste 1000, , , , PORTLAND, OR,  97204-3710, 
Phone: 503-221-7505, Email: greynolds@perkins-group.com
Rothberg, Jay L.  (NMBR), Staff Liaison, , American Institute of CPAs  1211 Avenue of the Ame, , , , New York, NY,  
10036     , Phone: 212-5966005, Email: jrothberg@aicpa.org
Theriot, Charles C  , Member, Charles C. Theriot, PO Box 168, 306 Grinage St., , , HOUMA, LA,  70361, Phone: 504-
8729036, Email: charlest@teche.net
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Ray, David  (NMBR), Member, , AICPA  1211 6th Avenue, , , , New York, NY,  100368775, Phone: 212-5966030, Email: 
dray@aicpa.org
Ray, Dawson Christopher  (NMBR), Member, , 35 Mary Avenue, , , , DENVILLE, NJ,  07834, Phone: 973-625-1498, 
Email: dray@aicpa.org
Ray, Dawson Christopher  (NMBR), Member, , 35 Mary Avenue, , , , DENVILLE, NJ,  07834, Phone: 973-625-1498, 
Email: dray@aicpa.org
Ray, Matthew David  (NMBR), Member, , 35 Mary Avenue, , , , DENVILLE, NJ,  07834, Phone: 973-625-1498, Email: 
dray@aicpa.org
Ray, Matthew David  (NMBR), Member, , 35 Mary Avenue, , , , DENVILLE, NJ,  07834, Phone: 973-625-1498, Email: 
dray@aicpa.org
Ray, Terresa  (NMBR), Member, , 24 Mary Avenue, , , , Denville, NJ,  07834, Phone: -97362769, Email: 
dray@speakeasy.net
Rothberg, Jay L.  (NMBR), Member, , American Institute of CPAs  1211 Avenue of the Ame, , , , New York, NY,  10036     
, Phone: 212-5966005, Email: jrothberg@aicpa.org
Singletary, Andrea  D.  (NMBR), Member, , 1211 Avenue of the Americas, , , , New York, NY,  10036, Phone: 212-
5966097, Email: asingletary@aicpa.org
Singletary, Andrea  D.  (NMBR), Member, , 1211 Avenue of the Americas, , , , New York, NY,  10036, Phone: 212-
5966097, Email: asingletary@aicpa.org
Singletary, Andrea D  (NMBR), Member, , 49 Jefferson Avenue, Floor 3, , , BROOKLYN, NY,  11216, Phone: 718-857-
4033, Email: bklyn727@aol.com
Singletary, Andrea D  (NMBR), Member, , 49 Jefferson Avenue, Floor 3, , , BROOKLYN, NY,  11216, Phone: 718-857-
4033, Email: bklyn727@aol.com
Wolf, Donna  (NMBR), Member, , 1211 AVE OF THE AMERICAS, AICPA GENERAL COUNSEL & TRIAL BOARD, , , 
NEW YORK, NY,  10036, Phone: 212-5966103, Email: DWOLF@AICPA.ORG
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Singletary, Andrea D  (NMBR), Member, , 49 Jefferson Avenue, Floor 3, , , BROOKLYN, NY,  11216, Phone: 718-857-
4033, Email: bklyn727@aol.com
Singletary, Andrea D  (NMBR), Member, , 49 Jefferson Avenue, Floor 3, , , BROOKLYN, NY,  11216, Phone: 718-857-
4033, Email: bklyn727@aol.com
International Group #
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Albrecht, William Steve  , Member, Brigham Young University Marriot School of Management, Brigham Young University 
Marriot School Of Management, Tanner Bldg 540 N Eldon, School Of Acct & Info Systems, Marriot School Of 
Management, PROVO, UT,  84602, Phone: 801-3783154, Email: WILLIAM_ALBRECHT@BYU.EDU
Barber, Barry  , Member, Grant Thornton LLP, 399 Thornall St Ste 4, , , , EDISON, NJ,  08837-2238, Phone: 732-
5165550, Email: bbarber@gt.com
Cohen, Ronald S  , Member, Crowe Chizek and Company LLC, 320 E Jefferson Blvd, PO Box 7, , , SOUTH BEND, IN,  
46601, Phone: 219-2368677, Email: rcohen@crowechizek.com
Dunbar, Linda  (NMBR), Member, , American Institute of CPA's  1211 Ave. of the Amer, , , , New York, NY,  10036     , 
Phone: 212-5966236, Email: ldunbar@aicpa.org
Fogarty, John A Jr , Member, Deloitte & Touche LLP, Ten Westport Rd, P O Box 820, , , WILTON, CT,  06897, Phone: 
203-761-3227, Email: jfogarty@deloitte.com
Freundlich, Gary Neal  , Member, American Institute of CPAs, Harborside Financial Ctr, 201 Plz III 2 Fl, , , JERSEY 
CITY, NJ,  07311, Phone: 201-9383021, Email: gfreundlich@aicpa.org
Gill, Frederick R  , Member, American Institute of CPAs, 106 Crescent Ave, , , , PASSAIC, NJ,  07055-2436, Phone: 212-
596-6091, Email: fgill@aicpa.org
Horstmann, Charles A  , Member, Deloitte & Touche LLP, 1633 Broadway, , , , NEW YORK, NY,  10019, Phone: 212-
492-3958, Email: chorstmann@deloitte.com
Jones, Susan S  , Staff Liaison, Grant Thornton LLP, Grant Thornton Llp, 666 3rd Ave Fl 13, , , NEW YORK, NY,  10017-
4011, Phone: 212-596-6091, Email: susan.jones@gt.com
Knopf, Leigh  (NMBR), Member, , American Institute of CPA's  1211 Ave. of the Amer, , , , New York, NY,  10036     , 
Phone: 212-5966132, Email: lknopf@aicpa.org
Mednick, Robert  , Member, Retired, 1337 N Sutton Pl, , , , CHICAGO, IL,  60610-2007, Phone: 312-6420571, Email: 
bobmednick@aol.com
Monk, Harold Lamar Jr , Member, Davis Monk and Company, 4010 NW 25th Pl, PO Box 13494, , , GAINESVILLE, FL,  
32606-6623, Phone: 352-372-6300, Email: hmonk@davismonk.com
Morrow, John F III , Member, American Institute of CPAs, 90 Somerville Rd, , , , BASKING RIDGE, NJ,  07920-3433, 
Phone: 212-5966085, Email: jmorrow@aicpa.org
O'Malley, Jim  (NMBR), Staff Liaison, , AICPA Conference Team, Harborside Financial Center, 201 Plaza III, , JERSEY 
CITY, NJ,  07311, Phone: -, Email:
Pendergast, Marilyn A  , Chair, UHY LLP, 66 State St, , , , ALBANY, NY,  12207-2501, Phone: 518-449-3166, Email: 
MPENDERGAST@UHY-US.COM
Points, Ronald James  , Member, World Bank-EAPCO, 7131 Red Horse Tavern Ln, , , , SPRINGFIELD, VA,  22153-
1406, Phone: 202-4734018, Email: rpoints@worldbank.org
Sanders, Beatrice  (NMBR), Member, , American Institute of CPA's  1211 Ave. of the Amer, , , , New York, NY,  10036     
, Phone: 212-5966218, Email: bsanders@aicpa.org
Scopes, Gary  (NMBR), Staff Liaison, AICPA, 1211 Avenue Of The Americas, , , , NEW YORK, NY,  10036-8701, 
Phone: -, Email: gscopes@aicpa.org
Snyder, Lisa A  , Member, American Institute of CPAs, 14 Laurel Ln, , , , BERNARDSVILLE, NJ,  07924, Phone: 201-938-
3779, Email: lsnyder@aicpa.org
Sotomayor, Ivan J  , Member, Sotomayor & Associates LLP, 29494 Fountainwood St, , , , AGOURA HILLS, CA,  91301-
4108, Phone: 818-6377686, Email: ivans@sotomayorcpa.com
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Bango, Sheri  (NMBR), Staff Liaison, , American Institute of CPAs  1455 Pennsylvania Ave., , , , Washington, DC,  
200041081, Phone: 202-4349201, Email: sbango@aicpa.org
Camp, David M  , Member, Century Mining, 668 Parkview Place, , , , BLAINE, WA,  98230, Phone: 209-402-0849, Email: 
davidmanningcamp@yahoo.com
Davila, Ruben A  , Member, University of Southern California, 1926 Deer Haven Dr, , , , CHINO HILLS, CA,  91709-4837, 
Phone: 213-740-4838, Email: rdavila@earthlink.net
Heeter, Charles  (NMBR), Chair, , Andersen Worldwide  1666 K St., NW,, , , , Washington,, DC,  200062873, Phone: 202-
8623127, Email: charles.p.heeter@awo.com
Jones, Susan S  , Staff Liaison, Grant Thornton LLP, Grant Thornton Llp, 666 3rd Ave Fl 13, , , NEW YORK, NY,  10017-
4011, Phone: 212-596-6091, Email: susan.jones@gt.com
Knafo, James  , Member, IAS, IAS, North York ON, 23 Four Winds Dr Ste 15, , CANADA,   ,  M3J 1K7, Phone: 416-
7390828, Email: knafo@ias.to
Liu, Christina Ying  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 16900 SE 26th Dr #94, , , , VANCOUVER, WA,  
98660, Phone: 503-233-1040, Email: christinaliu1@msn.com
Luoma, Gary Allan  , Member, Moore School University of South Carolina, University Of South Carolina, Moore School, , 
, COLUMBIA, SC,  29208-0001, Phone: 803-7776411, Email: GARYLU@DARLA.BADM.SC.EDU
Scopes, Gary  (NMBR), Staff Liaison, AICPA, 1211 Avenue Of The Americas, , , , NEW YORK, NY,  10036-8701, 
Phone: -, Email: gscopes@aicpa.org
Shenkir, William G  , Member, University Of Virginia McIntire School Of Commerce, 212 Monroe Hall, McIntire School Of 
Commerce, , , CHARLOTTESVILLE, VA,  22903, Phone: 434-9244146, Email: wgs2z@virginia.edu
Leadership / Strategic Planning Group #
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Atherton, Dale R  , Assist. Treasurer, American Institute of CPAs, 7 Wilpert Rd, , , , BRIDGEWATER, NJ,  08807-4604, 
Phone: 201-9383253, Email: athertondale@optonline.net
Devine, Denise L  , Member, Nutripharm Inc & Devine Foods Inc, 59 Shady Hill Rd, , , , MEDIA, PA,  19063-4029, 
Phone: 610-5650733, Email: devinefds@aol.com
Flesher, Dale L  , Member, University of Mississippi School of Accountancy, University Of Mississippi School Of 
Accountancy, School Of Accountancy, Connor Hall 200, School Of Accountancy, UNIVERSITY, MS,  38677, Phone: 662-
9157623, Email: acdlf@olemiss.edu
Forbes, Kathryn  , President, etec, Etec, 401 S 2nd Ave, , , PHOENIX, AZ,  85003-2417, Phone: 602-7169576, Email: 
forbeska@aol.com
Patton, Jeannie  (NMBR), Member, , Utah Association of CPAs  220 E. Morris Ave. #320, , , , Salt Lake City, UT,  
84115     , Phone: 801-4668022, Email: jp@uacpa.org
Patton, Jeannie  (NMBR), Member, , Utah Association of CPAs, 220 East Morris Avenue, #320, , , SALT LAKE CITY, 
UT,  84115-3283, Phone: 801-466-8022, Email: jp@uacpa.org
Patton, Jeannie  (NMBR), Member, , Utah Association of CPAs, 220 East Morris Avenue, #320, , , SALT LAKE CITY, 
UT,  84115-3283, Phone: 801-466-8022, Email: jp@uacpa.org
Price, John Ellis  , Member, University of North Texas, University Of North Texas, System Center At Dallas, 8915 S 
Hampton Rd, , DALLAS, TX,  75232-6002, Phone: 972-780-3654, Email: price@unt.edu
Ranweiler, Robert J  , Member, Larson Allen Weishair & Co LLP, 220 S 6th St Ste 1000, , , , MINNEAPOLIS, MN,  
55402, Phone: 507-2335200, Email: rranweil@bieblcpa.com
Sanders, Beatrice  (NMBR), Secretary, , American Institute of CPA's  1211 Ave. of the Amer, , , , New York, NY,  
10036     , Phone: 212-5966218, Email: bsanders@aicpa.org
Wimmers, Steven H  , Board Liaison, Steven H. Wimmers, 2240 Shelter Island Dr Ste 206, , , , SAN DIEGO, CA,  92106, 
Phone: 619-222-5239, Email: obcpa@juno.com
Wimmers, Steven H  , Board Liaison, Steven H. Wimmers, 2240 Shelter Island Dr Ste 206, , , , SAN DIEGO, CA,  92106, 
Phone: 619-222-5239, Email: obcpa@juno.com
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Almonte, Ernest Anthony  , Member, Office of the Auditor General, 1145 Main St, , , , PAWTUCKET, RI,  02860-4807, 
Phone: 401-222-2435, Email: ernest.almonte@oag.ri.gov
Balhoff, William Earl  , Member, Postlethwaite & Netterville, 8550 United Plz Blvd, Ste 1001, , , BATON ROUGE, LA,  
70809 2256, Phone: 225-922-4600, Email: bbabin@pncpa.com
Balhoff, William Earl  , Member, Postlethwaite & Netterville, 8550 United Plz Blvd, Ste 1001, , , BATON ROUGE, LA,  
70809 2256, Phone: 225-922-4600, Email: bbabin@pncpa.com
Bango, Sheri  (NMBR), Staff Liaison, , American Institute of CPAs  1455 Pennsylvania Ave., , , , Washington, DC,  
200041081, Phone: 202-4349201, Email: sbango@aicpa.org
Corrick, Stephen R  , Member, Wealth & Tax Advisory Services, 1650 Tysons Blvd Ste 925, , , , MCLEAN, VA,  22102-
4884, Phone: 202-4817806, Email: stephen.corrick@wtas.com
Eddy, Kathy G  , Chair, McDonough, Eddy, Parsons & Baylous, A. C., 412 Market St Ste 201, PO Box 184, , , 
PARKERSBURG, WV,  26101-5398, Phone: 304-428-8091, Email: kathy@mepb.com
Glover, Hubert Darnell  , Member, George State University Robinson College of Business, 800 4th St SW Apt S111, , , , 
WASHINGTON, DC,  20024, Phone: 770-901-9440, Email: hgdarnell@yahoo.com
Harte, Neal J  , Member, TACS Group, 6 Everett Ave, , , , WINCHESTER, MA,  01890-3524, Phone: 617-912-9000, 
Email: nharte@tacsgroup.com
Hubiak, Cindie  , Member, Arizona Society of Certified Public Accountants, 2120 N Central Ave Ste 100, , , , PHOENIX, 
AZ,  85004-1446, Phone: 602-2524144, Email: chubiak@ascpa.com
Hubiak, Cindie  , Member, Arizona Society of Certified Public Accountants, 2120 N Central Ave Ste 100, , , , PHOENIX, 
AZ,  85004-1446, Phone: 602-2524144, Email: chubiak@ascpa.com
Johnson, Carlos E  , Member, Carlos E. Johnson CPA PLLC, 201 Robert S Kerr Ave Fl 4, , , , OKLAHOMA CITY, OK,  
73102-4205, Phone: 405-2722230, Email: cejohnson@bokf.com
LeClair, Larry  (NMBR), Staff Liaison, , American Institute of CPAs  1455 Pennsylvania Aven, , , , Washington, DC,  
20004     , Phone: 202-4349261, Email: lleclair@aicpa.org
Lund, Cynthia  (NMBR), Staff Liaison, , American Institute of CPAs  1455 Pennsylvania Ave., , , , Washington, DC,  
200041081, Phone: 202-4349257, Email: clund@aicpa.org
Mares, Michael E  , Member, PKF Witt Mares PLC, 701 Town Center Dr Ste 900, , , , NEWPORT NEWS, VA,  23606-
4287, Phone: 757-873-1587, Email: mmares@wittmares.com
Morgan, David K  , Member, Lattimore, Black, Morgan & Cain, P. C., 5250 Virginia Way Suite #400, PO Box 1869, , , 
BRENTWOOD, TN,  37024-1869, Phone: 615-309-2272, Email: dmorgan@lbmc.com
Mountjoy, Michael B  , Member, Mountjoy & Bressler, LLP, 325 W Main St, 2300 Waterfront Plz, , , LOUISVILLE, KY,  
40202-4256, Phone: 502-992-2700, Email: mmountjoy@cmbcpa.com
Schultz, Harold S Jr , Member, PricewaterhouseCoopers LLP, 2020 Main St Ste 400, , , , IRVINE, CA,  92614-8243, 
Phone: 516-5361040, Email: HAROLD.S.SCHULTZ@US.PWCGLOBAL.COM
Sharbaugh, John M.  (NMBR), Member, , Texas Society of CPAs  14860 Montfort Drive, , , , Dallas, TX,  75254     , 
Phone: 972-6878500, Email: jsharbaugh@tscpa.net
Steiger, Alan L  , Member, A-dec Inc, A-Dec Inc, PO Box 111, 2601 Crestview Drive, , NEWBERG, OR,  97132-0111, 
Phone: 503-2971331, Email: alsteiger@comcast.net
Steiger, Alan L  , Member, A-dec Inc, A-Dec Inc, PO Box 111, 2601 Crestview Drive, , NEWBERG, OR,  97132-0111, 
Phone: 503-2971331, Email: alsteiger@comcast.net
Turman, Lloyd A  (NMBR), Member, , Florida Institute of CPAs  P.O. Box 5437, , , , Tallahassee, FL,  323145437, 
Phone: 850-2242727, Email: turmanb@ficpa.org
Webb, Virgil  (NMBR), Staff Liaison, , American Institute of CPA's  1455 Pennsylvania Ave, , , , Washington, DC,  
20004     , Phone: 202-4349222, Email: vwebb@aicpa.org
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Fails, Gari  (NMBR), Member, , New Mexico Society of CPAs,  1650 University NE  #, , , , Albuquerque,, NM,  87102     , 
Phone: 505-2461699, Email: gari@nmcpa.org
Gentry, Preston La Vern  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, PO Box 191189, , , , BOISE, ID,  83719-1189, 
Phone: 208-376-0849, Email: verngentry@msn.com
Hazel, Grady R  , Member, Society of Louisiana CPAs, 1005 Bromley Dr, , , , BATON ROUGE, LA,  70808-5706, Phone: 
504-464-1040, Email: ghazel@lcpa.org
Holland Risch, Marcia  (NMBR), Member, , Washington Society of CPAs  902 140th Avenue NE, , , , Bellevue, WA,  
98005     , Phone: 425-6444800, Email: mholland@wscpa.org
HOLLAND RISCH, MARCIA  (NMBR), Member, OTA_STUDENT_CUSTOMER, 902 140TH AVE NE., , , , RENTON, 
WA,  98058, Phone: 425-5861124, Email: MHOLLAND@WSCPA.ORG
HOLLAND RISCH, MARCIA  (NMBR), Member, OTA_STUDENT_CUSTOMER, 902 140TH AVE NE., , , , RENTON, 
WA,  98058, Phone: 425-5861124, Email: MHOLLAND@WSCPA.ORG
HOLLAND RISCH, MARCIA  (NMBR), Member, OTA_STUDENT_CUSTOMER, WASHINGTON SOCIETY OF CPA'S, 
402 140TH AVE NE, , , BELLEVUE, WA,  98005-4718, Phone: 425-5861124, Email: mholland@wscpa.org
Julian, Gary L.  (NMBR), Member, , Arizona Society of CPAs  426 North 44 St.  Ste. 25, , , , Phoenix, AZ,  85008     , 
Phone: 602-2730100, Email:
McKinney, Robbie A  , Member, Robbie A. McKinney, 746 Crossover Ln, , , , MEMPHIS, TN,  38117-4905, Phone: 901-
685-0098, Email: ram@ram-cpa.com
McNamee, Monte L  , Member, Porter Muirhead Cornia & Howard, PO Box 2759, , , , CASPER, WY,  82602-2759, 
Phone: 307-265-4311, Email: montem@pmch.com
Sacco, Jessica  (NMBR), Member, , American Institute of CPA's  1455 Pennsylvania Ave, , , , Washington, DC,  20004     
, Phone: 202-4349255, Email: jsacco@aicpa.org
Winters, Stanley E  , Member, Winters & Reeb, PLLC, 1200 Summit Ave Ste 514, , , , FORT WORTH, TX,  76102-4408, 
Phone: 817-3360262, Email: sewinters@swbell.net
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Fingland, William Elmer Jr , Member, BKD LLP, 901 E St Louis St Ste 1800, PO Box 1900 (65801), , , SPRINGFIELD, 
MO,  65806, Phone: 417-8317283, Email: bfingland@bkd.com
Hanke, Dan H  , Member, The Hanke Group P.C., 10101 Reunion Pl Ste 750, , , , SAN ANTONIO, TX,  78216, Phone: 
210-341-9400, Email: dan.hanke@thehankegroup.com
Israeloff, Robert L.  , Member, Retired, Israeloff, Trattner & Co., Cpa's, P. C., 1225 Franklin Ave Ste 200, , , GARDEN 
CITY, NY,  11530-1659, Phone: 516-2403300, Email: risraeloff@israeloff.com
Israeloff, Robert L.  , Member, Retired, Israeloff, Trattner & Co., Cpa's, P. C., 1225 Franklin Ave Ste 200, , , GARDEN 
CITY, NY,  11530-1659, Phone: 516-2403300, Email: risraeloff@israeloff.com
Kirtley, Olivia Faulkner  , Member, Olivia Faulkner Kirtley CPA, Olivia Faulkner Kirtley CPA, 47 Harwood Rd, , , 
LOUISVILLE, KY,  40222-6164, Phone: 502-4266470, Email: OLIVIAKIRTLEY@AOL.COM
McElroy, Charles James  , Member, Larson Allen Weishair & Co LLP, 220 S 6th St Ste 1000, , , , MINNEAPOLIS, MN,  
55402, Phone: 612-376-4700, Email: cmcelroy@larsonallen.com
O'Dell, Judith H  , Member, O'Dell Valuation Consulting LLC, 861 Washington Ave # 357, , , , CHESTERTOWN, MD,  
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Lewis, Barbara Ann  , Member, Atkinson & Co., Ltd., PO Box 25246, , , , ALBUQUERQUE, NM,  87125-0246, Phone: 
505-843-6492, Email: blewis@atkinsoncpa.com
Long, G Alan  , Member, Baldwin & Associates, PLLC, PO Box 1390, , , , RICHMOND, KY,  40476-1390, Phone: 859-
626-9040, Email: AOLONG@LONGFISHERCPA.COM
Lynch, John A  , Member, Needel Welch & Stone PC, 1001 Hingham St, , , , ROCKLAND, MA,  02370-3318, Phone: 781-
9821001, Email: jal@nwscpas.com
Moots, Randall Gary  , Member, Davis, Lynn & Moots, P. C., 3828 South Ave, , , , SPRINGFIELD, MO,  65807-5285, 
Phone: 417-882-0904, Email: rmoots@dlmcpa.com
Parry, Thomas Jay  , Member, Benson & Neff, CPAs, P. C., 1 Post St Ste 2150, , , , SAN FRANCISCO, CA,  94104-
5206, Phone: 510-5376149, Email: tom@bensonneff.com
Pitcher, David Clinton  , Member, Davie Kaplan Chapman & Braverman, P.C., 269 Field St, , , , ROCHESTER, NY,  
14620-1959, Phone: 716-454-4161, Email: mdingman@dkcb.com
Pulliam, Lawrence Patric  , Member, Pulliam & Associates, Chartered, 7235 W Emerald St Ste A, , , , BOISE, ID,  83704-
8600, Phone: 208-322-8525, Email: pat@pulliamcpa.com
Spann, O Creed Jr , Member, Spann & Associates, Ltd., 175 Harmony Park Ste A, PO Box 21670, , , HOT SPRINGS, 
AR,  71913-5417, Phone: 870-535-2727, Email: creed@spannandassociates.com
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Sparks, Arthur Lonnie Jr , Member, Alexander Thompson and Arnold, PLLC, 624 Reelfoot Ave, , , , UNION CITY, TN,  
38261, Phone: 731-885-3661, Email: asparks@cpainfo.net
Thomas, Ralph Albert  , Member, New Jersey Society of CPAs, 21 Ireland Brook Dr, , , , NORTH BRUNSWICK, NJ,  
08902-4762, Phone: 732-8215580, Email: rthomas@njscpa.org
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Brooke, Beth Ann  , Member, Ernst & Young LLP, 1225 Connecticut Ave NW, , , , WASHINGTON, DC,  20036, Phone: 
202-3278050, Email: beth.brooke@ey.com
Bunting, Robert Louis  , Member, Moss Adams LLP, 1001 Fourth Ave, 31st Floor, , , SEATTLE, WA,  98154-1199, 
Phone: 206-4474265, Email: robert.bunting@mossadams.com
Davis, Beryl  , Member, City of Orlando, 1306 Bridgeport Dr, , , , WINTER PARK, FL,  32789-5924, Phone: 407-6290430, 
Email: beryl.davis@cityoforlando.net
Ezzell, William F Jr , Member, Deloitte & Touche LLP, 555 12th St NW Ste 500, , , , WASHINGTON, DC,  20004-1231, 
Phone: 202-879-5385, Email: wezzell@deloitte.com
George, David Lowell  , Member, Wealth Management Group, LLP, 18201 Von Karman Ave Ste 305, , , , IRVINE, CA,  
92612-1070, Phone: 714-8380403, Email: david.george@cpaplanners.com
George, David Lowell  , Member, Wealth Management Group, LLP, 18201 Von Karman Ave Ste 305, , , , IRVINE, CA,  
92612-1070, Phone: 714-8380403, Email: david.george@cpaplanners.com
Glover, Hubert Darnell  , Member, George State University Robinson College of Business, 800 4th St SW Apt S111, , , , 
WASHINGTON, DC,  20024, Phone: 770-901-9440, Email: hgdarnell@yahoo.com
Greene, Jeffrey Howard  , Member, Jeffrey H. Greene CPA P. A., 4700J Sheridan St, , , , HOLLYWOOD, FL,  33021, 
Phone: 954-9632500, Email: CPAGREENE@AOL.COM
Hinds, Susan M  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 1313 Gleneagles Place, , , , GREENDALE, IN,  47025, 
Phone: 859-7464375, Email: susanhinds@seidata.com
Hubiak, Cindie  , Member, Arizona Society of Certified Public Accountants, 2120 N Central Ave Ste 100, , , , PHOENIX, 
AZ,  85004-1446, Phone: 602-2524144, Email: chubiak@ascpa.com
Hubiak, Cindie  , Member, Arizona Society of Certified Public Accountants, 2120 N Central Ave Ste 100, , , , PHOENIX, 
AZ,  85004-1446, Phone: 602-2524144, Email: chubiak@ascpa.com
Knopf, Leigh  (NMBR), Staff Liaison, , American Institute of CPA's  1211 Ave. of the Amer, , , , New York, NY,  10036     , 
Phone: 212-5966132, Email: lknopf@aicpa.org
Lund, Cynthia  (NMBR), Staff Liaison, , American Institute of CPAs  1455 Pennsylvania Ave., , , , Washington, DC,  
200041081, Phone: 202-4349257, Email: clund@aicpa.org
Mares, Michael E  , Member, PKF Witt Mares PLC, 701 Town Center Dr Ste 900, , , , NEWPORT NEWS, VA,  23606-
4287, Phone: 757-873-1587, Email: mmares@wittmares.com
Melancon, Barry Clay  , Member, American Institute of CPAs, American Institute Of Cpas, 1211 Ave Of Americas, , , 
NEW YORK, NY,  10036, Phone: 212-596-6001, Email: BMELANCON@AICPA.ORG
Murphy, Leslie A  , Member, Plante & Moran PLLC, PO Box 442, 26300 Northwestern Hwy, , , SOUTHFIELD, MI,  48037-
0442, Phone: 248-2233227, Email: leslie.murphy@plantemoran.com
Murphy, Leslie A  , Member, Plante & Moran PLLC, PO Box 442, 26300 Northwestern Hwy, , , SOUTHFIELD, MI,  48037-
0442, Phone: 248-2233227, Email: leslie.murphy@plantemoran.com
Pendergast, Marilyn A  , Member, UHY LLP, 66 State St, , , , ALBANY, NY,  12207-2501, Phone: 518-449-3166, Email: 
MPENDERGAST@UHY-US.COM
Smith, David  (NMBR), Member, , 277 Wellington St., W.,, , , , Toronto, ON,  M5V 3H2, Phone: -41697732, Email: 
david.smith@cica.ca
Stahlin, Paul V  , Member, Somerset Valley Bank, 14 Canady Ct, , , , BELLE MEAD, NJ,  08502-4810, Phone: 908-642-
1198, Email: pstahlin@somersetvalleybank.com
Stanley, Virginia M K  , Member, REDW Stanley Financial Advisors, Redw Stanley Financial Advisors, PO Box 26718, , , 
ALBUQUERQUE, NM,  87125-6718, Phone: 505-998-3499, Email: gstanley@redw.com
Viere, Gordon A  , Chair, Larson Allen Weishair & Co LLP, 220 S 6th St Ste 1000, , , , MINNEAPOLIS, MN,  55402, 
Phone: 612-3764800, Email: gviere@larsonallen.com
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Voynich, S Scott  , Member, Robinson Grimes & Company PC, 5637 Whitesville Rd (31904), PO Box 4299, , , 
COLUMBUS, GA,  31914-0299, Phone: 706-5633080, Email: svoynich@robinsongrimes.com
Voynich, S Scott  , Member, Robinson Grimes & Company PC, 5637 Whitesville Rd (31904), PO Box 4299, , , 
COLUMBUS, GA,  31914-0299, Phone: 706-5633080, Email: svoynich@robinsongrimes.com
Weiss, Elaine  (NMBR), Member, , 222 South Riverside Plaza, 16th Fl., , , , Chicago, IL,  60606, Phone: 312-9930416, 
Email: weisse@icpas.org
Uniform Accountancy Act Committee 2
Bango, Sheri  (NMBR), Staff Liaison, , American Institute of CPAs  1455 Pennsylvania Ave., , , , Washington, DC,  
200041081, Phone: 202-4349201, Email: sbango@aicpa.org
Blackburn, Michael Dale  , Member, Blackburn & Stoll LC, Blackburn & Stoll Lc, 257 E 200 S Ste 800, , , SALT LAKE 
CITY, UT,  84111-2142, Phone: 801-521-7900, Email: dpanhorst@blackburn-stoll.com
Blazey, Leon W Jr , Member, Leon W. Blazey Jr., 80 Hamlet Ct, , , , BRATENAHL, OH,  44108-1073, Phone: 216-
4514059, Email: leonovitch@worldnet.att.net
Blazey, Leon W Jr , Member, Leon W. Blazey Jr., 80 Hamlet Ct, , , , BRATENAHL, OH,  44108-1073, Phone: 216-
4514059, Email: leonovitch@worldnet.att.net
Currier, Kevin E  , Member, Dimeo Construction Company, Dimeo Construction Company, 75 Chapman St, , , 
PROVIDENCE, RI,  02905-5496, Phone: 401-639-4800, Email: kcurrier@dimeo.com
Eddy, Kathy G  , Member, McDonough, Eddy, Parsons & Baylous, A. C., 412 Market St Ste 201, PO Box 184, , , 
PARKERSBURG, WV,  26101-5398, Phone: 304-428-8091, Email: kathy@mepb.com
Halse, Ron  (NMBR), Staff Liaison, , American Institute of CPA's  Haborside Financial C, , , , Jersey City, NJ,  07311     , 
Phone: 201-9383788, Email: rhalse@aicpa.org
Harte, Neal J  , Member, TACS Group, 6 Everett Ave, , , , WINCHESTER, MA,  01890-3524, Phone: 617-912-9000, 
Email: nharte@tacsgroup.com
Johnson, Carlos E  , Member, Carlos E. Johnson CPA PLLC, 201 Robert S Kerr Ave Fl 4, , , , OKLAHOMA CITY, OK,  
73102-4205, Phone: 405-2722230, Email: cejohnson@bokf.com
Katz, Allen G  , Chair, Levine Katz Nannis & Solomon PC, 250 First Ave Ste 101, 1st Needham Pl, , , NEEDHAM, MA,  
02494-2882, Phone: 781-453-8700, Email: akatz@lknscpa.com
Kirwan, Carol Wysor  , Member, Maryland Association of CPAs, 3189 Windrows Way, , , , EDEN, MD,  21822-2260, 
Phone: 410-6530509, Email: carol@macpa.org
LeClair, Larry  (NMBR), Staff Liaison, , American Institute of CPAs  1455 Pennsylvania Aven, , , , Washington, DC,  
20004     , Phone: 202-4349261, Email: lleclair@aicpa.org
Owen, Robert R  , Member, Texas Society of CPAs, 723 Village Green Dr, , , , DESOTO, TX,  75115-2207, Phone: 972-
709-7818, Email: bowen@tscpa.net
Schultz, Harold S Jr , Member, PricewaterhouseCoopers LLP, 2020 Main St Ste 400, , , , IRVINE, CA,  92614-8243, 
Phone: 516-5361040, Email: HAROLD.S.SCHULTZ@US.PWCGLOBAL.COM
Strain, William V  , Vice Chair, Strain Slattery Barkley & Co., CPA's, P.C., 7130 S 29th St Ste F, , , , LINCOLN, NE,  
68516-5841, Phone: 402-4207300, Email: wstrain@ssbcpas.com
Stratton, Robert Wayne  , Member, Jones, Nale & Mattingly PLC, 642 S Fourth Ave Ste 300, , , , LOUISVILLE, KY,  
40202-2467, Phone: 502-5830248, Email: wayne@jnmcpa.com
Webb, Virgil  (NMBR), Staff Liaison, , American Institute of CPA's  1455 Pennsylvania Ave, , , , Washington, DC,  
20004     , Phone: 202-4349222, Email: vwebb@aicpa.org
Networking Groups Group #
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Allegretti, Christopher M  , Member, Hill, Barth & King LLC, 15942 Conneaut Lake Rd, , , , MEADVILLE, PA,  16335-
4730, Phone: 814-3361512, Email: callegretti@hbkcpa.com
Anderson, Rick J  , Member, Moss Adams LLP, 1001 Fourth Ave, 31st Floor, , , SEATTLE, WA,  98154-1199, Phone: 
206-6212205, Email: rick.anderson@mossadams.com
Baggett, Kenneth E  , Member, Reznick Group, 2002 Summit Blvd #1000, , , , ATLANTA, GA,  30319, Phone: 770-
8440644, Email: ken.baggett@rfs.com
Barber, Greg J  , Member, Wipfli LLP, 11 Scott St Ste. 400, , , , WAUSAU, WI,  54403-4808, Phone: 715-212-1512, 
Email: gbarber@wipfli.com
Bartz, Timothy James  , Member, Anderson ZurMuehlen & Co PC, 828 Great Northern Blvd, PO Box 1040, , , HELENA, 
MT,  59624-1040, Phone: 406-4421040, Email: tb@azworld.com
Becker, Dale M  , Member, Kerber Eck & Braeckel LLP, 1000 Myers Bldg, 1 W Old State Capitol Plz, , , SPRINGFIELD, 
IL,  62701, Phone: 217-789-0960, Email: stevep@kebcpa.com
Blum, Lawrence H  , Member, Rachlin Cohen & Holtz LLP, One SE 3rd Ave., 10 Fl, , , MIAMI, FL,  33131, Phone: 305-
3774228, Email: blum@rchcpa.com
Bonadio, Thomas F  , Member, Bonadio & Co LLP, 171 Sully's Trail, Suite 201, , , PITTSFORD, NY,  14534-4557, 
Phone: 585-3811000, Email: tbonadio@bonadio.com
Braun, Barry W  , Member, Goldenberg Rosenthal LLP, 101 West Avenue, 1st Floor, PO Box 458, , , JENKINTOWN, 
PA,  19046, Phone: 215-8818828, Email: bbraun@grgrp.com
Brown, Ivan C  , Member, Withum, Smith & Brown, Parkway 109 Office Center, 328 Newman Springs Rd, , , RED BANK, 
NJ,  07701, Phone: 732-842-3113, Email: IBROWN@WITHUM.COM
Buehler, Raymond W Jr , Member, Schneider Downs & Co Inc, 1133 Penn Ave, , , , PITTSBURGH, PA,  15222-4252, 
Phone: 412-2613644, Email: rbuehler@sdcpa.com
Cadigan, Daniel William  , Member, Kerber Eck & Braeckel LLP, 1000 Myers Bldg, 1 W Old State Capitol Plz, , , 
SPRINGFIELD, IL,  62701, Phone: 217-789-0960, Email: cadigan.dan@spfld.kebcpa.com
Campo, Jeffrey  , Member, Wiss & Company, LLP, 354 Eisenhower Pky, , , , LIVINGSTON, NJ,  07039, Phone: 973-994-
9400, Email: seick@wiss.com
Carlin, Bruce M  , Member, Carlin, Charron & Rosen, LLP, 1400 Computer Drive, Ste 300, , , WESTBOROUGH, MA,  
01581, Phone: 508-9262200, Email: bcarlin@cpane.com
Carr, William Henry  , Member, Carr Riggs & Ingram L.L.C., PO Box 311070, 1117 Boll Weevil Cir, , , ENTERPRISE, 
AL,  36331, Phone: 334-3470088, Email: bcarr@cricpa.com
Castellano, James G.  , Member, RubinBrown LLP, One North Brentwood Ste 1100, , , , SAINT LOUIS, MO,  63105, 
Phone: 636-532-6987, Email: james.castellano@rubinbrown.com
Caturano, Richard Joseph  , Member, Vitale Caturano & Company PC, 80 City Sq, , , , BOSTON, MA,  02129-3742, 
Phone: 617-5238337, Email: richard.caturano@vitale.com
Chandler, John M  , Member, Berry, Dunn, McNeil & Parker, PO Box 1100, , , , PORTLAND, ME,  04104-1100, Phone: 
207-775-2387, Email: jchandler@bdmp.com
Christen, Timothy L  , Member, Virchow Krause & Company LLP, PO Box 7398, Ten Terrace Ct, , , MADISON, WI,  
53718, Phone: 608-240-2309, Email: tchristen@virchowkrause.com
Ciaruffoli, Robert J Jr , Member, Parente Randolph, LLC, 2 Penn Ctr Plz, Ste 1800, , , , PHILADELPHIA, PA,  19102, 
Phone: 215-972-2349, Email: rciaruffoli@parentenet.com
Cines, Lisa Jan  , Member, Aronson & Company, 700 King Farm Blvd Ste 300, , , , ROCKVILLE, MD,  20850-5737, 
Phone: 301-222-8234, Email: jep@aronsoncompany.com
Dietzen, Scott J  , Member, LeMaster & Daniels PLLC, 1350 S Pioneer Way, , , , MOSES LAKE, WA,  98837 2410, 
Phone: 509-765-1281, Email: sdietzen@lemasterdaniels.com
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Dycus, E David  , Member, Kemper CPA Group LLP, 505 N 6th St, PO Box 297, , , VINCENNES, IN,  47591-2112, 
Phone: 812-8827730, Email: ddycus@kcpag.com
Ellefson, Kermit Louis  , Member, Schenck Business Solutions, 712 Riverfront Dr Ste 301, , , , SHEBOYGAN, WI,  53081-
4665, Phone: 920-7318111, Email: sturgisl@schenckcpa.com
Fensin, Daniel J  , Member, Blackman Kallick Bartelstein LLP, 10 S Riverside Plz Ste 900, , , , CHICAGO, IL,  60606-
3770, Phone: 312-2071040, Email: dfensin@bkadvice.com
Field, Denis Michael  , Member, BDO Seidman LLP, One Prudential Plaza, 130 E. Randolph Street, Suite 2800, , , 
CHICAGO, IL,  60601, Phone: 312-2401236, Email: dfield@bdo.com
Fingland, William Elmer Jr , Member, BKD LLP, 901 E St Louis St Ste 1800, PO Box 1900 (65801), , , SPRINGFIELD, 
MO,  65806, Phone: 417-8317283, Email: bfingland@bkd.com
Foote, Howard Steven  , Member, UHY LLP, 66 State St, , , , ALBANY, NY,  12207-2501, Phone: 518-449-3166, Email: 
hfoote@uhy-us.com
Frabotta, Anthony Peter  , Member, UHY LLP, 12900 Hall Rd Ste 500, , , , STERLING HEIGHTS, MI,  48313-1153, 
Phone: 810-2541040, Email: tfrabott@fraadvisors.com
Frankfort, Milton N  , Member, UHY Mann Frankfort Stein & Lipp CPAs LLP, 12 Greenway Plz, Ste. 800, , , HOUSTON, 
TX,  77046-1203, Phone: 713-9687128, Email: mfrankfort@why-us.com
Freundlich, Stanley H  , Member, Berdon LLP, 360 Madison Ave FL 8 #6, , , , NEW YORK, NY,  10017, Phone: 212-
8320400, Email: sfreundlich@dberdon.com
Garten, Mark David  , Member, Mahoney Cohen & Company, CPA, P.C., 1065 Avenue of the Americas, 11th Floor, , , 
NEW YORK, NY,  10018, Phone: 212-7905700, Email: mgarten@mahoneycohen.com
George, Carl R  , Member, Clifton Gunderson LLP, PO Box 1835, , , , PEORIA, IL,  61656-1835, Phone: 309-6714574, 
Email: carlgeorge@cliftoncpa.com
George, Carl R  , Member, Clifton Gunderson LLP, PO Box 1835, , , , PEORIA, IL,  61656-1835, Phone: 309-6714574, 
Email: carlgeorge@cliftoncpa.com
Gibble, Robert J  , Member, Beard Miller Company LLP, 2609 Keiser Blvd (19610), PO Box 311, , , READING, PA,  
19603-0311, Phone: 610-3762833, Email: rjgibble@beardmiller.com
Goldfarb, Mark Alan  , Member, Saltz Shamis & Goldfarb Financial Services, Inc., 301 Springside Dr, , , , AKRON, OH,  
44333-2434, Phone: 330-658-969, Email: mgoldfarb@ssandg.com
Golub, Gerry L  , Member, Goldstein Golub Kessler LLP, 1185 Avenue of The Americas, Suite 500, , , NEW YORK, NY,  
10036-2602, Phone: 212-372-1234, Email: gerry.l.golub@aexp.com
Goodman, Bill  (NMBR), Member, Schenck Business Solutions, 200 East Washington Street, PO Box 1739, , , 
APPLETON, WI,  54912, Phone: -, Email:
Goodman, William D.  , Member, Schenck Business Solutions, 200 E Washington St, , , , APPLETON, WI,  54912, 
Phone: 262-646-8493, Email: goodmanb@schencksolutions.com
Grassi, Louis C  , Member, Grassi & Co., CPA's, P. C., 2001 Marcus Ave Ste S265, , , , NEW HYDE PARK, NY,  11042-
1035, Phone: 516-2563510, Email: lgrassi@grassicpas.com
Gruber, Arnold A.  , Member, Marks Paneth & Shron LLP, 622 Third Avenue 7th Fl, , , , NEW YORK, NY,  10017-6701, 
Phone: 516-4666550, Email: agruber@markspaneth.com
Hancock, William L  , Member, Mayer Hoffman McCann P.C., 11440 Tomahawk Creek Pkwy, , , , LEAWOOD, KS,  
66211, Phone: 913-234-1900, Email: bhancock@cbiz.com
Hermann, William M  , Member, Plante & Moran PLLC, PO Box 442, 26300 Northwestern Hwy, , , SOUTHFIELD, MI,  
48037-0442, Phone: 248-2233538, Email: bill.hermann@plantemoran.com
Hildebrand, Mark L  , Member, Crowe Chizek and Company LLC, 3815 River Crossing Pkwy Ste 300(46240-7767), PO 
Box 40977, , , INDIANAPOLIS, IN,  46240-0977, Phone: 317-569-8989, Email: mhildebrand@crowechizek.com
Hottman, Robert B  , Member, Ehrhardt Keefe Steiner & Hottman P. C., 7979 E Tufts Ave Ste 400, , , , DENVER, CO,  
80237, Phone: 303-740-9400, Email: bhottman@eksh.com
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Hughes, Kenneth Max  , Member, Dixon Hughes PLLC, 500 Ridgefield Ct., , , , ASHEVILLE, NC,  28806, Phone: 828-
236-5762, Email: khughes@dixon-hughes.com
Jackson, Steven J  , Member, Hill, Barth & King LLC, 7680 Market St, , , , BOARDMAN, OH,  44512-6052, Phone: 814-
336-1512, Email: sjackson@hbkcpa.com
Kanne, Marc Lowell  , Member, Habif, Arogeti & Wynne, LLP, 5565 Glenridge Connector NE Ste 200, Glenridge 
Highlands Two, , , ATLANTA, GA,  30342-4782, Phone: 404-8988202, Email: mkanne@hawcpa.com
Kaufman, James R  , Member, Kaufman Rossin & Company, PA, 2699 S Bayshore Dr Ste 400, , , , MIAMI, FL,  33133, 
Phone: 305-858-5600, Email: jkaufman@kaufmanrossin.com
Kaufmann, Farley S  , Member, Lurie Besikof Lapidus & Company, LLP, 2501 Wayzata Blvd, , , , MINNEAPOLIS, MN,  
55405-2197, Phone: 612-377-4404, Email: fkaufmann@lblco.com
Kelly, Steven D  , Member, The Rehmann Group, PO Box 2025, , , , SAGINAW, MI,  48605-2025, Phone: 989-7999580, 
Email: skelly@rehmann.com
Kies, Howard Joseph  , Member, Cherry Bekaert & Holland LLP, 1700 Bayberry Court Ste 300, , , , RICHMOND, VA,  
23226-3791, Phone: 804-6734224, Email: hkies@cbh.com
Krajanowski, David William  , Member, Singer Lewak Greenbaum & Goldstein, 2700 N Main St Ste 200, , , , SANTA 
ANA, CA,  92705-6638, Phone: 714-953-9734, Email: dkrajanowski@slgg.com
Lapidus, Neil N  , Member, Lurie Besikof Lapidus & Company, LLP, 2501 Wayzata Blvd, , , , MINNEAPOLIS, MN,  55405-
2197, Phone: 612-3774404, Email: nlapidus@lblco.com
Lawhon, William Mc Dowell  , Member, Weaver and Tidwell LLP, 1600 W 7th St., Ste. 300, , , , FORT WORTH, TX,  
76102, Phone: 817-8827700, Email: wmlawhon@weaverandtidwell.com
Lienhoop, James D  , Member, Blue & Co LLC, 627 Washington Street, P. O. Box 964, , , COLUMBUS, IN,  47201, 
Phone: 812-376-9245, Email: jlienhoop@blueandco.com
Marino, Thomas J Jr , Member, J. H. Cohn LLP, 75 Eisenhower Pkwy, , , , ROSELAND, NJ,  07068, Phone: 973-
4036932, Email: tmarino@jhcohn.com
Mattia, Alfonse M  , Member, Amper Politziner & Mattia PC, PO Box 558, 2015 Lincoln Highway, , , EDISON, NJ,  08818-
0558, Phone: 732-2871000, Email: amattia@amper.com
Micholas, Michael R  , Member, Watkins Meegan Drury & Company L L C, 7700 Wisconsin Ave Ste 500, , , , 
BETHESDA, MD,  20814, Phone: 301-6547555, Email: mmicholas@wmdco.com
Miller, Curtis  , Member, Katz Sapper & Miller LLP, 800 E 96th St Ste 500, PO Box 40857, , , INDIANAPOLIS, IN,  46240-
3771, Phone: 317-5802000, Email: cmiller@ksmcpa.com
Miller, Jonathan L  , Member, Habif, Arogeti & Wynne, LLP, 5565 Glenridge Connector NE Ste 200, Glenridge Highlands 
Two, , , ATLANTA, GA,  30342-4782, Phone: 404-8988203, Email: jon.miller@hawcpa.com
Mitchell, Todd Roger  , Member, Elliott Davis, LLC, PO Box 6286, , , , GREENVILLE, SC,  29606-6286, Phone: 864-
2423370, Email: tmitchell@elliottdavis.com
Myeroff, Randall Steven  , Member, Cohen & Company, Ltd, 1350 Euclid Ave., Ste. 800, , , CLEVELAND, OH,  44115, 
Phone: 216-5791040, Email: rmyeroff@cohencpa.com
Newman, Thomas R  , Member, Baker, Newman & Noyes, P O Box 507, 280 Fore Street, , , PORTLAND, ME,  04112-
0507, Phone: 207-879-2100, Email: tnewman@bnncpa.com
Nudelman, Mendel Nathan  , Member, Altschuler, Melvoin and Glasser LLP, 1 S Wacker Dr Ste 800, , , , CHICAGO, IL,  
60606-4650, Phone: 312-634-4353, Email: mendel.n.nudelman@aexp.com
Nusbaum, Edward E  , Member, Grant Thornton LLP, 2001 Market St Fl 31, Two Commerce Sq, , , PHILADELPHIA, PA,  
19103-7037, Phone: 215-656-3061, Email: edward.nusbaum@gt.com
O'Connor, Neil John Jr , Member, Clark, Schaefer, Hackett & Co., 105 East Fourth Street, Suite 1500, , , CINCINNATI, 
OH,  45202, Phone: 513-2413111, Email: noconnor@cshco.com
O'Hare, Michael Gordon  , Member, Require Co Info - Public Accounting, 5816 Arrowhead Drive, , , , FRISCO, TX,  
75034, Phone: 972-731-9738, Email: mohare@bdo.com
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Parker, Hugh James  , Member, Horne LLP, 200 E Capitol St Ste 1400, PO Box 22964, , , JACKSON, MS,  39201, 
Phone: 601-949-8743, Email: david.williams@horne-llp.com
Pellillo, Domenic Edward  , Member, Brown Edwards & Company L. L. P., PO Box 1697, 1815 Jefferson St, , , 
BLUEFIELD, WV,  24701-1697, Phone: 304-325-8157, Email: dpellillo@becpas.com
Phillips, Douglas Allen  , Member, Weiser LLP, 135 W 50th St Fl 12, , , , NEW YORK, NY,  10020-1201, Phone: 212-
3756701, Email: dphillips@mrweiser.com
Potter, William Clayton  , Member, Postlethwaite & Netterville, 8550 United Plz Blvd, Ste 1001, , , BATON ROUGE, LA,  
70809 2256, Phone: 225-9224600, Email: BPotter@pncpa.com
Reznick, David  , Member, Reznick Group, 7700 Old Georgetown Rd Ste 400, , , , BETHESDA, MD,  20814-6224, 
Phone: 301-657-7704, Email: unknown@xxx.com
Rosenberg, Matthew  , Member, Anchin, Block & Anchin, LLP, 1375 Broadway 17th Fl, , , , NEW YORK, NY,  10018-
7001, Phone: 212-840-3456, Email: mrosenberg@anchin.com
Rosenthal, David B  , Member, Baker Tilly International, C/O BlumShapiro & Company, 29 S. Main Street P. O. Box 
272000, , , WEST HARTFORD, CT,  06127-2000, Phone: 860-5614000, Email: drosenthal@blumshapiro.com
Rothstein, Harris  , Member, Rothstein, Kass & Company, P. C., 280 Corporate Ctr, 85 Livingston Ave, , , ROSELAND, 
NJ,  07068-3736, Phone: 973-9946666, Email: hrothstein@rkco.com
Sams, Charles E Jr , Member, Dixon Hughes PLLC, PO Box 2646 (27261-2646), 1829 Eastchester Dr, , , HIGH POINT, 
NC,  27265, Phone: 910-889-5156, Email: Esams@dixon-hughes.com
Selinger, Teddy  , Member, Margolin, Winer & Evens LLP, 989 East End, , , , WOODMERE, NY,  11598, Phone: 516-
7472000, Email: tselinger@mwellp.com
Shamis, Gary Steven  , Member, Saltz Shamis & Goldfarb Financial Services, Inc., 300 Spruce Street, Suite 250, , , 
COLUMBUS, OH,  43215, Phone: 440-2488787, Email: gshamis@ssandg.com
Sibits, David Joseph  , Member, Hausser + Taylor LLC, 1001 Lakeside Ave E Ste 1400, , , , CLEVELAND, OH,  44114-
1172, Phone: 216-5221023, Email: david.j.sibits@aexp.com
Siemers, Kurtis G  , Member, Kennedy and Coe, LLC, 3030 Courtland Cir, PO Box 1100, , , SALINA, KS,  67401-7874, 
Phone: 913-8251561, Email:
Smith, George C Jr , Member, Jackson Thornton & Co., P. C., PO Box 96, 200 Commerce St., , , MONTGOMERY, AL,  
36104-0096, Phone: 334-2403661, Email: george.smith@jacksonthornton.com
Stein, Richard Howard  , Member, UHY Mann Frankfort Stein & Lipp CPAs LLP, 12 Greenway Plz, Ste. 800, , , 
HOUSTON, TX,  77046-1203, Phone: 713-407-3888, Email: rstein@uhy-us.com
Stinar, Scott I  , Member, Brady, Martz & Associates, P. C., 401 Demers Ave Ste 300, PO Box 14296, , , GRAND 
FORKS, ND,  58208, Phone: 701-7957407, Email: stinar@bradymartz.com
Talesnick, David Scott  , Member, J. H. Cohn LLP, J. H. Cohn Llp, 4 Becker Farm Rd, , , ROSELAND, NJ,  07068-1739, 
Phone: 973-6318000, Email: dtalesnick@videregroup.com
Topp, Jerry A  , Member, Eide Bailly LLP, 406 Main Ave Ste 3000, PO Box 2545, , , FARGO, ND,  58103-1910, Phone: 
701-2398500, Email: jtopp@eidebailly.com
Travis, William D  , Member, McGladrey & Pullen LLP, 3600 American Blvd W, Ste 300, , , BLOOMINGTON, MN,  
55431, Phone: 952-9217701, Email: bill_travis@rsmi.com
Unruh, Larry D  , Member, Hein & Associates, LLP, 717 17th St Ste 1600, , , , DENVER, CO,  80202-3323, Phone: 303-
298-9600, Email: jsolano@heincpa.com
Viere, Gordon A  , Member, Larson Allen Weishair & Co LLP, 220 S 6th St Ste 1000, , , , MINNEAPOLIS, MN,  55402, 
Phone: 612-3764800, Email: gviere@larsonallen.com
Viola, Pat J  , Member, Goodman & Company, LLP, One Commercial Pl Ste 800, , , , NORFOLK, VA,  23510, Phone: 
757-6245100, Email: pviola@goodmanco.com
Voorhees, William Van III , Member, Calibre CPA Group PLLC, 1850 K Street NW, Suite 1050, , , WASHINGTON, DC,  
20006, Phone: 202-3319880, Email: wvoorhess@havey.com
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Ward, Robert R  , Member, Horne LLP, 200 E Capitol St Ste 1400, PO Box 22964, , , JACKSON, MS,  39201, Phone: 
601-948-0940, Email: roy.ward@hcpag.com
Warren, James Aiken  , Member, Warren, Averett, Kimbrough & Marino, LLC, 2500 Acton Rd, , , , BIRMINGHAM, AL,  
35243-4205, Phone: 205-979-4100, Email: warren@wakm.com
Weiner, Jeffrey M  , Member, Marcum & Kliegman, LLP, 10 Melville Park Rd, , , , MELVILLE, NY,  11747, Phone: 516-
390-1010, Email: jweiner@mkllp.com
Weinstein, Charles  , Member, Eisner LLP, 750 3rd Ave, , , , NEW YORK, NY,  10017-2703, Phone: 212-8914030, 
Email: cweinstein@eisnerllp.com
Welling, Irvine Twitty III , Member, Elliott Davis, LLC, PO Box 6286, , , , GREENVILLE, SC,  29606-6286, Phone: 803-
2423370, Email: iwelling@elliottdavis.com
Wershbale, Harvey  , Member, Howard, Wershbale & Co., 23240 Chagrin Blvd, Four Commerce Park Sq # 700, , , 
CLEVELAND, OH,  44122-5404, Phone: 216-8311200, Email: wershbale@hwco.com
Wolf, Marshall Elton Jr , Member, Mauldin & Jenkins, LLC, 200 Galleria Parkway SE, Ste 1700, , , ATLANTA, GA,  
30339, Phone: 404-955-8600, Email: ewolf@mjcpa.com
MAP Large Firm Network 817
barbich, Louis John  , Member, Barbich Longcrier Hooper & King, A. C., 5001 E Commercecenter Dr Ste 350, , , , 
BAKERSFIELD, CA,  93309-1688, Phone: 661-332-6862, Email: LOU@blhk.com
Bartz, Timothy James  , Member, Anderson ZurMuehlen & Co PC, 828 Great Northern Blvd, PO Box 1040, , , HELENA, 
MT,  59624-1040, Phone: 406-4421040, Email: tb@azworld.com
Carlson, Gary B  , Member, Anderson ZurMuehlen & Co PC, 828 Great Northern Blvd, PO Box 1040, , , HELENA, MT,  
59624-1040, Phone: 406-4421040, Email: gcarlson@azworld.com
Ciuni, Charles M  , Member, Ciuni & Panichi, Inc., 25201 Chagrin Blvd Ste 200, , , , CLEVELAND, OH,  44122-5633, 
Phone: 216-831-7171, Email: vlock@cp-advisors.com
Dellinger, Donald B Jr , Member, Beard Miller Company LLP, 221 W Philadelphia St  - Ste 200, , , , YORK, PA,  17401, 
Phone: 717-8467000, Email: dbdellinger@beardmiller.com
Gibble, Robert J  , Member, Beard Miller Company LLP, 2609 Keiser Blvd (19610), PO Box 311, , , READING, PA,  
19603-0311, Phone: 610-3762833, Email: rjgibble@beardmiller.com
Kanne, Marc Lowell  , Chair, Habif, Arogeti & Wynne, LLP, 5565 Glenridge Connector NE Ste 200, Glenridge Highlands 
Two, , , ATLANTA, GA,  30342-4782, Phone: 404-8988202, Email: mkanne@hawcpa.com
Niehoff, John Thomas  , Member, Beers & Cutler PLLC, 1300 19th St NW, 8th Floor, , , WASHINGTON, DC,  20036, 
Phone: 202-4494224, Email: jniehoff@beersandcutler.com
Pellillo, Domenic Edward  , Member, Brown Edwards & Company L. L. P., PO Box 1697, 1815 Jefferson St, , , 
BLUEFIELD, WV,  24701-1697, Phone: 304-325-8157, Email: dpellillo@becpas.com
Rees, William Anthony  , Member, Blue & Co LLC, One American Sq., Ste. 2200, Box 82062, , INDIANAPOLIS, IN,  
46282, Phone: 317-6334705, Email: brees@blueandco.com
Stagno, Frank Anthony  , Member, Broussard Poche Lewis & Breaux, LLP, PO Box 61400, 4112 W Congress, , , 
LAFAYETTE, LA,  70596-1400, Phone: 337-988-4930, Email: fastagno@bplh.com
Wendroff, Harry  , Member, Buchbinder Tunick & Company LLP, One Pennsylvania Plz # 5335, , , , NEW YORK, NY,  
10119, Phone: 212-695-5003, Email: hw@buchbinder.com
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Alexander, Herbert S  , Member, Alexander, Aronson, Finning & Co., P. C., 21 E Main St, , , , WESTBOROUGH, MA,  
01581-1467, Phone: 508-3669100, Email: halexander@aafcpa.com
baum, Richard William  , Member, Baum, Smith & Clemens, 2128 N Broad St, , , , LANSDALE, PA,  19446-1055, Phone: 
215-368-5755, Email: rbaum@bsccpas.com
Bearden, James N  , Member, Bearden & Smith, P. C., Bearden & Smith PC, 4360 Chamblee-Dunwoody Rd Ste 420, , , 
ATLANTA, GA,  30341, Phone: 770-457-6606, Email: jbearden@bearden-smith.com
Becker, Scott Allen  , Member, Hanigan Bjorkman Ecklund LLP, PO Box 23110, 5944 Vandervoort Dr, , , LINCOLN, NE,  
68542, Phone: 402-423-4343, Email: sbecker@hbecpa.com
Bertoline, Alfred W  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 90 Lighthouse Hill Rd, , , , WINDSOR, CT,  06095, 
Phone: 860-2190034, Email: abertoline@dbco.com
Bonfanti, Christopher L  , Member, Kiefer Bonfanti & Co. LLP, 701 Emerson Rd Ste 201, , , , SAINT LOUIS, MO,  63141-
6753, Phone: 314-432-6700, Email: clbonfanti@kieferbonfanti.com
Burnett, Stephen W  , Member, Burnett + Company LLP, 2870 Gold Tailings Ct Ste A, , , , RANCHO CORDOVA, CA,  
95670-6106, Phone: 916-638-1188, Email: rochelle@burnettco.com
Capilouto, E Larry  , Member, Bern, Butler, Capilouto and Massey, P.C. CPA, PO Box 230250, , , , MONTGOMERY, AL,  
36123-0250, Phone: 205-8324100, Email:
Cox, Richard R  , Member, Richard R. Cox CPA P. A., 231 Commerce St, , , , GREENVILLE, NC,  27858, Phone: 252-
756-2760, Email: ric@rrcoxcpa.com
Davis, Danny G  , Member, Chadwick, Steinkirchner, Davis & Co., P. C., 225 N 5th St Ste 401, , , , GRAND JUNCTION, 
CO,  81501-2655, Phone: 970-2453000, Email: dannyd@csdcpa.com
Doyle, Kevin Michael  , Member, Lanigan, Ryan, Malcolm & Doyle, P. C., 555 Quince Orchard Rd Ste 600, , , , 
GAITHERSBURG, MD,  20878-1426, Phone: 301-258-8900, Email: kdoyle@lrmd-cpa.com
Edwards, Elwood Lee  , Member, PKF Witt Mares PLC, 701 Town Center Drive, Suite 900, , , NEWPORT NEWS, VA,  
23606-4287, Phone: 757-8730006, Email: eedwards@esmithcpa.com
Everett, Thomas Jacobi  , Member, Elliott Robinson & Company  LLP, 1736 E Sunshine St Ste 913, , , , SPRINGFIELD, 
MO,  65804-1337, Phone: 417-885-0585, Email: teverett@ercpa.com
Gardner, James Randall  , Member, University of Missouri Kansas City, University Of Missouri Kansas City, Bloch 324, 
Kansas City, , KANSAS CITY, MO,  64110, Phone: 816-2352303, Email:
Grant, J Louis  , Member, Robinson Grant & Co., P. A., 15 Lafayette Pl Ste A, PO Drawer 22959, , , HILTON HEAD 
ISLAND, SC,  29925, Phone: 803-3425151, Email: louis@robinsongrant.com
Hanigan, John James  , Member, Hanigan Bjorkman Ecklund LLP, PO Box 23110, 5944 Vandervoort Dr, , , LINCOLN, 
NE,  68542, Phone: 402-423-4343, Email: kbowers@hbecpa.com
Harte, Neal J  , Member, TACS Group, 6 Everett Ave, , , , WINCHESTER, MA,  01890-3524, Phone: 617-912-9000, 
Email: nharte@tacsgroup.com
hawk1, Kyle J  , Member, Swindoll, Janzen, Hawk & Loyd LLC, 123 S Main, PO Box 1337, , , MCPHERSON, KS,  67460-
1337, Phone: 620-241-1826, Email: kylehawk@sjhl.com
Hill, H Brent  , Member, Rudd & Company PLLC, 124 E Main St, , , , REXBURG, ID,  83440-1912, Phone: 208-356-3689, 
Email: bhill@ruddco.com
Hilyard, Troy L  , Member, Fred A. Lockwood & Co., P. C., 1110 Circle Dr Ste 100, , , , SCOTTSBLUFF, NE,  69361-
2781, Phone: 308-632-6570, Email: thilyard@falcocpa.com
Hofner, James P  , Member, Hofner & Hofner, L.L.C., 855 W Prairie Ave, , , , WHEATON, IL,  60187-3075, Phone: 630-
462-9700, Email: dorenet@hofnerhofner.com
Honkamp, Arnold N  , Member, Honkamp Krueger & Co., P. C., PO Box 699, , , , DUBUQUE, IA,  52004-0699, Phone: 
319-556-0123, Email: ahonkamp@honkamp.com
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Hutchins, Frederick Harold  , Member, Hutchins Allen & Company, P.A., 4720 N Croatan Hwy, , , , KITTY HAWK, NC,  
27949-8911, Phone: 252-261-1040, Email: fhutchins@obxcpa.com
Jans, Martis G  , Member, Williams & Company, P. C., 614 Broadway, PO Box 36, , , YANKTON, SD,  57078-0036, 
Phone: -, Email: mjans@williamscpas.com
Keehn, David A  , Member, K2 eBusiness Solutions, 3271 E Battlefield Ste 300, , , Whitlock, Selim & Keehn, Llp, 
SPRINGFIELD, MO,  65804 4050, Phone: 417-8810145, Email: dakeehn@mchsi.com
King, Larry Ray  , Member, Double Diamond Companies, 4311 Reaumur Dr, , , , DALLAS, TX,  75229-5342, Phone: 214-
3576924, Email: larryking9@aol.com
Kuchner, Robert G  , Member, Rosenberg, Neuwirth & Kuchner, 7 Penn Plz Fl 16, , , , NEW YORK, NY,  10001-3967, 
Phone: 212-330-6060, Email: rkuchner@rnkcpas.com
Levens, Jerry Leo  , Member, Alexander, Van Loon, Sloan, Levens & Favre, PLLC, Alexander & Van Loon, PO Box 
1372, , , GULFPORT, MS,  39502-1372, Phone: 228-863-0411, Email: jlevens@avlcpa.com
Lutz, William John  , Member, LCS & Z, L.L.P., 33 Century Hill Dr, , , , LATHAM, NY,  12110-6103, Phone: 518-7837200, 
Email: wl@lcszcpa.com
Martin, Sheryl T  , Staff Liaison, American Institute of CPAs, 201 Plaza Three, Harborside Financial Ctr., , , JERSEY 
CITY, NJ,  07311-3881, Phone: 201-938-3751, Email: SMARTIN@AICPA.ORG
Maye, William F  , Member, Sullivan Bille, P.C., 600 Clark Rd, , , , TEWKSBURY, MA,  01876-1699, Phone: 978-
9702900, Email: mmartin@sullivanbille.com
Meyer, Jon  , Member, Jones, Nale & Mattingly PLC, 642 S Fourth Ave Ste 300, , , , LOUISVILLE, KY,  40202-2467, 
Phone: 502-583-0248, Email: jon@jnmcpa.com
Meyers, Stuart M  , Member, Dorfman, Abrams, Music, LLC, 21-00 Route 208 S, , , , FAIR LAWN, NJ,  07410-2602, 
Phone: 201-796-9100, Email: smeyers@dorfman.com
Natham, Curtis Ronald  , Member, Lucas Horsfall Murphy & Pindroh LLP, 100 Corson St Ste 200, , , , PASADENA, CA,  
91103-3841, Phone: 626-744-5100, Email: cnatham@lhmp.com
Rebowe, Philip W  , Member, Rebowe & Company, CPAs, APC, 416 Timberlane Dr, , , , GRETNA, LA,  70056, Phone: 
504-837-9116, Email: prebowe@rebowe.com
Reitz, Roger L  , Member, Cray, Kaiser, Ltd., 1 Transam Plaza Dr Ste 460, , , , OAKBROOK TER, IL,  60181-4297, 
Phone: 708-9534900, Email: rreitz@craykaiser.com
Richardson, Joseph William  , Member, Harper & Pearson, Co., P. C., 1 Riverway Ste 1000, , , , HOUSTON, TX,  77056-
1944, Phone: 713-6222310, Email: JRICHARDSON@HARPERPEARSON.COM
Rubin, Marc A  , Member, Miami University Dept of Accountancy, Miami University, Dept Of Accountancy, Laws Hall, 
School Of Business Admin, OXFORD, OH,  45056-3628, Phone: 513-5296200, Email: rubinma@muohio.edu
Saltzer, Jeffrey Louis  , Member, Mayer Hoffman McCann P.C., 225 W 34th St Ste 300, , , , NEW YORK, NY,  10001-
2803, Phone: 212-2441100, Email: jsaltzer@cbiz.com
Schwindt, David T  , Member, Schwindt & Co., 3407 SW Corbett Ave, , , , PORTLAND, OR,  97239-4621, Phone: 503-
2271165, Email: mvsllc@teleport.com
Shuffain, Craig D  , Member, Walter & Shuffain, P. C., 501 Providence Hwy, , , , NORWOOD, MA,  02062-4954, Phone: 
781-702-6350, Email: ksackie@wscpa.com
Smith, Bruce C  , Member, Mather, Hamilton & Co., LLC, 9100 Shelbyville Rd, Ste 200, , , LOUISVILLE, KY,  40222, 
Phone: 502-4290800, Email: bsmith@matherhamilton.com
Stienessen, Joseph G  , Member, Larson Allen Weishair & Co LLP, 2411 N Hillcrest Pkwy, , , , ALTOONA, WI,  54720-
2570, Phone: 715-8323425, Email: JSTIENESSEN@SSC-CPA.COM
Tait, Steven La Vier  , Member, Walker & Armstrong, LLP, 4000 N Central Ave Ste 1100, , , , PHOENIX, AZ,  85012-
1989, Phone: 602-2301040, Email: sltait@wa-cpas.com
Terrano, Richard J  , Member, Rosenberg, Neuwirth & Kuchner, 7 Penn Plz Fl 16, , , , NEW YORK, NY,  10001-3967, 
Phone: 212-330-6085, Email: rterrano@rnkcpas.com
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Thompson, Lyn Beth  , Member, G. R. Rush & Company, P. C., Smoky Management, LLC PO BOX 667, , , , ATHENS, 
TN,  37371-0667, Phone: 423-745-6680, Email: lthompson@rushcpa.com
Tracey, John William  , Member, Lucas Horsfall Murphy & Pindroh LLP, 100 Corson St Ste 200, , , , PASADENA, CA,  
91103-3841, Phone: 626-7445100, Email: mnovoa@lhmp.com
Watkins, Robert David  , Member, Wegmann-Dazet & Co, P. C., 111 Veterans Memorial Blvd, Ste 800, , , METAIRIE, 
LA,  70005, Phone: 504-8378844, Email:
Weddell, Thomas Drew  , Member, Vanacore, De Benedictus, Di Govanni & Weddell, 12 Heritage Ln, , , , ROCK 
TAVERN, NY,  12575-5127, Phone: 914-567-9000, Email: tweddell@vddw.com
White, Robert L  , Member, G. R. Rush & Company, P. C., PO Box 80037, 5720 Skurlock Rd #8400 (37411), , , 
CHATTANOOGA, TN,  37414-7037, Phone: 615-899-5162, Email: rwhite@rushcpa.com
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Abney, Kenneth John  , Member, Ericksen, Krentel & LaPorte, L.L.P., 4227 Canal St, , , , NEW ORLEANS, LA,  70119-
5942, Phone: 504-486-7275, Email: kabney@ericksenkrentel.com
Adams, Bettie M  , Member, Require Co Info - Education, University Of North Florida, 4567 Saint Johns Bluff Rd S, , , 
JACKSONVILLE, FL,  32224-2645, Phone: 904-6202589, Email: Badams@unf.edu
Adams, Charles H  , Member, MDA Professional Group, P.C., 307 Clinton Ave W, Civic Plz Ste 500, , , HUNTSVILLE, 
AL,  35801-5528, Phone: 256-533-9105, Email: cadams@mdacpa.com
Adams, Cynthia Sayler  , Member, Holmes Murphy & Assoc Inc, 3700 Breckenridge Circle, , , , WEST DES MOINES, IA,  
50265-3935, Phone: 515-2236888, Email: cadams@holmesmurphy.com
Adams, David Porterfield III , Member, Adams Capital Inc, 600 Galleria Parkway, Suite 1850, , , ATLANTA, GA,  30339, 
Phone: 770-432-0308, Email: David@AdamsCapital.com
Alcarez, Robert Frank  , Member, Temporarily Left Workforce, 54 Dover St, , , , WHITMAN, MA,  02382-1923, Phone: 
617-771-1332, Email: ralcarez@hotmail.com
Alexander, Carlos Bruce  , Member, ADS Environmental Services, 5868 Arabian Run, , , , INDIANAPOLIS, IN,  46228-
1686, Phone: 317-387-0945, Email: carlosa56@comcast.net
Alleckson, Joan L  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 2744 West Canyon Ave, , , , SAN DIEGO, CA,  
92123-4646, Phone: 858-576-1172, Email: wesiii@umich.edu
Anders, Karen E  , Member, Sagamore Health Network Inc, 10654 Springston Ct, , , , FISHERS, IN,  46038-8982, 
Phone: 317-849-6892, Email: KAIU81@AOL.COM
Anderson, Carl Raymond  , Member, High Pressure Equipment Company, 3746 Woodcrest Ct, , , , ERIE, PA,  16506-
5506, Phone: 814-8382028, Email: cander4@yahoo.com
Anderson, David A  , Member, Thermoview Industries Inc, PO Box 34749, , , , LOUISVILLE, KY,  40232-4749, Phone: 
502-968-2020, Email: loophole@btinet.net
Anderson, Vincent  , Member, Anderson & Collingwood, P O Box 24053, , , , CHRISTIANSTED, VI,  00824, Phone: 340-
719-8900, Email: vra@alliancemgmt.biz
Ankersen, L Parry  , Member, RAS Group, 12700 SW 72nd Ave, , , , TIGARD, OR,  97223-8335, Phone: 503-6202632, 
Email: parryankersen@msn.com
Annett, Margaret Elizabeth  , Member, Borg Warner Automotive Treasury Dept, 2205 W Cullom Ave, , , , CHICAGO, IL,  
60618-1613, Phone: 312-3228723, Email: Mannett@Artic.edu
Anton, Gregory J  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 17th And Grant Bldg, 303 E 17th Ave Ste 600, , , 
LITTLETON, CO,  80122-2842, Phone: 303-9490284, Email: ganton@acmllp.com
Appleby, Shirley Ann  , Member, Sturgill & Associates LLP, PO Box 546, 135 E Main St, , , WESTMINSTER, MD,  21158-
0546, Phone: 740-3748172, Email: shirleya@sturgillcpa.com
Arand, Frederick F  , Member, Ancilla Systems, 9123 Olcott Ave, , , , SAINT JOHN, IN,  46373-9729, Phone: 219-
3652195, Email: FARAND@ANCILLA.ORG
Aratani, Brian Hideo  , Member, Broadband Svcs, 7787 South Louthan Street, , , , LITTLETON, CO,  80120, Phone: 303-
346-7800, Email: baratani@broadbandsvc.com
Babicky, Jacqueline L  , Member, Babilky Performance Partners LLC, 4216 NE 20th Ave, , , , PORTLAND, OR,  97211-
5741, Phone: 503-2820696, Email: jbabicky@venneco.com
Bacsik, Clifford T  , Member, Agere Systems, 13 Sandalwood Lane, , , , COLONIA, NJ,  07067, Phone: 732-565-4714, 
Email: cbacsik@hot.com
Bahadur, Chance  , Member, Retired, 160 N Wynstone Dr, , , , BARRINGTON, IL,  60010-6947, Phone: 312-4695100, 
Email: cbahadur@bahadurgroup.com
Baker, Darryl S  , Member, Mobility Electronics, 14805 S 7th Way, , , , PHOENIX, AZ,  85048-6351, Phone: 480-
2819710, Email: dbaker@mobl.com
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Baker, Timothy Lee  , Member, Baker Consulting LLC, 250 Berryhill Rd Ste 406, , , , COLUMBIA, SC,  29210-6467, 
Phone: 803-6127500, Email: tbaker@bakerconsultingllc.com
Bakk, Michael A  , Member, Brady, Martz & Associates, P. C., PO Box 848, 24 W Central Ave, , , MINOT, ND,  58702-
0848, Phone: 701-852-0196, Email: bakk@bradymartz.com
Baldwin, Carl M  , Member, State of New Mexico Office of the State Auditor, 3 Canjilon Ct, , , , SANTA FE, NM,  87508-
2126, Phone: 505-827-3500, Email: CMBald@AOL.com
Baldwin, Robert Morgan  , Member, Baldwin & Associates, LLC, 293 E Bay St, , , , CHARLESTON, SC,  29401-1601, 
Phone: 843-723-2994, Email: rmbaldwin@comcast.net
Balzer, Sheila Marie  , Member, Holben, Cooper, Christian, Hay & Husman CPAs, LLC, 1777 S Harrison St Ste 1000, , , , 
DENVER, CO,  80210, Phone: 303-759-2727, Email: sbalzer@hcchcpa.com
Banwart, Myron J  , Member, Weyerhaeuser Real Estate Co, 13309 Pt Richmond Rd NW, , , , GIG HARBOR, WA,  
98329, Phone: 253-924-3755, Email: myron.banwart@wreco1.com
Barbacci, Jeffrey Eli  , Member, Thomas Howell Ferguson P. A., 2120 Killarney Way, PO Box 14569 (32317), , , 
TALLAHASSEE, FL,  32309-3402, Phone: 850-668-8100, Email: barbacci@thf-cpa.com
Barclay, Richard L  , Member, Retired, 836 Atalanta Dr, , , , ROGERS, AR,  72756-3011, Phone: 479-636-1659, Email: 
dick_barclay@beall-cpa.com
Bares, Roger E  , Member, Northland Aluminum Products Inc, 12416 87th Ave N, , , , MAPLE GROVE, MN,  55369-
3038, Phone: 952-924-8544, Email: rogerbares@nordicware.com
Barie, Tommye Elam  , Member, CPA Associates PLC d/b/a CPA Associates, 1301 6th Ave W Ste 600, , , , 
BRADENTON, FL,  34205, Phone: 941-747-6035, Email: tbarie@cpa-associates.com
Barksdale, Edward N Jr , Member, Edward Barksdale Jr CPA, 5552 Wildwood Trl, , , , LITHONIA, GA,  30038-4863, 
Phone: 770-309-1937, Email: ebarks@bellsouth.net
Barnes, Carol Thomas  , Member, Cole Evans & Peterson, PO Box 1768, , , , SHREVEPORT, LA,  71166-1768, Phone: 
318-222-8367, Email: barnes@cepcpa.com
Baron, Shirley Marianne  , Member, City of Beaverton, C/O Shirley Baron Kelly, 10740 SW Heron Pl, , , BEAVERTON, 
OR,  97007-6192, Phone: 503-5262244, Email: sbaron-kelly@ci.beaverton.or.us
Barradale, David E  , Member, Ansell Barradale Newkirk Anderson and Dwyer, Ansell Barradale Newkirk, Anderson And 
Dwyer, 40 S River Rd Unit 32, , BEDFORD, NH,  03110-6721, Phone: 603-644-8211, Email: dbarradale@bondpa.com
Bartel, Lisa A  , Member, T.A. Davies & Co., P.C., PO Box 1065, 200 Ferry St SW, , , ALBANY, OR,  97321-0411, 
Phone: 541-926-4400, Email: lisa@tadaviesco.com
Basti, Patricia F  , Member, Chiquita Brands, 4660 Weatherstone Ct, , , , MASON, OH,  45040-8933, Phone: 513-
7848372, Email: cvaughn@chiquita.com
Bates, Roger A  , Member, A G Edwards & Sons, 102 Arabian Ct, , , , LOVELAND, CO,  80537-9355, Phone: 321-
7230802, Email: roger.bates@agedwards.com
Bates, Roger A  , Member, A G Edwards & Sons, 102 Arabian Ct, , , , LOVELAND, CO,  80537-9355, Phone: 321-
7230802, Email: roger.bates@agedwards.com
Battles, Jeffery Lynn  , Member, Baylor School, Baylor School, PO Box 1337, , , CHATTANOOGA, TN,  37401-1337, 
Phone: 423-2678505, Email: lynn_battles@baylor.chattanooga.net
Baugh, Ernest F Jr , Member, Mayer Hoffman McCann P.C., Mayer Hoffman McCann P.C., 5708 Queen Aire Ln, , , 
CHATTANOOGA, TN,  37415-7024, Phone: 423-488-2991, Email: ebaugh@mhm-pc.com
Baylis, John R  , Member, JS Enterprises, Js Enterprises, 1368 E 1975 S, , , BOUNTIFUL, UT,  84010-2200, Phone: 801-
4423901, Email: baylis_j@msn.com
Baylis, John R  , Member, JS Enterprises, Js Enterprises, 1368 E 1975 S, , , BOUNTIFUL, UT,  84010-2200, Phone: 801-
4423901, Email: baylis_j@msn.com
Baylous, J Darrell  , Member, McDonough, Eddy, Parsons & Baylous, A. C., 412 Market St Ste 201, PO Box 184, , , 
PARKERSBURG, WV,  26101-5398, Phone: 304-4288091, Email: UNKNOWN@XXX.COM
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Bennison, Stacie D  , Member, Mane Inc, Mane Inc, 999 Tech Dr, , , MILFORD, OH,  45150-9535, Phone: 513-248-
9876, Email: Stacie.Bennison@Mane.com
Bensky, Tamara Basso  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 11 Quarterhorse Ct, , , , OWINGS MILLS, MD,  
21117-1212, Phone: 581-9187, Email: tamara.bensky@comcast.net
Bensky, Tamara Basso  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 11 Quarterhorse Ct, , , , OWINGS MILLS, MD,  
21117-1212, Phone: 581-9187, Email: tamara.bensky@comcast.net
Berkeley, Craig L  , Member, Kimball International Heritage Hills Division, 7655 Hillsboro Dr, , , , NEWBURGH, IN,  
47630-9655, Phone: 812-483-1607, Email: cberk55322@aol.com
Berkeley, Craig L  , Member, Kimball International Heritage Hills Division, 7655 Hillsboro Dr, , , , NEWBURGH, IN,  
47630-9655, Phone: 812-483-1607, Email: cberk55322@aol.com
Berkowitz, Richard A  , Member, Berkowitz Dick Pollack & Brant CPA's & Consultants, LLP, 200 S Biscayne Blvd Fl 6, 
Wachovia Financial Center, , , MIAMI, FL,  33131-2310, Phone: 305-379-7000, Email: rberkowitz@bdpb.com
Berliner, Robert W  , Member, Robert W. Berliner, 622 3rd Ave, , , , NEW YORK, NY,  10017-6707, Phone: 212-503-
8853, Email: rberliner@markspaneth.com
Berman, Eric S  , Member, Massachusetts State Controllers Office, 1782 Beacon St # 2, , , , BROOKLINE, MA,  02445-
2030, Phone: 617-973-2602, Email: eric.s.berman@osc.state.ma.us
Berry, Jr., Thomas M.  (NMBR), Member, , Virginia Society of CPAs  P. O. Box 4620, , , , Glen Allen, VA,  230584620, 
Phone: 804-2705344, Email: tberry@vscpa.com
Berry, Martha B  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 6635 Hickory Trace Cir, , , , CHATTANOOGA, TN,  
37421-3676, Phone: 423-4998002, Email: martha_berry@bcbst.com
Birmingham, Jeannine Porter  , Member, Alabama Society of CPAs, PO Box 5000, , , , MONTGOMERY, AL,  36103, 
Phone: 334-834-7650, Email: jbirmingham@ascpa.org
Black, Daniel L Jr , Member, National Chief of Appeals, 6812 Creekside Rd, , , , CLARKSVILLE, MD,  21029, Phone: 
202-442-6200, Email: daniel.l.black@irs.gov
Black, William James Jr , Member, Batchelor Tillery & Roberts, LLP, PO Box 18068, , , , RALEIGH, NC,  27619-8068, 
Phone: 919-7878212, Email: jblack@btrcpa.com
Blackman, Andrew B  , Member, Shapiro & Lobel LLP, 220 W 42nd St Fl 19, , , , NEW YORK, NY,  10036-7202, Phone: 
212-7680300, Email: ablackman@shapirolobel.com
Bluhm, Brian R  , Member, Eide Bailly LLP, 5601 Green valley Drive, Suite 700, , , MINNEAPOLIS, MN,  55437, Phone: 
952-918-3590, Email: bbluhm@eidebailly.com
Bobo, Ronald Brown  , Member, Pinehill Investments Inc, Pinehill Investments Inc, 4200 Northside Pkwy NW, Three 
North Parkway Sq, , ATLANTA, GA,  30327-3054, Phone: 404-237-4675, Email: rbobo@pinehillinvestments.com
Bochanski, Francis Xavier  , Member, KPMG LLP, Kpmg Llp, 280 Park Ave, 8th Floor, , NEW YORK, NY,  10017-1216, 
Phone: 212-9095575, Email: fxbcpa@comcast.net
Bodkin, John S Jr , Member, Bodkin, Wilson & Kozicki, PLLC, The Maxwell Centre, 32 Twentieth St. Suite 300, , , 
WHEELING, WV,  26003, Phone: 304-232-2280, Email: jmccallen@bwkcpas.com
Boehme, Thomas J  , Member, Berger Transfer & Storage, Berger Transfer & Storage, 2950 Long Lake Rd, , , SAINT 
PAUL, MN,  55113-1000, Phone: 651-639-2264, Email: tomb@berger-transfer.com
Bohan, Pat L  , Member, US Government Accountability Office, US Government Accountability Office, 701 5th Ave Ofc 
Ste 2700, , , SEATTLE, WA,  98104-7097, Phone: 206-287-4824, Email: bohanp@gao.gov
Bohan, Pat L  , Member, US Government Accountability Office, US Government Accountability Office, 701 5th Ave Ofc 
Ste 2700, , , SEATTLE, WA,  98104-7097, Phone: 206-287-4824, Email: bohanp@gao.gov
Boman, Thomas Allen  , Member, Advantage Capital Partners, 18128 Sunny Top Ct, , , , GLENCOE, MO,  63038-1445, 
Phone: 314-7250800, Email: tboman@advantagecap.com
Booker, Quinton  , Member, Jackson State University, 872 Rutherford Dr, , , , JACKSON, MS,  39206-2140, Phone: 601-
979-2704, Email: qbooker@ccaix.jsums.edu
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Boozer, Nancy H  , Member, Nancy H. Boozer, 3103 Devine St, , , , COLUMBIA, SC,  29205, Phone: 803-779-9077, 
Email: nhb627@bellsouth.net
Boston, Allen A  , Member, Ernst & Young LLP, 5 Times Square, , , , NEW YORK, NY,  10036, Phone: 212-7733470, 
Email: allen.boston@ey.com
Bowen, Patricia Lynda  , Member, Venetian Resort Casino Hotel, 1108 Caraway Ln, , , , LAS VEGAS, NV,  89144-6502, 
Phone: 702-2331773, Email: patricia.bowen@venetian.com
Bowen, Patricia Lynda  , Member, Venetian Resort Casino Hotel, 1108 Caraway Ln, , , , LAS VEGAS, NV,  89144-6502, 
Phone: 702-2331773, Email: patricia.bowen@venetian.com
Bowser, Kristen A  , Member, Steris Corp, 531 Chestnut St, , , , GENEVA, OH,  44041, Phone: 814-870-8168, Email: 
kristen_bowser@steris.com
Boyne, Kevin F.  , Member, DODIG/DCIS, 1100 Garden View Road #110, , , , ENCINITAS, CA,  92024-1360, Phone: 
314-539-2172, Email: Kevin.Boyne@dodig.mil
Bradley, Stacey S  , Member, University of South Carolina, 129 Heatherfield Dr, , , , WEST COLUMBIA, SC,  29170-
2341, Phone: 803-777-3836, Email: sbradley@gwm.sc.edu
Brandenburg, Robert J  , Member, BBS Inc, Bbs Inc, PO Box 1549, , , SUMMERVILLE, SC,  29484-1549, Phone: 843-
851-8395, Email: rbrandenburg1@comcast.net
Brooks, Mary Doris Flores  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 34 Acho Circle, Nimitz Hill, , , PITI, GU,  
96915, Phone: 671-4772880, Email: dfbrooks@gamopa.org
Brooks, Mary Doris Flores  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 34 Acho Circle, Nimitz Hill, , , PITI, GU,  
96915, Phone: 671-4772880, Email: dfbrooks@gamopa.org
Brown, Ivan C  , Member, Withum, Smith & Brown, Parkway 109 Office Center, 328 Newman Springs Rd, , , RED BANK, 
NJ,  07701, Phone: 732-842-3113, Email: IBROWN@WITHUM.COM
Brown, Steven Jeffrey  , Member, RubinBrown LLP, One North Brentwood Ste 1100, , , , SAINT LOUIS, MO,  63105, 
Phone: 314-290-3326, Email: steve_brown@rbgco.com
Bruce, Janet D  , Member, Acambis, 5 Hawk Dr, , , , SALEM, NH,  03079, Phone: 617-7614247, Email: 
Janet.Bruce@us.coopers.com
Bruno, Ellen M  , Member, Riverdale Consulting, Riverdale Consulting, 134 Bayview Ave, , , BERKLEY, MA,  02779-
2200, Phone: 508-300-0243, Email: embruno@comcast.net
Buchberger, Danielle Alexandrea  , Member, Eikill & Schilling Ltd., 600 Norwest Center, 230 West Superior Street, , , 
DULUTH, MN,  55802-1953, Phone: 218-7224705, Email: dbuchber@eikill.com
buckner, Newton III , Member, Whittlesey & Hadley, P. C., 147 Charter Oak Ave, , , , HARTFORD, CT,  06106-5100, 
Phone: 860-524-4471, Email: bbuckner@whcpa.com
Buethner, Tracee S  , Member, Widmer Roel PC, 4334 18th Ave SW Ste 101, , , , FARGO, ND,  58103-7414, Phone: 
701-237-6022, Email: tbuethner@widmerroelcpa.com
Bunting, Robert Louis  , Member, Moss Adams LLP, 1001 Fourth Ave, 31st Floor, , , SEATTLE, WA,  98154-1199, 
Phone: 206-4474265, Email: robert.bunting@mossadams.com
Bunting, Thomas III , Member, Briggs Bunting & Dougherty LLP, Two Penn Ctr. Plaza Ste 820, , , , PHILADELPHIA, PA,  
19102-1732, Phone: 215-567-7770, Email: tbunting@bbdcpa.com
Burgess, Barry L  , Member, Somerville & Company, PLLC, 501 5th Ave, PO Box 2096, , , HUNTINGTON, WV,  25701-
1907, Phone: 304-525-0301, Email: blbcpa@s-co.com
Burnison, Jeffrey Lloyd  , Member, Pioneer HiBred, 10900 NW Towner Drive, , , , GRIMES, IA,  50111, Phone: 515-248-
4814, Email: jeff.burnison@pioneer.com
Burns, Genevieve B  , Member, Blackman Kallick Bartelstein LLP, 10 S Riverside Plz Ste 900, , , , CHICAGO, IL,  60606-
3770, Phone: 312-2071040, Email: gburns@bkadvice.com
Burns, Robert  , Member, Boward County Aviation Dept, 901 Hillcrest Dr Apt 103, , , , HOLLYWOOD, FL,  33021-7853, 
Phone: 954-359-1011, Email: rburns@broward.org
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Burton, Eric James  , Member, Middle Tennessee State Univ, 3030 Saint Johns Dr, , , , MURFREESBORO, TN,  37129-
5832, Phone: 615-8982764, Email: eburton@mtsu.edu
Bush, Catharine Ann  , Member, City of Oklahoma City Accounting Services Division, City Of Oklahoma City, Accounting 
Services Division, 100 N Walker Ave Ste 300, , OKLAHOMA CITY, OK,  73102-2230, Phone: 405-2972620, Email: 
cathy.bush@okc.gov
Byrd, William Levan  , Member, William Levan Byrd CPA PC, William Levan Byrd CPA Pc, 207 East Liberty St, PO Box 
1431, , SUMTER, SC,  29150-5124, Phone: 803-778-0209, Email: wlbyrdcpa@aol.com
Byron, Michael John  , Member, Nvidia Corporation, 5727 Penwood Ln, , , , DUBLIN, CA,  94568-8787, Phone: 510-468-
2484, Email: mbyron@nvidia.com
Calhoun, Earl Litchfield  , Member, Calhoun & Company, 4537 Ft. Campbell Blvd. #101, , , , HOPKINSVILLE, KY,  42240-
9340, Phone: 270-886-3716, Email: ECALHOUN@CALHOUNCPA.COM
Callander, Anthony A  , Member, Ernst & Young LLP, PO Box 10647, , , , GREENVILLE, SC,  29603-0647, Phone: 864-
298-6457, Email: Anthony.Callander@ey.com
Cameron, Carol J  , Member, Colorado Society of CPAs, 514 E Irish Ave, , , , LITTLETON, CO,  80122-2802, Phone: 
303-773-2877, Email: ccameron@cocpa.org
Camp, John Francis  , Member, Camp, Moring & Cannon, LLC, 1418 Laurel St, , , , COLUMBIA, SC,  29201-2516, 
Phone: 803-252-9375, Email: campjohn@bellsouth.net
Cannon, Bradford Allen  , Member, Rudd & Company PLLC, PO Box 1895, 725 S Woodruff Ave, , , IDAHO FALLS, ID,  
83403-1895, Phone: 208-529-9276, Email: bacannon@ruddco.com
Carpenter, Frank B III , Member, PNC ADVISORS, 203 Winterthur Ln, , , , NEWARK, DE,  19711-4148, Phone: 302-
2861261, Email: frank.carpenter@pncadvisors.com
Carpenter, Frank B III , Member, PNC ADVISORS, 203 Winterthur Ln, , , , NEWARK, DE,  19711-4148, Phone: 302-
2861261, Email: frank.carpenter@pncadvisors.com
Carr, Janice P  , Member, Cal Poly State University School of Business Admin, 315 Palomar Ave, , , , SHELL BEACH, 
CA,  93449-1944, Phone: 805-7561488, Email: jcarr@calpoly.edu
Carter, Lucy R  , Member, Carter, Lankford CPAs, PC, 1114 17th Ave S, Ste 101, , , NASHVILLE, TN,  37212, Phone: 
615-312-9050, Email: lucy.carter@clcpas.com
Casados-Macias, Jayme K  , Member, Macias, Gutierrez & Co., CPAs, P. C., 1925 Aspen Dr Ste 703, , , , SANTA FE, 
NM,  87505-5459, Phone: 505-4711245, Email: jcm103@juno.com
Case, Gale L  , Member, Rothstein, Kass & Company, P. C., 9171 Wilshire Blvd Ste 500, , , , BEVERLY HILLS, CA,  
90210-5536, Phone: 310-273-2770, Email: gcase@rkco.com
Casey, Dianne Hayes  , Member, Texas Commission On Alcohol & Drug Abruse, 1236 Strickland Drive, , , , AUSTIN, 
TX,  73301-0001, Phone: 512-2923881, Email: dianne_casey@tcada.state.tx.us
Cataldo, Denise Doerr  , Member, Denise Cataldo, 6 Simpson Rd, , , , MARLBOROUGH, MA,  01752-1533, Phone: 508-
485-3811, Email: dcataldo@cataldocpa.com
Cauley, Charles Michael  , Member, Nichols, Cauley & Associates, LLC, 1300 Bellevue Ave, , , , DUBLIN, GA,  31021-
4152, Phone: 478-275-1163, Email: mcauley@nicholscauley.com
Cauley, Charles Michael  , Member, Nichols, Cauley & Associates, LLC, 1300 Bellevue Ave, , , , DUBLIN, GA,  31021-
4152, Phone: 478-275-1163, Email: mcauley@nicholscauley.com
Centa, William James  , Member, Mayfran Holdings Inc, Mayfran Holdings Inc, 6650 Beta Dr, , , CLEVELAND, OH,  
44143-2321, Phone: 216-5354600, Email: bcenta@ipowerlogistics.com
Chambers, Bonnie  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 242 W Walnut St, , , , PALMYRA, PA,  17078-2329, 
Phone: 212-6556208, Email: bchambers242@comcast.net
Chambers, Lynn T  , Member, RIMS, Inc., 30 River Rd # 5D, , , , ROOSEVELT ISLAND, NY,  10044, Phone: 212-655-
6208, Email: lchambers@rims.org
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Chan, Pamela Lee-Nor  , Member, Marshall & Ilsley Bank, 1735 E Redfield Rd, , , , PHOENIX, AZ,  85022-4569, Phone: 
602-2416551, Email: pamela.chan@micorp.com
Chatto, Carl Leroy  , Member, Baker, Newman & Noyes, P O Box 507, 280 Fore Street, , , PORTLAND, ME,  04112-
0507, Phone: 207-791-7127, Email: cchatto@bnncpa.com
Chatto, Carl Leroy  , Member, Baker, Newman & Noyes, P O Box 507, 280 Fore Street, , , PORTLAND, ME,  04112-
0507, Phone: 207-791-7127, Email: cchatto@bnncpa.com
Chavez, John Thomas  , Member, Sandia Peak Tram Co, 2221 Dietz Pl NW, , , , ALBUQUERQUE, NM,  87107-3109, 
Phone: 505-8566335, Email: jtchavez@sandiapeak.com
Cheskes, Robert S  , Member, Robert S. Cheskes CPA, P. C., 50 Windmill Ct, , , , HUNTINGTON STATION, NY,  11746-
1942, Phone: 631-5866525, Email: rsccpa@verizon.net
Chisarick, Cynthia Joy  , Member, Wilkes University Business Division, 810 Tunkhannock Ave, , , , EXETER, PA,  18643-
1112, Phone: 570-4084708, Email: CHISARIC@WILKESL.WILKES.edu
Chisum, Marty Allen  , Member, Havern, Behrens and Heim, 1401 Health Ctr Pkwy, , , , YUKON, OK,  73099, Phone: 
405-842-0028, Email: mchisum@hbh-cpas.com
Christianson, Rebecca O  , Member, Hansen, Barnett & Maxwell, 5 Triad Center Ste 750, , , , SALT LAKE CITY, UT,  
84180, Phone: 801-532-2200, Email: rebecca@hbmcpas.com
Clark, Stanley Joe  , Member, Univeristy of Southern Mississippi, 1309 Sandlewood Dr, , , , HATTIESBURG, MS,  39402-
3042, Phone: 601-2664797, Email: clark@cba.usm.edu
Cleveland, S Thomas  , Member, Management & Capital Group, Management & Capital Group, 1460 Maria Ln Ste 290, , 
, WALNUT CREEK, CA,  94596-5314, Phone: 925-944-5371, Email: stccpa@ix.netcom.com
Cleven, Gregory J  , Member, Long Grove Confectionery Co Mangel BG Investments LLC, 21 Tealwood Ct, , , , CARY, 
IL,  60013-3223, Phone: 847-6399371, Email: greg_cleven@hotmail.com
Clifford, Craig E  , Member, City of Scottsdale, 1943 E Woodman Dr, , , , TEMPE, AZ,  85283-3251, Phone: -, Email: 
cclifford@ci.scottsdale.az.us
Clyde, Nita J  , Member, Clyde Associates, 12400 Degas Ln, , , , DALLAS, TX,  75230-1753, Phone: 972-3878266, 
Email: njclyde@clydeassociates.com
Cochran, Patricia  , Member, Vision Service Plan, 3333 Quality Dr MS 421, , , Vision Service Plan, RANCHO 
CORDOVA, CA,  95670, Phone: 916-851-4710, Email: patrco@vsp.com
Cochran, Patricia  , Member, Vision Service Plan, 3333 Quality Dr MS 421, , , Vision Service Plan, RANCHO 
CORDOVA, CA,  95670, Phone: 916-851-4710, Email: patrco@vsp.com
Coe, Charles C Jr , Member, COE & Company LLC, Coe & Company Llc, 2805 Harvard Ave Ste 200, , , METAIRIE, LA,  
70006-6505, Phone: 504-8858686, Email: coe@coesolutions.com
Coffey, Lester  , Member, Coffey Communications LLC, Coffey Communications Llc, 4720 Montgomery Ln Ste 1050, , , 
BETHESDA, MD,  20814-3454, Phone: 301-9070900, Email: lcoffey@coffeycom.com
Coffman, David Ervin  , Member, Business Valuations & Strategies, 3402 N. 4th St., , , , HARRISBURG, PA,  17110, 
Phone: 717-234-7060, Email: dave@bus-val-strat.com
Coffman, David Ervin  , Member, Business Valuations & Strategies, 3402 N. 4th St., , , , HARRISBURG, PA,  17110, 
Phone: 717-234-7060, Email: dave@bus-val-strat.com
Cohen, Helen Kasdan  , Member, Moore Stephens Potter, LLP, 500 W Jefferson St Ste 1600, , , , LOUISVILLE, KY,  
40202-2826, Phone: 502-5841101, Email: hcohen@mspotter.com
Colbert, Janet L  , Member, Western Kentucky University Dept of Accounting, Western Kentucky University Dept Of 
Accounting, 506 Grise Hall, Dept Of Accounting, , BOWLING GREEN, KY,  42101, Phone: 270-745-2971, Email: 
janet.colbert@wku.edu
Cole, Nellie Ward  , Member, Horne LLP, PO Box 291027, , , , NASHVILLE, TN,  37229, Phone: 615-312-9050, Email: 
nellie.cole@mckendree.com
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Coleman, William B  , Member, Coleman & Williams, Ltd., 316 N Milwaukee St Ste 350, , , , MILWAUKEE, WI,  53202-
5892, Phone: 414-278-1169, Email: ams@candwmilw.com
Collins, Gregory  , Member, Mitchell & Titus LLP, One Battery Park Plaza, 27 Fl., , , NEW YORK, NY,  10004-1405, 
Phone: 212-7094531, Email: greg.collins@mitchelltitus.com
Collins, Wallace Burnell  , Member, Collins & Corbin Ltd., 6360 I 55 N Ste 350, PO Box 16626 (39236), , , JACKSON, 
MS,  39211-2071, Phone: 601-8568110, Email: wcollins@collins-corbin.com
Collins, Wallace Burnell  , Member, Collins & Corbin Ltd., 6360 I 55 N Ste 350, PO Box 16626 (39236), , , JACKSON, 
MS,  39211-2071, Phone: 601-8568110, Email: wcollins@collins-corbin.com
Cornelius, Donellen G  , Member, Cornelius, Stegent & Price LLP, 24 E Greenway Plz Ste 515, , , , HOUSTON, TX,  
77046-2406, Phone: 713-840-9300, Email: dgc8124599@aol.com
Costanzo, Louis Joseph III , Member, Costanzo & Associates, Costanzo & Associates, 1341 National Road    PO Box 
2050, , , WHEELING, WV,  26003-0251, Phone: 304-2326070, Email: lcostanzo@costanzocpas.com
Cox, Douglas David  , Member, Atkinson & Co., Ltd., PO Box 25246, , , , ALBUQUERQUE, NM,  87125-0246, Phone: 
505-8436492, Email: dcox@atkinsoncpa.com
Crass, Keith M  , Member, Crass & Smith, P. A., 835 Central Ave Ste 511, , , , HOT SPRINGS, AR,  71901-5310, Phone: 
501-6241333, Email: KeighCrass@aol.com
Crawford, Michael A  , Member, Crawford & Associates, P.C., 10308 Greenbriar Pl, , , , OKLAHOMA CITY, OK,  73159-
7639, Phone: 405-6915646, Email: mike@crawfordcpas.com
Creech, Bobby Ryon Jr , Member, WebsterRogers LLP, PO Box 20099, , , , CHARLESTON, SC,  29413-0099, Phone: 
843-577-5843, Email: bcreech@websterrogers.com
crotts, Robert L Jr , Member, IBM Corporation, 103 Brandywine Dr, , , , RALEIGH, NC,  27607-4953, Phone: 919-543-
8507, Email: rlcrotts@us.ibm.com
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#250, , , , VERO BEACH, FL,  32963, Phone: 561-2348484, Email: rharris@hcjp.cpa.pro
Hasty, Lonnie Gene  , Member, Stalwart Business Advisors, P O Box 1210, , , Health Facilities Management, 
SIKESTON, MO,  63801, Phone: 573-4711276, Email: lhasty@healthfacilities.com
Havens, Bruce D  , Member, Santee Cooper, 122 Marshside Dr, , , , SUMMERVILLE, SC,  29485-6255, Phone: 843-832-
0484, Email: BRUCE.HAVENS@BCBSSC.COM
Hayden, Leslie J.E.  , Member, Moss Adams LLP, 1001 Fourth Ave 31st Fl, , , , SEATTLE, WA,  98154, Phone: 206-
7031783, Email: lhaydencpa@yahoo.com
Hayton, Leslie A  , Member, Wachovia Securities, 3608 Woodnotch Ct, , , , CHARLOTTE, NC,  28269-1244, Phone: 704-
599-9103, Email: leslie.hayton@wachovia.com
Haywood, Douglas Kemp  , Member, Office of the Auditor General, 11827 S Blackfoot Dr, , , , PHOENIX, AZ,  85044-
2517, Phone: 602-5530333, Email: dhaywood@azauditor.gov
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Heath, William James Jr , Member, Sandia Preparatory School, 532 Osuna NE, , , Sandia Preparatory School, 
ALBUQUERQUE, NM,  87113, Phone: 210-483-9299, Email: bheath@smhall.org
Heerey, Daniel J  , Member, Quest Technologies Inc, 3511 Candlewood Dr, , , , JANESVILLE, WI,  53546-3503, Phone: 
262-567-9157, Email: danjh@execpc.com
Heimer, Nancy M  , Member, Ocel, Heimer & Associates, Ltd., 80 S 8th St, 4604 Ids Ctr, , , MINNEAPOLIS, MN,  55402-
2100, Phone: 612-673-0848, Email: nancy_h@ocelheimer.com
Heineken, Mark DuWayne  , Member, United Bancorp of Wyoming Inc, United Bancorp Of Wyoming Inc, PO Box 15150, 
, , JACKSON, WY,  83002-5150, Phone: 307-690-2547, Email: mheineken@jacksonstatebank.com
Heinrich, William G  , Member, Schenck Business Solutions, PO Box 23819, 2200 Riverside Dr, , , GREEN BAY, WI,  
54305-3819, Phone: 920-436-7808, Email: bill.heinrich@schencksolution.com
Held, Nancy  , Member, Jefferson Wells International, 6011 Medici Court #304, , , , SARASOTA, FL,  34243, Phone: 248-
350-3395, Email: Nancy.Held@Jeffersonwells.com
Heller, Cara L  , Member, Wheeler Machinery Co, 7913 S 2940 W, , , , WEST JORDAN, UT,  84088-4664, Phone: 801-
9781433, Email: brucar76@hotmail.com
Heller, Ronald Ian  , Member, Torkildson Katz Fonseca Moore And Hetherington, Torkildson Katz Fonseca, Moore And 
Hetherington, 700 Bishop St Fl 15, , HONOLULU, HI,  96813-4116, Phone: 808-523-6000, Email: rheller@torkildson.com
Heller, Ronald Ian  , Member, Torkildson Katz Fonseca Moore And Hetherington, Torkildson Katz Fonseca, Moore And 
Hetherington, 700 Bishop St Fl 15, , HONOLULU, HI,  96813-4116, Phone: 808-523-6000, Email: rheller@torkildson.com
Hellyer, Rachel J  , Member, BacTee Systems Inc, Bactee Systems Inc, PO Box 5192, 830 South 48th Street, , GRAND 
FORKS, ND,  58206-5192, Phone: 701-7877080, Email: rachel@bactee.com
Hellyer, Rachel J  , Member, BacTee Systems Inc, Bactee Systems Inc, PO Box 5192, 830 South 48th Street, , GRAND 
FORKS, ND,  58206-5192, Phone: 701-7877080, Email: rachel@bactee.com
Henn, Robert H  , Member, GE Employers Reinsurance Corp, Ge Employers Reinsurance Corp, 14509 Hayes St, , , 
SHAWNEE MISSION, KS,  66221-2265, Phone: 913-402-9313, Email: bob.henn@ge.com
Henn, Robert H  , Member, GE Employers Reinsurance Corp, Ge Employers Reinsurance Corp, 14509 Hayes St, , , 
SHAWNEE MISSION, KS,  66221-2265, Phone: 913-402-9313, Email: bob.henn@ge.com
Herman, Howard  , Member, Herman, Silver, Nichols & Associates, CPA's, LLC, 6720 Powers Ferry Rd Ste 100, , , , 
ATLANTA, GA,  30339, Phone: 770-916-9910, Email: hherman@hsnacpas.com
Hersh, Tammy Lynn  , Member, Amper Politziner & Mattia PC, 750 Rt 202 S, Ste 500, , , BRIDGEWATER, NJ,  08807, 
Phone: 908-782-3021, Email: hersh@amper.com
Heys, Edward S Jr , Member, Deloitte & Touche LLP, 191 Peachtree St NE Ste 1500, , , , ATLANTA, GA,  30303-1749, 
Phone: -, Email: EHeys@deloitte.com
Hickel, Tammy S  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 3535 S 31st St, PO Box 6007, , , GRAND FORKS, 
ND,  58206, Phone: 701-7465823, Email: thickel@corpcomm.net
Higgins, John Henry  , Member, CPA Crossings LLC, 2211 Cambridge Ct, , , , ROCHESTER, MI,  48306-2062, Phone: 
248-652-1480, Email: jhiggins@cpacrossings.com
Higgins, John Henry  , Member, CPA Crossings LLC, 2211 Cambridge Ct, , , , ROCHESTER, MI,  48306-2062, Phone: 
248-652-1480, Email: jhiggins@cpacrossings.com
Hill, DeAnn M Auman  , Member, DeAnn Auman Hill, 1015 Military Ave, , , , BAXTER SPGS, KS,  66713-1546, Phone: 
620-856-5209, Email: deannhill@msn.com
Hill, Joanne  , Member, Texas State Auditor's Office, State Auditor's Office, 200 E 14th Ave, Legislative Services Bldg, , 
DENVER, CO,  80203-2272, Phone: 303-869-2800, Email: joanne.hill@state.co.us
Hill, Vanessa Jay  , Member, Hemming Morse, Inc., 160 Spear St Ste 1900, , , , SAN FRANCISCO, CA,  94105-1548, 
Phone: 415-8364000, Email: hillv@hemming.com
Hisey, Barbara Ellen  , Member, Noble Energy Inc, 2220 Hickory Dr, , , , ARDMORE, OK,  73401-3434, Phone: 580-221-
1352, Email: barbara_hisey@nobleenergyinc.com
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Hix, Jason Christopher  , Member, Reynolds, Hix & Co, P.A., 6729 Academy Rd NE Ste D, , , , ALBUQUERQUE, NM,  
87109-3370, Phone: 505-8282900, Email: hixjason@cs.com
Hobbs, Edward Lee  , Member, Southeastern Okalhoma State University, 16812 County Road 1517, , , , ADA, OK,  
74820-4951, Phone: 580-332-5474, Email: enhobbs@cableone.net
Hobson, Keith D  , Member, Tualatin Hills Park&Recreation District, 9850 SW Dapplegrey Loop, , , , BEAVERTON, OR,  
97008-6728, Phone: 503-6456433, Email: khobson@thprd.com
Hoffman, Christopher B  , Member, ACS Inc, Acs Inc, 2828 N Central Expy Bldg 5, 9th Floor, , DALLAS, TX,  75204, 
Phone: 214-841-8229, Email: christopherhoffman@msn.com
HOLLAND RISCH, MARCIA  (NMBR), Member, OTA_STUDENT_CUSTOMER, 902 140TH AVE NE., , , , RENTON, 
WA,  98058, Phone: 425-5861124, Email: MHOLLAND@WSCPA.ORG
HOLLAND RISCH, MARCIA  (NMBR), Member, OTA_STUDENT_CUSTOMER, 902 140TH AVE NE., , , , RENTON, 
WA,  98058, Phone: 425-5861124, Email: MHOLLAND@WSCPA.ORG
Hoops, Jeffrey Robert  , Member, Ernst & Young LLP, 5 Times Square, , , , NEW YORK, NY,  10036, Phone: 212-
7732858, Email: jeffrey.hoops@ey.com
Hoops, Jeffrey Robert  , Member, Ernst & Young LLP, 5 Times Square, , , , NEW YORK, NY,  10036, Phone: 212-
7732858, Email: jeffrey.hoops@ey.com
Horne, Ted G  , Member, KPMG LLP, 300 Tice Blvd, , , , WOODCLIFF LAKE, NJ,  07675, Phone: -, Email: 
thorne@kpmg.com
Howe, Philip E  , Member, Muhlenberg College, 2381 James Dr, , , , ALLENTOWN, PA,  18104-1205, Phone: 610-
8214007, Email: howepe@fast.net
Howe, Susan E S  , Member, Ernst & Young LLP, Two Commerce Sq Ste 4000, 2001 Market St, , , PHILADELPHIA, 
PA,  19103-7044, Phone: 215-448-5142, Email: susan.howe@ey.com
Howell, Winston Kirk  , Member, Thomas Howell Ferguson P. A., 2120 Killarney Way, , , , TALLAHASSEE, FL,  32309, 
Phone: 904-668-8100, Email: klilley@thf-cpa.com
Hsiao, Bertha Bik-Wah  , Member, Rise Inc, 2701 Ashley Ter, , , , NEW BRIGHTON, MN,  55112-3157, Phone: 612-
4893059, Email: berthahsiao@hotmail.com
Huddy, Susan J  , Member, Costello & Huddy, Chartered, 13110 Cleveland Dr, , , , ROCKVILLE, MD,  20850-3724, 
Phone: 301-8692608, Email: shuddy@cpaworks.com
Hunzicker, Andrew  , Member, Carl E Gungoll Exploration, 2708 NW 60th St, , , , OKLAHOMA CITY, OK,  73112-7028, 
Phone: 405-848-7898, Email: ahunzicker@cegx.net
Husband, Kenneth W  , Member, Kenneth W. Husband, 6340 North 34th Place, , , , PARADISE VALLEY, AZ,  85253-
3740, Phone: 602-9577503, Email: kenhusband@aol.com
Hutchinson, Lynn Vancil  , Member, Lincoln Builders Inc., Lincoln Builders Inc., PO Box 400, , , RUSTON, LA,  71273-
0400, Phone: 318-2553822, Email: LynnHutchinson@LincolnBuilders.com
Hutchison, Michael Bryan  , Member, Shaw Global Energy Services, 400 Glyndale Ave, , , , LAFAYETTE, LA,  70506-
5513, Phone: 800-256-2774, Email: mbh4725@yahoo.com
Hypes, James Ronald  , Member, First Century Bank N A, First Century Bank N A, 500 Federal St, , , BLUEFIELD, WV,  
24701-3098, Phone: 304-327-5629, Email: rhypes@firstcentury.com
Inman, Jason Scott  , Member, McDonnell Investment Management LLC, 810 Marshall Ct, , , , PALATINE, IL,  60074, 
Phone: 630-684-8636, Email: inmanj@mcdmgmt.com
Isakson, Steven L  , Member, Taylor Corporation, Taylor Corporation, 1725 Roe Crest Dr, , , NORTH MANKATO, MN,  
56003-1807, Phone: 508-6252828, Email: SLISAKSON@TAYLORCORP.COM
Israeloff, Robert L.  , Member, Retired, Israeloff, Trattner & Co., Cpa's, P. C., 1225 Franklin Ave Ste 200, , , GARDEN 
CITY, NY,  11530-1659, Phone: 516-2403300, Email: risraeloff@israeloff.com
Israeloff, Robert L.  , Member, Retired, Israeloff, Trattner & Co., Cpa's, P. C., 1225 Franklin Ave Ste 200, , , GARDEN 
CITY, NY,  11530-1659, Phone: 516-2403300, Email: risraeloff@israeloff.com
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Iverson, Dwaine J  , Member, Dwaine J. Iverson, 301 1st St S, Cedar Sq Ste 2, , , SHELBY, MT,  59474-1964, Phone: 
406-434-5272, Email: djicpa@3rivers.net
Iwami, Jeff  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 701 Marsolan Ave, , , , SOLANA BEACH, CA,  92075, 
Phone: 619-683-2470, Email: jeff.iwami@kyocera.com
Jackson, N Kirk  , Member, G & H Towing, G & H Towing, PO Box 2270, , , GALVESTON, TX,  77553-2270, Phone: 409-
744-6311, Email: kjackson@gandhtowing.com
Jennings, Paul Joseph  , Member, Financial Decisions Group, 1501 42nd St Ste 375, , , Financial Decisions Group, 
WEST DES MOINES, IA,  50266, Phone: 515-2240801, Email: pjennings@fdgllc.com
Jennings, Paul Joseph  , Member, Financial Decisions Group, 1501 42nd St Ste 375, , , Financial Decisions Group, 
WEST DES MOINES, IA,  50266, Phone: 515-2240801, Email: pjennings@fdgllc.com
Jenson, Richard L  , Member, Utah State University School of Accountancy, Utah State University, School Of 
Accountancy, 3540 Old Main Hill, , LOGAN, UT,  84322-3540, Phone: 435-797-2335, Email: rjenson@cc.usu.edu
Joe, William Edward  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 1217 N Kensington St Apt 5, , , , ARLINGTON, 
VA,  22205-3527, Phone: -, Email: bill.joe@excite.com
Johnson, Gary Gene  , Member, Southeast Missouri State Univ Demsfer HAU 271, 512 Morningstar Ln, , , , JACKSON, 
MO,  63755-7648, Phone: 314-651-2324, Email: ggjohnson@semvm.semo.edu
Johnson, Gregory Allan  , Member, Johnson & Company, P.C., PO Box 8618, , , , KANSAS CITY, MO,  64114-0618, 
Phone: 816-361-1137, Email: gajohnson@wingerco.com
Johnson, J Sam  , Member, J. Sam Johnson P. C., PO Box 190, 329 E Doyle St, , , TOCCOA, GA,  30577-1402, Phone: 
706-886-3173, Email: jsjcpa@alltel.net
Johnson, Janet B  , Member, EOG Resources, 2318 Lake Village Dr, , , , KINGWOOD, TX,  77339-3605, Phone: 713-
853-3260, Email: jan_johnson@eogresources.com
Jones, Raydeena M  , Member, Innovative Financial LLC, 14105 Crabapple Rd, , , , GOLDEN, CO,  80401-1434, Phone: 
303-2798207, Email: dedejones@comcast.net
Jones, Sarah June  , Member, RINA Accountancy Corporation, 120 Montgomery St Ste 2075, , , , SAN FRANCISCO, 
CA,  94104-4351, Phone: 415-781-2530, Email: sarah@dzh.com
Jones, Sarah June  , Member, RINA Accountancy Corporation, 120 Montgomery St Ste 2075, , , , SAN FRANCISCO, 
CA,  94104-4351, Phone: 415-781-2530, Email: sarah@dzh.com
Joseph, Lennox F  , Member, Benham & Hodge, P.C., 9010 R Gate St Croix, , , , CHRISTIANSTED, VI,  00820, Phone: 
340-713-1012, Email: lenjoslj@hotmail.com
Jury, Peggy Haw  , Member, BKR Dupuis & Ryden, P.C., 111 E Court St Ste 1A, , , , FLINT, MI,  48502-1649, Phone: 
810-767-5350, Email: pjury@dupuisryden.com
Jury, Peggy Haw  , Member, BKR Dupuis & Ryden, P.C., 111 E Court St Ste 1A, , , , FLINT, MI,  48502-1649, Phone: 
810-767-5350, Email: pjury@dupuisryden.com
Kabani, Hamid  , Member, Kabani & Company, Inc., 6033 W Century Blvd Ste 810, , , , LOS ANGELES, CA,  90045, 
Phone: 310-645-5160, Email: hamidkabani@yahoo.com
Kaczorowski, Ann Marie  , Member, Philip Morris Products Inc, 15654 Fox Cove Cir, , , , MOSELEY, VA,  23120-1609, 
Phone: 804-2745157, Email: annmarie.kaczorowski@us.pm.com
Kaczorowski, Ann Marie  , Member, Philip Morris Products Inc, 15654 Fox Cove Cir, , , , MOSELEY, VA,  23120-1609, 
Phone: 804-2745157, Email: annmarie.kaczorowski@us.pm.com
Kajenski, Teresa H  , Member, Fothergill, Segale & Valley, 143 Barre St, , , , MONTPELIER, VT,  05602-3618, Phone: 
802-2236261, Email: teresa@fsv-cpas.com
Kaminski, Patrick E  , Member, Pfizer Inc, 16 Round Hill Rd, , , , KINNELON, NJ,  07405-3206, Phone: 973-283-2688, 
Email: pek1624@yahoo.com
Karavas, Stella J  , Member, Magcap Engineering LLC, 34 Mohawk Rd, , , , CANTON, MA,  02021-1236, Phone: 781-
821-1820, Email: stella.karavas@magcap.com
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Kassouf, David Paul  , Member, L. Paul Kassouf & Co., P. C., 2208 University Blvd, , , , BIRMINGHAM, AL,  35233-2393, 
Phone: 205-443-2500, Email: dkassouf@kassouf.com
Katz, Alvin D  , Member, K A W G & F, 9690 Deereco Rd, Ste 500, , , LUTHERVILLE TIMONIUM, MD,  21093, Phone: 
410-8286432, Email: akatz@kawgf.com
kearney, John Joseph  , Member, Jaeckle, Kearney & Lepselter, CPAs, P.C., 233 7th St Ste 201, , , , GARDEN CITY, 
NY,  11530-5747, Phone: 516-746-5980, Email: JohnK@jklcpas.com
Keen, Steven R  , Member, Idacorp Financial, Idacorp Financial, 205 N 10th St Ste 510, , , BOISE, ID,  83702-5795, 
Phone: 208-3882600, Email:
Kelley, Lisa M  , Member, Brightpoint Inc, 2048 Spring Briar Ct, , , , AVON, IN,  46123, Phone: 317-457-3658, Email: 
lmkelley_personal@yahoo.com
Kenton, Sopheria L  , Member, Chilton & Medley PLC, 3703 STONYRUN CIRCLE, , , , LOUISVILLE, KY,  40220, Phone: 
502-5871719, Email: SOPHERIA.KENTON@MERCER.COM
Kimmell, Danielle J  , Member, Cohen & Company, Ltd, 121 S Main St Ste 300, , , , AKRON, OH,  44308-1426, Phone: 
330-2554327, Email: dkimmell@cohencpa.com
King, Kelly J  , Member, Kelly King & Co, 6321 Highway 329, , , , CRESTWOOD, KY,  40014-9040, Phone: 502-241-
5656, Email: kellyk@kingcpa.net
Klein, Weslee Anne  , Member, Require Co Info - Public Accounting, 1677 E  Bunker Hill Rd, , , , SALT LAKE CITY, UT,  
84117, Phone: 801-272-4098, Email: wklein@sinsa.com
Kline-Cueter, Mary E  , Member, The Isis Group, P.C., 260 Charing Cross Ct, , , , Bloomfield Hills, MI,  48304-3506, 
Phone: 248-644-7715, Email: mik2034@aol.com
Knoepfle, Terry William  , Member, North Dakota State University Putnam Hall, 2122 28th Ave S, , , , FARGO, ND,  
58103-6726, Phone: 701-4920326, Email: terry@knoepflelaw.com
Knopf, Leigh  (NMBR), Staff Liaison, , American Institute of CPA's  1211 Ave. of the Amer, , , , New York, NY,  10036     , 
Phone: 212-5966132, Email: lknopf@aicpa.org
Kobert, Kraig A  , Member, Kraig Kobert CPA P.C., 610 W Broadway Ste 104, PO Box 3889, , , JACKSON, WY,  83001-
3889, Phone: 307-7334274, Email: kraig@kobertcpa.com
Koltin, Allan David  , Member, PDI Global Inc 28th Floor, 1223 Longmeadow Ln, , , , GLENCOE, IL,  60022-1023, Phone: 
312-8361248, Email: akoltin@pdiglobal.com
Kossmann, Thomas J  , Member, TDK USA Corporation, PO Box 9302, , , , GARDEN CITY, NY,  11530-9302, Phone: 
631-757-5214, Email: tom.kossmann@tuc.tdk.com
Kreischer, John L  , Member, Kreischer Miller, 200 Gibraltar Rd Ste 200, , , , HORSHAM, PA,  19044-2336, Phone: 215-
4414600, Email: jkreischer@kmco.com
Kristan, Joseph Bernard  , Member, Roth & Company, P. C., 666 Walnut St Ste 1450, , , , DES MOINES, IA,  50309-
3918, Phone: 515-244-0266, Email: JKRISTAN@ROTHCPA.COM
Kroll, Julie Meyer  , Member, Timmins, Kroll & Jacobsen LLP, 10550 New York Ave, Westport Prof Center Ste 200, , , 
DES MOINES, IA,  50322-3744, Phone: 515-2708080, Email: julie@tkjcpa.com
Krostich, Henry J  , Member, Krostich & Krostich LLP, 125 Mineola Ave Ste 307, , , , ROSLYN HEIGHTS, NY,  11577-
2043, Phone: 516-621-4995, Email: krostichcpa@worldnet.att.net
Kumura, James Y  , Member, US Dept of Justice - ATF, PO Box 24775, , , , LOS ANGELES, CA,  90024-0775, Phone: 
213-534-6462, Email: james.kumura@atf.gov
Kusaka, Deborah M  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, Farmers New World Life Insurance Co, 3003 77th 
Ave SE, , , MERCER ISLAND, WA,  98040-2890, Phone: 206-2328400, Email: unknown@xxx.com
Ladouceur, Raymond P  , Member, Raymond P Ladouceur, Raymond P Ladouceur, 4330 Dumaine St, , , NEW 
ORLEANS, LA,  70119-3618, Phone: 504-488-8802, Email: ray@ladouceurlaw.com
Langowski, Stephen F  , Member, KPMG LLP, 345 Park Ave, 37th Floor, , , NEW YORK, NY,  10154, Phone: 212-872-
3216, Email: slangowski@kpmg.com
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Lantz, Thomas J Jr , Member, Heim Lantz Business & Tax Services, Inc., 11424 Livingston Blvd, , , , FORT 
WASHINGTON, MD,  20744-5145, Phone: 301-2924700, Email: LACPA@LANTZCPA.COM
LaPilusa, John Michael  , Member, Fazio, Mannuzza, Roche, Tankel, Lapilusa, LLC, 899 Mountain Ave Ste 3B, , , , 
SPRINGFIELD, NJ,  07081-3403, Phone: 973-3764300, Email: jlapilusa@fmrtl.com
lavin, Ellen M  , Member, Weidema & Lavin, CPA's P. A., 1 Park Ave Ste 2-1, , , , HAMPTON, NH,  03842-2157, Phone: 
603-926-3679, Email: elavin@weidemalavincpas.com
Lazor, William R  , Member, Kronick Kalada Berdy & Co. P. C., 190 Lathrop St, , , , KINGSTON, PA,  18704-5318, 
Phone: 570-283-2727, Email: wlazor@kkbcpas.com
Lehr-Buck, Lynne A  , Member, Intrascope Accounting Solutions LLC, 3195 E Phillips Dr, , , , CENTENNIAL, CO,  80122-
3409, Phone: 303-6945750, Email: lynne@intrascopecpa.com
Leifer, Steven J  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 39 Sawmill Ln, , , , GREENWICH, CT,  06830-4026, 
Phone: 203-3535800, Email: steve@serpplus.com
Leonard, Walter Harold Jr , Member, Seacoast Capital Partners, Seacoast Capital Partners, 55 Ferncroft Rd, , , 
DANVERS, MA,  01923-4001, Phone: 978-750-1310, Email: wleonard@seacoastcapital.com
Levens, Jerry Leo  , Member, Alexander, Van Loon, Sloan, Levens & Favre, PLLC, Alexander & Van Loon, PO Box 
1372, , , GULFPORT, MS,  39502-1372, Phone: 228-863-0411, Email: jlevens@avlcpa.com
Levin, Ilene F  , Member, Goldin Properties Midwest, Goldin Properties Midwest, 525 S Lake Ave Ste 405, , , DULUTH, 
MN,  55802-2300, Phone: 218-727-6406, Email: ilevin@zmchotels.com
Lewis, Troy K  , Member, Heritage  Bank, 528 Willow Springs Ln, , , , DRAPER, UT,  84020-8600, Phone: 801-550-2622, 
Email: tlewis@sisna.com
Lewis, Troy K  , Member, Heritage  Bank, 528 Willow Springs Ln, , , , DRAPER, UT,  84020-8600, Phone: 801-550-2622, 
Email: tlewis@sisna.com
Liberko, Peter James  , Member, McGinnis & Company LLP, 301 E 14th St, Greenway Bldg #100, , , SIOUX FALLS, 
SD,  57104-5089, Phone: 605-3381932, Email: pliberko@midco.net
Light, Young Mi  , Member, The Venetian Resort-Hotel Casino, 10074 Thunder Rapids Ct, , , , LAS VEGAS, NV,  89148, 
Phone: 702-8063663, Email: mia.light@ey.com
Lightweis, David Charles  , Member, Trinity Consulting Group International, LLC, 6029 Ridge Ford Dr, , , , BURKE, VA,  
22015-3650, Phone: 703-912-5618, Email: david@T3International.com
Liu, Christina Ying  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 16900 SE 26th Dr #94, , , , VANCOUVER, WA,  
98660, Phone: 503-233-1040, Email: christinaliu1@msn.com
Locher, Duane E  , Member, Commerce Bancshares Inc, 8000 Forsyth Blvd, Ste 1400, , , , CLAYTON, MO,  63105-
1707, Phone: 314-746-7353, Email: duane.locher@commercebank.com
Locher, Duane E  , Member, Commerce Bancshares Inc, 8000 Forsyth Blvd, Ste 1400, , , , CLAYTON, MO,  63105-
1707, Phone: 314-746-7353, Email: duane.locher@commercebank.com
Long, Kevin F  , Member, Kirkland Albrecht Fredrickson PC, 10 Forbes Rd W, , , , BRAINTREE, MA,  02184-2605, 
Phone: 617-686-9090, Email: klong@TAXLAWCENTRAL.COM
Longpre, Donald J  , Member, Chelsea Community Hospital, 775 S Main St, , , , CHELSEA, MI,  48118-1399, Phone: 
715-483-1519, Email: dlongpre@noch.org
Lopolito, Donna A  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 31 Penny Ln, , , , NORTH EASTON, MA,  02356-
3602, Phone: 508-259-9303, Email: donna@lopolito.com
Lorenz, Wanda  , Member, Lane Gorman Trubitt, L. L. P., 2626 Howell 7 Fl, , , , DALLAS, TX,  75204, Phone: 214-461-
1427, Email: wlorenz@lgt-cpa.com
Loughlin, Brian C  , Member, University of Maryland University College, 2426 Quilting Bee Rd, , , , CATONSVILLE, MD,  
21228, Phone: 410-8691777, Email: bcloughlin@comcast.net
Luthy, William Howard  , Member, Lawyer Mechanical Services Inc, Lawyer Mechanical Services Inc, 3036 S Valley View 
Blvd, Inc, , LAS VEGAS, NV,  89102-7805, Phone: 702-876-5255, Email: bhluthy@trane.com
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Lyons, Irwin Alan  , Member, Miller, Cooper & Co., Ltd., 3057 Springdale Ave., , , , GLENVIEW, IL,  60025-2654, Phone: 
847-205-5000, Email: ilyons@millercooper.com
Machen, Michael Don  , Member, Machen, McChesney & Chastain, LLP, 1820 E University Dr, , , , AUBURN, AL,  36830-
5230, Phone: 334-887-7022, Email: mmachen@mmcfirm.com
Macklin, James Harold  , Member, California State University Northridge, California State University Northridge, 1221 
Greenfield Ave, , , ARCADIA, CA,  91006-4148, Phone: 626-4453866, Email: james.macklin@csun.edu
Maloney, William L Jr , Member, Contract CFO, PO Box 1318, , , , SAINT PETERSBURG, FL,  33701, Phone: 727-
2154136, Email: INDESCOBM@AOL.COM
Malott, Dwight R  , Member, Perteet Engineering Inc, 8007 Lakewood Road, , , , STANWOOD, WA,  98292-5711, Phone: 
425-252-7700, Email: dwightm@perteet.com
Mandt, Donna R  , Member, First Choice Dental Group SC, 925 N Main St, , , , VERONA, WI,  53593, Phone: 608-424-
6498, Email: dmandt@1stchoicedental.com
Mandt, Donna R  , Member, First Choice Dental Group SC, 925 N Main St, , , , VERONA, WI,  53593, Phone: 608-424-
6498, Email: dmandt@1stchoicedental.com
Martin, Alyssa Griggs  , Member, Weaver and Tidwell LLP, 12221 Merit Dr Ste # 1400, Three Forest Plz, , , DALLAS, 
TX,  75201, Phone: 972-4901970, Email: agmartin@weaverandtidwell.com
Mashinski, Nicholas James  , Member, National Railroad Passenger Corporation (Amtrak), 1903 Ridgwood Rd, , , , 
HANOVER, MD,  21076, Phone: 202-906-3760, Email: mashinn@amtrak.com
Mason, Michael E  , Member, Alabama Revenue Dept, 531 Whistlewood Road, , , , MONTGOMERY, AL,  36117, Phone: 
334-242-1182, Email: mikemason@revenue.state.al.us
Mattson, Lucretia S  , Member, University of Wisconsin- Eau Claire, 3570 Cypress St, , , , EAU CLAIRE, WI,  54701-
7619, Phone: 715-836-2422, Email: mattsols@uwec.edu
Mautz, Richard David Jr , Member, Department of Accounting North Carolina A&T State Univ., Department Of 
Accounting, North Carolina A&T State Univ., Merrick Hall, , GREENSBORO, NC,  27411-0001, Phone: 336-3347581, 
Email: mautz@ncat.edu
May, James G.  , Member, DLZ Corporation, 6121 Huntley Road, , , , COLUMBUS, OH,  43229, Phone: 614-888-0040, 
Email: jmay@dlz.com
McBryde, Mark William  , Member, Mark W. McBryde, CPA, 7520 Capital Dr # 100, , , , GERMANTOWN, TN,  38138-
3847, Phone: 901-7563975, Email: mwmcpa@bellsouth.net
McConnel, S S  , Member, Stephen S. McConnel, P.C., 31393 SW Marshhawk Meadow Ln, , , , WILSONVILLE, OR,  
97070-9579, Phone: 503-6464476, Email: mccon@zzz.com
McCutcheon, Timothy J  , Member, McCutcheon & Company, 6020 W Iliff Dr, , , , LAKEWOOD, CO,  80227-2512, 
Phone: 303-248-3276, Email: timmccutcheon@comcast.net
McCutcheon, Timothy J  , Member, McCutcheon & Company, 6020 W Iliff Dr, , , , LAKEWOOD, CO,  80227-2512, 
Phone: 303-248-3276, Email: timmccutcheon@comcast.net
McFarlane, Kevin James  , Member, Hunter Douglas Inc, 11161 Bryant Ct, , , , WESTMINSTER, CO,  80234-3155, 
Phone: 303-876-3271, Email: kevin_mcfarlane@msn.com
McFarlane, Kevin James  , Member, Hunter Douglas Inc, 11161 Bryant Ct, , , , WESTMINSTER, CO,  80234-3155, 
Phone: 303-876-3271, Email: kevin_mcfarlane@msn.com
McGuire, Thomas C  , Member, McGuire & Company, P.C., PO Box 1605, 333 W Main Ste 290 (73401), , , ARDMORE, 
OK,  73402-1605, Phone: 580-223-8438, Email: MCGUIRE@BRIGHTOK.NET
McNamee, Monte L  , Member, Porter Muirhead Cornia & Howard, PO Box 2759, , , , CASPER, WY,  82602-2759, 
Phone: 307-265-4311, Email: montem@pmch.com
Meehan, Daniel J  , Member, JH Cohn LLP, Jh Cohn Llp, 75 Eisenhower Pkwy, , , ROSELAND, NJ,  07068-1697, 
Phone: 732-5164505, Email: dan.meehan@ey.com
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Melancon, Barry Clay  , Member, American Institute of CPAs, American Institute Of Cpas, 1211 Ave Of Americas, , , 
NEW YORK, NY,  10036, Phone: 212-596-6001, Email: BMELANCON@AICPA.ORG
Messina, Frank Michael  , Member, Univ of AL at Birmingham Dept of Acct/Sch of Business, 1530 3rd Ave South, BEC 
305C, Dept of Acct/Sch of Business, Univ of AL at Birmingham, BIRMINGHAM, AL,  35294-4460, Phone: 205-934-8820, 
Email: fmessina@uab.edu
Meyers, Keith H  , Member, Perkins & Company, PC, 1211 SW 5th Ave Ste 1000, , , , PORTLAND, OR,  97204-3710, 
Phone: 503-221-7579, Email: kmeyers@perkins-group.com
Miller, David Lee  , Member, Nail McKinney Professional Association, PO Box 196, , , , TUPELO, MS,  38802-0196, 
Phone: 662-8426475, Email: dmiller@nmcpa.com
Miller, Faye D  , Member, Basin Electric Power, PO Box 5540, , , , BISMARCK, ND,  58506-5540, Phone: 701-2214416, 
Email: fmiller@bepc.com
Milligan, J Patrick  , Member, Hogan & Slovacek, P. C., Two Warren Center, 6120 South Yale, Suite 1200, , , TULSA, 
OK,  74136-4228, Phone: 918-493-6477, Email: pmilligan@hscpa.com
Milligan, J Patrick  , Member, Hogan & Slovacek, P. C., Two Warren Center, 6120 South Yale, Suite 1200, , , TULSA, 
OK,  74136-4228, Phone: 918-493-6477, Email: pmilligan@hscpa.com
Mintzer, Andrew Mark  , Member, Andy Mintzer, 507 Marguerita Ave, , , , SANTA MONICA, CA,  90402-1917, Phone: 
310-395-0599, Email: amintzer@earthlink.net
Mishler, Mark David  , Member, Wright State University, 8895 Tanglewood Dr, , , , SPRINGBORO, OH,  45066-9697, 
Phone: 937-291-7034, Email: mark.mishler@amcast.com
Mitchell, David M  , Member, Defense Finance & Accounting Service-Cleveland, Defense Finance & Accounting Service-
Cleveland, 1240 E 9th St Rm 1467, , , CLEVELAND, OH,  44199-2001, Phone: 216-204-1810, Email: 
david.mitchell@dfas.mil
Mitchell, Kathryn J  , Member, Brungardt Hower Ward Elliott & Pfeifer L C, PO Box 40, , , , HAYS, KS,  67601-0040, 
Phone: 785-628-8238, Email: kathym@bhcpa.com
Moench, Gerald Allen  , Member, Mayer Hoffman McCann P.C., 1720 S 5th St, , , , ABERDEEN, SD,  57401-6813, 
Phone: 605-622-7629, Email: gmoench@cbiz.com
Mongeon, John M  , Member, Brady, Martz & Associates, P. C., 207 E Broadway Ste 200, PO Box 1297, , , BISMARCK, 
ND,  58502-1297, Phone: 701-223-1717, Email: johnmongeon@bradymartz.com
Mooney, Julian Lowell  , Member, Georgia Southern University School of Accountancy, PO Box 2347, , , , 
STATESBORO, GA,  30459-2347, Phone: 912-852-3313, Email: lmooney@georgiasouthern.edu
Mooney, Kate  , Member, St Cloud State University Dept of Accounting, St Cloud State University, Dept Of Accounting, 
720 4th Ave S # B210, , SAINT CLOUD, MN,  56301-4442, Phone: 320-308-4987, Email: kate@stcloudstate.edu
Moore, Stephen Lamar  , Member, Pearce, Bevill, Leesburg, Moore, P. C., 2129 1st Ave N, , , , BIRMINGHAM, AL,  
35203-4201, Phone: -, Email: slmoore@pearcebevill.com
Moore, Stephen Lamar  , Member, Pearce, Bevill, Leesburg, Moore, P. C., 2129 1st Ave N, , , , BIRMINGHAM, AL,  
35203-4201, Phone: -, Email: slmoore@pearcebevill.com
Morgado, Andres  , Member, Western Bank, PO Box 2883, , , , GUAYNABO, PR,  00970-2883, Phone: 809-7661986, 
Email: andres.morgado@wbpr.com
Morris, Daniel Duane  , Member, Morris & D'Angelo, 1011 W Taylor St, , , , SAN JOSE, CA,  95126-1852, Phone: 408-
7932832, Email: dan@cpadudes.com
Mummert, Denise Aline  , Member, Windham Brannon PC, 5 Lakeshore Plz, , , , AVONDALE ESTATES, GA,  30002-
1463, Phone: 404-898-2000, Email: dmummert@windhambrannon.com
Murphy, Brian R  , Member, Dinse Knapp & McAndrew P C, Dinse Knapp & McAndrew P C, 209 Battery St, P O Box 
988, , BURLINGTON, VT,  05401-5261, Phone: 802-864-5751, Email: bmurphy@dinse.com
Murphy, Leslie A  , Chair, Plante & Moran PLLC, PO Box 442, 26300 Northwestern Hwy, , , SOUTHFIELD, MI,  48037-
0442, Phone: 248-2233227, Email: leslie.murphy@plantemoran.com
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Murphy, Leslie A  , Chair, Plante & Moran PLLC, PO Box 442, 26300 Northwestern Hwy, , , SOUTHFIELD, MI,  48037-
0442, Phone: 248-2233227, Email: leslie.murphy@plantemoran.com
Murrin, Daniel James  , Member, Ernst & Young LLP, 1225 Connecticut Ave NW, , , , WASHINGTON, DC,  20036, 
Phone: 202-3276356, Email: dan.murrin@ey.com
Nahom, Dan  , Member, SmartHealth Inc, 6052 E Cholla St, , , , SCOTTSDALE, AZ,  85254-4905, Phone: 602-2250595, 
Email: dnahom@smarthealth.com
Needles, Belverd E Jr , Member, DePaul University School of Accountancy, 145 Evergreen Ln, , , , WINNETKA, IL,  
60093-3727, Phone: 847-4419017, Email: bneedles@needles-powers.com
Nelson, Linda R  , Member, US Small Business Admin, 28 Portland Rd, , , , LITTLE ROCK, AR,  72212-2729, Phone: 
501-3245871, Email: linda.nelson@sba.gov
Nemec, Terrance A  , Member, Klanderud, Montoya, Wuebben & Feehan, P. C., 3508 S Minnesota Ave Ste 100, , , , 
SIOUX FALLS, SD,  57105-6455, Phone: 605-336-7213, Email: tnemec@mcleodusa.net
Nemec, Terrance A  , Member, Klanderud, Montoya, Wuebben & Feehan, P. C., 3508 S Minnesota Ave Ste 100, , , , 
SIOUX FALLS, SD,  57105-6455, Phone: 605-336-7213, Email: tnemec@mcleodusa.net
Newkirk, Bradley James  , Member, Dixon Hughes PLLC, 1 W 4th St Ste 700, , , , WINSTON SALEM, NC,  27101-3818, 
Phone: 336-714-8129, Email: bnewkirk@dixon-hughes.com
Newman-Limata, Nancy Louise  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 773 Ridgebury Rd, , , , RIDGEFIELD, 
CT,  06877, Phone: 646-394-6514, Email: nancy.newman-limata@us.pwc.com
Nibbs, Austin Liston  , Member, Austin Nibbs, Austin Nibbs, PO Box 7637, , , CHARLOTTE AMA, VI,  00801-0637, 
Phone: 340-775-9207, Email: anibbscpa@aol.com
Nunnally, Bruce Allen  , Member, Carr Riggs & Ingram L.L.C., 4460 Legendary Dr Ste 100, , , , DESTIN, FL,  32541-
5383, Phone: 850-837-3141, Email: bnunnally@cricpa.com
O'Cain, Daryl  , Member, Progress Energy, 10616 Highstream Dr, , , , RALEIGH, NC,  27614-9861, Phone: 727-
8205287, Email: docain@nc.rr.com
O'Cain, Daryl  , Member, Progress Energy, 10616 Highstream Dr, , , , RALEIGH, NC,  27614-9861, Phone: 727-
8205287, Email: docain@nc.rr.com
Odom, Russell Curtis  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 10790 Parkridge Blvd Ste 200, , , , RESTON, VA,  
20191-4372, Phone: 703-707-3511, Email: russodom@hotmail.com
Oeltjen, John E  , Member, MPP & W, P.C., 2442 Fairoyal Dr, , , , SAINT LOUIS, MO,  63131-1915, Phone: 314-821-
0181, Email: lreynolds@mppw.com
Oestriecher, Kurt Gordon  , Member, Oestriecher and Company, 4641 Windermere Pl, PO Box 13500 (71315-3500), , , 
ALEXANDRIA, LA,  71303-3549, Phone: 318-448-3556, Email: kurto@oandcocpas.com
Ogletree, Sheila B  , Member, Cherry Bekaert & Holland LLP, PO Drawer 5667, 64 A Arrow Rd, , , HILTON HEAD 
ISLAND, SC,  29938, Phone: 843-785-5102, Email: SOGLETREE@CBH.COM
Ogletree, Sheila B  , Member, Cherry Bekaert & Holland LLP, PO Drawer 5667, 64 A Arrow Rd, , , HILTON HEAD 
ISLAND, SC,  29938, Phone: 843-785-5102, Email: SOGLETREE@CBH.COM
O'Hallaron, James  (NMBR), Member, , Missouri Society of CPAs  275 North Lindberg Blvd., , , , St. Louis,, MO,  
63141     , Phone: 314-9977966, Email:
Okimoto, Norman Noboru  , Member, Hawaiian Tel Employees Federal Credit Union, 3232 Brokaw St, , , , HONOLULU, 
HI,  96815-4116, Phone: 808-832-8794, Email: norman@htefcu.org
Okimoto, Norman Noboru  , Member, Hawaiian Tel Employees Federal Credit Union, 3232 Brokaw St, , , , HONOLULU, 
HI,  96815-4116, Phone: 808-832-8794, Email: norman@htefcu.org
O'Malley, George V Jr , Member, Energy Corp of America, 1533 Dogwood Rd, , , , CHARLESTON, WV,  25314-1943, 
Phone: 304-344-9171, Email: gomalley@eca-eaec.com
O'Neall-Smith, Brenda G  , Member, ISU Press, Isu Press, 2121 State Ave, , , AMES, IA,  50014-8300, Phone: 515-292-
8718, Email: brenda.oneall@blackwellprofessional.com
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Orr, Donald W  , Member, Finley & Cook, P O Box 1447, 601 North Broadway, , , SHAWNEE, OK,  74801, Phone: 405-
275-1650, Email: dono@finley-cook.com
Orr, Donald W  , Member, Finley & Cook, P O Box 1447, 601 North Broadway, , , SHAWNEE, OK,  74801, Phone: 405-
275-1650, Email: dono@finley-cook.com
Osterloh, Corwin L  , Member, Wolter & Raak, Ltd., 1201 Gilmore Ave, , , , WINONA, MN,  55987-2424, Phone: 218-
5878175, Email: corwin@walterandraak.com
Packer, Steven M  , Member, Duane Morris LLP, Duane Morris Llp, 1 Liberty Pl, , , PHILADELPHIA, PA,  19103-7396, 
Phone: 215-9791692, Email: smpacker@duanemorris.com
Packer, Steven M  , Member, Duane Morris LLP, Duane Morris Llp, 1 Liberty Pl, , , PHILADELPHIA, PA,  19103-7396, 
Phone: 215-9791692, Email: smpacker@duanemorris.com
Pagach, Donald Patrick  , Member, North Carolina State Univ Dept of Accounting, 3725 Wesley Rigde Dr, , , , APEX, 
NC,  27502, Phone: 919-5154447, Email: DON@NCSU.EDU
Pagan, Michael J  , Member, ING, 1601 3rd Ave Apt 29H, , , , NEW YORK, NY,  10128-3458, Phone: 646-424-8154, 
Email: michael.pagan@americas.ing.com
Palmer, Robert E V , Member, Require Co Info - Business/Industry/, PO Box 240835, , , , MEMPHIS, TN,  38124-0835, 
Phone: -, Email: UNKNOWN@XXX.COM
Palmer, Susan Jill  , Member, Guilford Capital Corporation, Guilford Capital Corporation, 2600 E South Blvd, , , 
MONTGOMERY, AL,  36116-2515, Phone: 334-2883992, Email: jpalmer@wilsonprice.com
Parker, P Ernest Jr , Member, Parker, Whitfield & Co., 1655N Fort Myer Dr Ste 330, , , , ARLINGTON, VA,  22209-3102, 
Phone: 703-351-3397, Email: zurrick@msn.com
Parkey, Janet H  , Member, Medical Staffing Solutions Inc, Medical Staffing Solutions Inc, 404 Ebenezer Rd, , , 
KNOXVILLE, TN,  37923-5304, Phone: 973-3481040, Email: pandjparkey@aol.com
Parkey, Janet H  , Member, Medical Staffing Solutions Inc, Medical Staffing Solutions Inc, 404 Ebenezer Rd, , , 
KNOXVILLE, TN,  37923-5304, Phone: 973-3481040, Email: pandjparkey@aol.com
Pashke, Gregory Francis  , Member, Pashke Consulting, 1547 SW Mockingbird Cir, , , , FORT PIERCE, FL,  34986-
2048, Phone: 772-468-3275, Email: GPashke@PashkeConsulting.com
Patrick, Byron K  , Member, K A W G & F, 9690 Deereco Rd., Ste. 500, , , LUTHERVILLE TIMONIUM, MD,  21093, 
Phone: 410-307-6446, Email: bpatrick@kawgf.com
Perdue, Dennis Scott  , Member, Master, Sidlow & Associates, P.A., 2002 W 14th St, Pa, , , WILMINGTON, DE,  19806-
2408, Phone: 302-652-3480, Email: dperdue@smspa.com
Perrin, Jayne Ann  , Member, Planet Propaganda Inc, Planet Propaganda Inc, 605 Williamson St, , , MADISON, WI,  
53703-3543, Phone: 608-256-0000, Email: jayne@planetpropaganda.com
Perry, Rebecca Garris  , Member, American Health Information Mgmt Assoc, 9127 S Leavitt St, , , , CHICAGO, IL,  
60620-6141, Phone: 773-881-3190, Email: becky.perry@ahima.org
Perry, Sharon A  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 4015 E Summerhaven Dr # D, , , , PHOENIX, AZ,  
85044-4643, Phone: 602-236-2887, Email: spgibson@srpnet.com
Petty, Jim C  , Member, ERC Properties Inc, 1700 Somerset Way, , , , VAN BUREN, AR,  72956-2049, Phone: 501-
4529950, Email: jpetty@erc.com
Phillips, Joanne M  , Member, Tekelec, 10609 Silverwood Creek Dr, , , , RALEIGH, NC,  27614-8633, Phone: 919-844-
7107, Email: joanne.phillips@tekelec.com
Pielech, Robert M  , Member, Rosenfield Raymon Pielech, PC, 700 Pleasant St Fl 3, , , , NEW BEDFORD, MA,  02740-
6254, Phone: 508-999-4548, Email: rpielech@rrp-cpa.com
Pierce, Sandra K  , Member, Parker Carlson & Johnson, Parker Carlson & Johnson, 120 W 3rd St Ste 300, , , DAYTON, 
OH,  45402-1819, Phone: 937-223-0600, Email: skipskip@earthlink.net
Pierce, Sandra K  , Member, Parker Carlson & Johnson, Parker Carlson & Johnson, 120 W 3rd St Ste 300, , , DAYTON, 
OH,  45402-1819, Phone: 937-223-0600, Email: skipskip@earthlink.net
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Pimentel, Michael A  , Member, Michael A. Pimentel, 3509 Coffee Rd, Ste D6, , , MODESTO, CA,  95355-1357, Phone: 
209-5271070, Email: mike@pimentelcpa.com
Pino, Dominic Carmen  , Member, PricewaterhouseCoopers LLP, 401East Las Olas Blvd, Suite 1800, , , FORT 
LAUDERDALE, FL,  33301-2248, Phone: 954-627-5801, Email: dom.pino@us.pwcglobal.com
Plummer, Evelyn Leigh  , Member, DeVry University, Devry University, 12918 W Sharon Dr, , , EL MIRAGE, AZ,  85335-
6379, Phone: 602-8709222, Email: evelynplummer@cox.net
Polansky, Edward Martin  , Member, Polansky, McNutt, Perry & Gentry, P. C., 45 NE Loop 410 Ste 950, Centre Plaza, , , 
SAN ANTONIO, TX,  78216-5812, Phone: 210-737-1042, Email: epolansky@infinitycpas.com
Poli, Patricia M  , Member, Fairfield University, 61 Bear Hills Rd, , , , NEWTOWN, CT,  06470-2738, Phone: 203-
2544000, Email: ppoli@mail.fairfield.edu
Polster, Bryan C  , Member, MFK, Frank Rimerman & Co, LLP, 60 S Market St Ste 1550, , , , SAN JOSE, CA,  95113-
2351, Phone: 650-2341711, Email: bpolster@frankrimerman.com
Pontynen, Richard Paul  , Member, Goodman & Company, LLP, 4510 Cox Rd., Suite 200, , , , GLEN ALLEN, VA,  
23060, Phone: 804-282-7636, Email: rpontynen@goodmanco.com
Pope, Curtis Brooks  , Member, King, Pope, Phillips, Oakes and Company, CPAs, LLC, PO Box 608, 1710 Overland, , , 
BURLEY, ID,  83318-0608, Phone: 208-878-7000, Email: cpa@pmt.org
Poppe, Todd J  , Member, Wisconsin Evangelical Lutheran Synod, Wisconsin Evangelical Lutheran Synod, 2929 North 
Mayssir Road, , , MILWAUKEE, WI,  53222, Phone: 414-2563212, Email: tjpoppe@sab.wels.net
Porcaro, Gregory A  , Member, Otrando, Porcaro, Pascarella & Gill, Ltd., 1230 Greenwich Ave, , , , WARWICK, RI,  
02886-4507, Phone: 401-3318806, Email: gporcaro@oppgcpa.com
Porter, Jeffrey A  , Member, Porter & Associates, PO Box 8129, , , , HUNTINGTON, WV,  25705-0129, Phone: 304-522-
2553, Email: jporter@portercpa.com
Prehoda, Sherry M  , Member, JMM & Associates, PO Box 385, , , , BURLINGTON, VT,  05402-0385, Phone: 802-
6580043, Email: smp@jmmcpa.net
Price, Betty Lorene  , Member, Vanderbilt University, 1033 Norfleet Dr, , , , NASHVILLE, TN,  37220-1409, Phone: 615-
3731903, Email: cora.mitchell@vanderbilt.edu
Price, David R  , Member, Jones, Nale & Mattingly PLC, 642 S Fourth Ave Ste 300, , , , LOUISVILLE, KY,  40202-2467, 
Phone: 502-583-0248, Email: david@jnmcpa.com
Prock, Carol Calabro  , Member, Extrude Hone, 5171 Greensburg Rd, , , , MURRYSVILLE, PA,  15668-9634, Phone: 
412-2884684, Email: ccp123456@aol.com
Quinn, Charles Kent  , Member, Wear, Howell, Strickland Quinn & Law, LLC, 1323 Stratford Rd SE, , , , DECATUR, AL,  
35601-6017, Phone: 256-3538902, Email: kquinn@whsq.com
Raiford, Daryl Edward  , Member, Hewlett-Packard Company, Hewlett-Packard Company, 20555 State Highway 249, 
M/S 110605, , HOUSTON, TX,  77070-2698, Phone: 973-496-2432, Email: daryl.raiford@cendant.com
Rakowski, Todd B  , Member, Kolb+Co, SC, 2400 S 102nd St, , , , MILWAUKEE, WI,  53227-2132, Phone: 414-5432100, 
Email: 76043.2444@compuserve.com
Ramirez, Janice L  , Member, JLR Associates, Jlr Associates, 2469 Circlewood Rd NE, , , ATLANTA, GA,  30345-1949, 
Phone: 404-634-0011, Email: jlr4cpa@bellsouth.net
Ramirez, Janice L  , Member, JLR Associates, Jlr Associates, 2469 Circlewood Rd NE, , , ATLANTA, GA,  30345-1949, 
Phone: 404-634-0011, Email: jlr4cpa@bellsouth.net
Ramsier, Daniel Brian  , Member, Pilkington, 811 Madison Avenue, PO Box 799, , Pilkington, TOLEDO, OH,  43609, 
Phone: 419-2473868, Email: daniel.ramsier@us.pilkington.com
Redemske, Michael R  , Member, Unniversity of Connecticut School of Business, 89 Stagecoach Rd, , , , AVON, CT,  
06001-4038, Phone: 860-675-5101, Email: mrredemske@prodigy.net
Reed, Chad D  , Member, Require Co Info - Business/Industry/, 6070 Tybalt Ln, , , , INDIANAPOLIS, IN,  46254-5120, 
Phone: 317-347-5200, Email: cdreed@valeofinancial.com
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Reed, Kristin Winslow  , Member, Fisk, Reed & Love, P. C., 115 Elm St, PO Box 319, , , BENNINGTON, VT,  05201-
2249, Phone: 802-442-5552, Email: kreed@frlcpa.com
Reed, Ronald O  , Member, Universtiy of Northern Colorado, Universtiy Of Northern Colorado, Campus Box 128, , , 
GREELEY, CO,  80639-0001, Phone: 303-6667246, Email: ronald.reed@unco.edu
Reese, Patricia A  , Member, Health Resources and Services Administration, 11830 Weller Hill Dr, , , , Monrovia, MD,  
21770, Phone: 301-443-5461, Email: preese@hrsa.gov
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